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S I S S E J U H A T U S  
Tartu ülikooli teadusliku ajaloo koostamisel ning üli­
kooli 350. aastapäeva tähistamise ettevalmistamisel tõusis 
päevakorda vajadus süstematiseeritud ülevaate ja andmete jä­
rele ülikooli arengust ning tähelepanuväärsetest sündmus­
test ülikooli elus aastate kaupa. Tartu ülikool on olnud ko­
gu oma ajaloo vältel tema tegevust kajastavate teatmeteos­
tega paremini varustatud kui enamik kõrgkoole. 
Ülikooli jooksva tegevuse kroonika koostamine tehti 
rektori käskkirjaga 20. juunist 1985 ülesandeks kÕrgkooli-
pedagoogika laboratooriumi teaduse ja kõrgkooli ajaloo sek­
torile, moodustati üleülikooliline kroonika toimetus. Seal 
on esindatud enamik ülikooli suuremaid allüksusi. Informat­
siooni kogumise hõlbustamiseks trükiti infokaardid, tehti 
kroonika koostamise juhend, mida tutvustati ka ülikooli aja­
lehe kaudu. 1986. aasta alguseks kogunes teaduse ja kõrg­
kooli ajaloo sektorisse tuhatkond infokaarti 1985. aasta 
sündmuste kohta ülikooli allüksustes. 
Vaatamata sellele, et infokaartide süsteem oli uudne 
ja kajastuv info sõltus kaardi täitjast, Õnnestus koguda 
palju huvitavat teavet ülikooli allüksuste tegevusest. Kah­
juks ei laekunud kõigist allüksustest materjale võrdväärselt 
ja täielikult, osa allüksusi ei esitanudki midagi. Koosta­
jad ühtlustasid saabunud informatsiooni, vältides kordamast 
andmeid, mida on võimalik ülikooli kohta saada teistest jätk-
väljaannetest, nagu "Tartu Riiklik Ülikool. 1985. a. ilmu­
nud tööde bibliograafia", "Tartu Riikliku Ülikooli struktuur 
ja isikkoosseis". Küll aga lisasime omalt poolt illustree— 
rlmiseks viiteid perioodikale, kust on võimalik saada kroo­
nikas mainitava sündmuse kohta üksikasjalisemat teavet, In-
fokaartide andmete põhjal on koostatud I peatükist osali­
selt alajaotused "Tähtsamate sündmuste kroonika" ja "Muuda­
tused TRÜ struktuuris ja õppe- ning teadustöö korralduses"; 
II peatükist alajaotus "ÜTÜ tegevus"; III peatükist alajao­
tus "Konverentsid ja muud teadusüritused"; tervikuna V pea­
tükk "Ühiskondlik tegevus". 
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Teiseks suuremaks kroonika allikaks on 1985* a» tea­
dustöö aruanne "Отчет о научно-исследовательской работе 
Тартуского государственного университета за 1985 год. Тар­
ту 1986.", mille alusel on koostatud III peatükk "Teadus­
töö". Teadusosakonnast on saadud veel andmed ülikooli kor­
raldatud konverentside, kvalifikatsiooni tõstmise, välis­
suhete ja väliskülaliste kohta. 
II peatükk "õppetöö" on koostatud põhiliselt Õppeosa­
konnast saadud materjalide põhjal. 
IV peatüki "Kaader" jaoks on kogutud andmeid kaadri­
osakonnast, viimasest on saadud ka II peatüki alajaotus 
"TRÜ lõpetajate töölesuunamine". Kaadri liikumist kajasta­
vate alajaotuste koostamiseks on kasutatud TRÜ AJS-i (au­
tomatiseeritud juhtimissüsteemide sektori, juh, E. Lasn) 
andmepanka. Viimane oli aluseks ka I peatükis alajaotuse 
"TRÜ allüksused ja töötajate arv neis" koostamisel. 
Aspirantuuri kohta saime andmeid aspirantuuriosakon-
nast. 
Ülikooli iseloomustavad arvandmed on võetud ülikooli 
plaani-finantsosakonna välja antud statistilisest kogumi­
kust "Tartu Riiklik Ülikool 1981 - 1985", Tartu, 1986. 
Kroonika lõpus on toodud "In memoriam", 1985. a. ma­
nalasse varisenud ülikooli kollektiivi liikmete nimekiri. 
Lisadena on TRÜ-sse 1985. a. vastu võetud üliõpilaste 
ja TRÜ 1985. a. lõpetanute nimekirjad. 
Aastaraamat on varustatud nimeloendi ja sisujuhiga. 
Nimeloendis on kroonikas ette tulevad isikunimed (v.a, li­
sades toodud), kusjuures ülikooli töötajatel ja üliõpilas­
tel on lisatud ka eesnimi ja kas töökoht, amet ja tiitlid 
või teaduskond. Sisujuhis on toodud kõikide kroonikas ette 
tulevate ülikooli allüksuste nimetused, samuti teiste asu­
tuste nimetused ja kohanimed. Nimeloend ja sisujuht viita­
vad sõnumi numbrile. 
Ülikoolis on käesolev aastaraamat esimene taoline, sel­
le väljaandmist tahetakse jätkata ka järgnevatel aastatel. 
Kroonika toimetus tänab kõiki aktiivseid infoedasta-
jaid ning on tänulik märkuste ja ettepanekute eest edaspi­
diseks tööks (teaduse ja kõrgkooli ajaloo sektor, Tähe t. 
4, ruum 420, tel. 3 51 11)• 
Koostajad 
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АТДТ, - aeroelektrilaboratoorium 
AI - Ajaloo Instituut 
AJ - ajalooteaduskond 
aj. - ajutine 
ajal. - ajaloo 
AK - arvutuskeskus 
anal. - analüüsi; analüütilise 
anat. - anatoomia 
anestesiol. - anestesioloogia 
anorg. - anorgaanilise 
AR - arstiteaduskond 
arvutusmat. - arvutusmatemaatika 
aset. - asetäitja 
asp. - (statsionaarne) aspirant 
assist. - assistent 
ATT - arstide, stomatoloogide ja farmatseutide täiendamise 
ja spetsialiseerimise teaduskond 
a.-ü. — ametiühing 
Balti Regati ... - XXXV Balti Regati Maailmameistrivõist­
luste Windglideri Rahvusvaheline Orgkomitee 
BG - bioloogia-geograafiateaduskond 
bibliogr. - bibliograaf 
biofüüs. - biofüüsika 
biol. - bioloogia, bioloogilise 
biomehh. - biomehhaanika 
bioorg. - bioorgaanilise 
bot.-aed - botaanikaaed 
dermatol. - dermatoloogia 
dots. - dotsent 
dr. - doktor 
ehitusjsk. - ehitusjaoskond 
eks. - eksemplar 
eksp.-füüs. - eksperimentaalfüüsika 
EL - "Eesti Loodus" 
ELVI - Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut 
ENSV MN - Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
ENSV TA - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
ENSV TA AAI - Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsi­
ka Instituut 
ENSV TA FI - ENSV TA Füüsika Instituut 
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ENSV ÜN Pr. - ENSV Ülemnõukogu Presiidium 
EPA - Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
BPL - elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium 
eriped. - eripedagoogika 
ERKI - Eesti Riiklik Kunstiinstituut 
EÜE - Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev 
farm, - farmaatsia 
farmakol. - farmakoloogia 
PIL - filoloogiateaduskond 
filol. - filoloogia 
filos. - filosoofia 
PK - füüsika-keemiateaduskond 
füsiol, - füsioloogia 
füüs. - füüsika 
füüsil. - füüsilise 
füüs.-osk. - füüsikaosakond 
gen. - geneetika 
geobot. - geobotaanika 
geofüüs, - geofüüsika 
geogr, - geograafia 
geol, - geoloogia 
geom, - geomeetria 
günekol, - günekoloogia 
haldusõig. - haldusõiguse 
Haridusmin. - ENSV Haridusministeerium 
haridussotsiol. - haridussotsioloogia 
histol. - histoloogia 
horm.-regul. - hormonaalregulatsiooni 
hosp.-kir. - hospitaalkirurgia 
hosp.-siseh. - hoapitaalsisehaiguste 
hüg, - hügieeni 
in, - inimene 
ins. - insener 
inst. (suurtäht lühendis I) - instituut 
juh. - juhataja 
kab. - kabinet 
kasv. - kasvatuse 
kat. - kateeder 
katai. - katalüüsi 
kateg. - kategooria 
kaub, - kaubanduse 
kaub.-ökon. - kaubandusökonoomika 
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keemiaknd. - keemiakandidaat 
keemiaosk. - keemiaosakond 
kehakult. - kehakultuuri 
kehal. kasv. - kehalise kasvatuse 
kergej. - kergejõustiku 
KFL - keskkonnakaitse füüsika laboratoorium 
kirj. - kirjandus; kirjanduse 
KKEHM - Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium 
KKI - Keele ja Kirjanduse Instituut 
KKKL - keemilise kineetika ja katalüüsi laboratoorium 
KKT - kehakultuuriteaduskond 
kl. - kliiniline 
KM - kirjandusmuuseum 
knd., -knd. - kandidaat, -kandidaat 
kohtuarstitead. - kohtuarstiteaduse 
komm. - kommunismi 
konv. - konverentsi 
korresp. - korrespondent 
korresp.-liige - korrespondentliige 
kred. - krediidi 
krim.-Õig. ja -prots. - kriminaalõiguse ja -protsessi 
kt. - kohusetäitja 
Kultuurimin. - ENSV Kultuuriministeerium 
kvalif. - kvalifikatsiooni 
kõrgkooliped. - kÕrgkoolipedagoogika 
küb. - küberneetika 
L - "Looming" 
lab. - laborant 
labor - laboratoorium 
laborijuh. - laborijuhataja 
lep. - koosseisuline lepinguline töötaja 
lihast. - lihastalitluse 
loog. - loogika 
lõpet. - lõpetanu 
MAJ - majandusteaduskond 
maj. - majandus 
majandustead. - majandusteaduse 
maj.-geogr. - majandusgeograafia 
maj.-küb. - majandusküberneetika 
MAT - matemaatikateaduskond 
mat. - matemaatika, matemaatiline 
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med. - meditsiini 
mehh. - mehhaanika 
met. - metoodika 
mikrobiol. - mikrobioloogia 
miner. - mineraloogia 
mittekooss. - mittekoosseisuline 
MO - majandusosakond 
nakkush. - nakkushaiguste 
NET - "Nõukogude Eesti Tervishoid" 
neurokir. - neurokirurgia 
neurol. - neuroloogia 
nim. - nimeline 
NSVL ГОГКНМ - NSV Liidu Korg- ja Keskerihariduse Ministee­
rium 
NSVL MN - NSV Liidu Ministrite N3ukogu 
NSVL TA - NSV Liidu Teaduste Akadeemia 
n.-teadur - nooremteadur 
nägem. - nägemise 
oftalmol. - oftalmoloogia 
onkol. - onkoloogia 
op.-kir. - operatiivkirurgia 
org. - orgaanilise; organiseerimise 
ortop. - ortopeedia 
osk. - osakond 
osk.-juh. - osakonnajuhataja 
otorinolarüngol. - otorinolarüngoloogia 
patol. - patoloogilise 
pearmtkoguhoidja - pearaamatukoguhoidja 
ped. - pedagoogika 
poi. - poliitiline 
prep. - preparaator 
progr. - programmeerimise 
prof. - professor 
proped. - propedeutika 
psühhol. - psühholoogia 
pdllumaj. - põllumajanduse 
raamatupid. - raamatupidamise 
radiol. - radioloogia 
rahand. - rahanduse 
rahval. - rahvaluule 
rahvamaj.-harude - rahvamaj andusharude 
rakendusmat. - rakendusmatemaatika 
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ravikehak. - ravikehakultuuri 
reanimatol. - reanimatoloogia 
regulate. - regulatsiooni 
RKA - Rahvakunstiansambel 
BEN - rahvamajandus näitus 
rmtkoguhoidja - raamatukoguhoidja 
RSN - rahvasaadikute nõukogu 
RSP - rahvaste sõpruse päevad 
RÜ - Riiklik Ülikool 
sektorijuh. - sektorijuhataja 
siseh, - sisehaiguste 
sotsiol. - sotsioloogia 
sp. - spordi 
spordifüsiol. - spordifüsioloogia 
spordimed. - spordimeditsiini 
stat. - statistika 
stomatol. - stomatoloogia 
st.-uurija - stažöör-uurija 
sü. - säilitusühik 
sünt. - sünteesi 
zool. - zooloogia 
Surn. - žurnalistika 
taimefüsiol. - taimefüsioloogia 
taimesüst. - taimesüstemaatika 
ТАМ - Tartu Akadeemiline Meeskoor 
Tartu Linna Partei- ja ... - EKP Tartu Linnakomitee ja Tar­
tu Linna RSN Täitevkomitee 
tead. - teadusliku 
teadusk.-kir. - teaduskonnakirurgia 
teadusk.-siseh. - teaduskonnasisehaiguste 
tehisint. - tehisintellekti 
teor. - teoreetilise 
TM - ENSV Tervishoiuministeerium 
tervishoiuorg. - tervishoiuorganisatsiooni 
ТО - teadusosakond 
ТО KEO - TO konstrueerimis-eksperimentaalosakond koos õp­
petöökojaga 
TPedI - Tallinna Pedagoogiline Instituut 
TR - teaduslik raamatukogu 
traumatol. - traumatoloogia 
TRK - Tallinna Riiklik Konservatoorium 
Trt. L. Kl. H. - Tartu Linna Kliiniline Haigla 
Trt. L. Kl, Lasteh. - Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla 
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Trt. L. Pol. - Tartu Linna Polikliinik 
TRÜ - Tartu Riiklik Ülikool 
"TRÜ" - ajaleht "Tartu Riiklik Ülikool" 
TRÜ AN - TRÜ Akadeemiline Naiskoor 
tsiv.-õig. ja -prots. - tsiviilõiguse ja -protsessi 
tsütol. - tsütoloogia 
tub. - tuberkuloosi 
TUI - teadusliku uurimise instituut 
TVM - Tööveterani medal 
urol. - uroloogia 
vabar. - vabariikliku 
venerol. - veneroloogia 
v.-ins. - vaneminsener 
v.-lab. - vanemlaborant 
v.-redaktor - vanemredaktor 
v.-rmtkoguhoidja - vanemraamatukoguhoidja 
v.-teadur - vanemteadur 
võiml. - võimlemise 
v.-Õp. - vanemõpetaja 
välikir* - välikirurgia 
väliskirj. - väliskirjanduse 
Välismin. - tiNSV Välisministeerium 
Õig. - õiguse 
Õigustead. - õigusteadus 
õ - õigusteaduskond 
ÖMT - Õppemetoodika teenistus 
Õp. - õpetaja 
õpet. - õpetamine 
Õppej. - õppejõud 
Õppekab. - Õppekabinet 
ökon. - ökonoomia; ökonoomika 
ökosüst. - ökosüsteemid 
ÜAÜKN - Üleliiduline Ametiühingute Kesknõukogu 
ühisk. - ühiskondlik 
üldajal. - üldajalugu 
üldfüüs. - üldfüüsika 
üldkir. - üldkirurgia 
Üleliiduline Leiutajate ... - Üleliiduline Leiutajate ja Rat­
sionaliseerijate Ühing 
üliÕp. - üliõpilane; üliõpilaste 
ÜMPI - üld- ja molekulaarpatoloogia instituut 
ÜTÜ - Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
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I .  Ü L D O S A  
ÜLDANDMEID TRÜ KOHTA 
1985 
1 Eesti NSV KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi Tööpunali­
pu ordeniga (alates 7» jaanuarist 1967) ja Rahvaste Sõp­
ruse ordeniga (alates 27» maist 1982) Tartu Riikliku Üli­
kooli rektor on Arnold Koop (alates 1, maist 1970), Õp­
peprorektor Uno Palm (alates 14.12.77 Õppeprorektori aj. 
kt., 18.06.77 õppeprorektor), Õppeprorektor Valter Haa­
mer (alates 10.06.69), teadusprorektor Ants Kallikorm 
(alates OI.12.81), haldusprorektor Vello Peedimaa (ala­
tes 01.06.83). 
2 Ülikoolis õppis 1. jaanuaril 5371 üliõpilast päevases 
osakonnas ja 2271 üliõpilast kaugõppeosakonnas. 
Ülikooli lõpetas 964 päevase ja 248 kaugõppeosakon­
na üliõpilast (lõpetanute nimekiri vt. lisa 2). 
Päevasesse osakonda võeti vastu 1069 ja kaugõppe­
osakonna esimesele kursusele 368 üliõpilast (lisa 1). 
Täienduskursused TRÜ-s lõpetas meditsiini (sh. klii­
nilise ordinatuuri ja internatuuri), kehakultuuri ja kau­
banduse alal 1308 spetsialisti. 
3 Aasta alguses töötas ülikoolis 107 teaduste doktorit ja 
480 teaduste kandidaati, õppis 197 aspirant!. 
Teaduste doktori kraadi kaitses aasta jooksul 5» 
teaduste kandidaadi kraadi 32 ülikooli aspirant! või töö­
tajat. 
Aspirantuuri võeti vastu 48 inimest, neist 23 stat­
sionaarsesse ja 25 mittestatsionaarsesse aspirantuuri. 
Statsionaarse aspirantuuri lõpetas 33 inimest, neist 3 
dissertatsiooni kaitsmisega; mittestatsionaarse aspiran­
tuuri lõpetas 12, neist 2 dissertatsiooni kaitsmisega. 
4 Ülikoolis oli 87 kateedrit, 21 teadusosakonna laboratoo­
riumi, neist 5 harulaboratooriumi (tootmisharude finant­
seerimisel); samuti üld- ja molekulaarpatoloogia insti­
tuut oma 20 laboratooriumi ja katsebaasiga. Neile lisan-
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dušid veel teadusraamatukogu, kolm muuseumi, botaanika­
aed, konstraeerimis-eksperimentaalosakond. 
Aasta jooksul tegeldi ülikoolis 131 teadustööteemaga, mis 
k3ik olid koordineeritud, kusjuures 115 teemat olid üle­
liidulises koordineerimisplaanis. Ülikool osales 4 siht-
kompleksprogrammi ja 7 tähtsamate teaduslik-tehniliste 
probleemide lahendamise programmi täitmisel, kokku 11 
teemaga. Samuti osales ülikool 3 kÕrgkoolidevahelises 
teadus- ja tehnikaprogrammis ja 8 vabariiklikus kompleks­
programmis. VMN-i liikmesmaade teadus- ja tehnikaprog-
rammide raames tegeldi edukalt 5 ja kahepoolse kõrgkoo-
lidevahelise koostöölepingu alusel Soomega 4 teemaga. 
Ülikooli teadlastelt ilmus 1966 publikatsiooni, neist 575 
üleliidulistes, 652 vabariiklikes väljaannetes ja 169 vä­
lismaal, 
TRÜ väljaandeid (toimetised, teeside ja ettekannete 
kogumikud, monograafiad, õpikud, õppemetoodilised vahen­
did jt.) oli kokku 418 raamatut ja brošüüri kogumahuga 
1876 arvestuspoognat. TRÜ toimetisi ilmus 41 vihikut (ko­
gumahuga 371,5 arvestuspoognat), neist 21 olid kÕrgkoo-
lidevahelised. õppevahendeid anti rotaprindil välja 22 
nimetust (kogumahuga 107,25 arvestuspoognat), õppemetoo-
dilisi materjale ja juhendeid üliõpilastele 186 nimetust 
(mahuga 523,75 arvestuspoognat). Ülikooli õppejõududelt 
ilmus 30 monograafiat, neist 8 välismaal; 9 Õpikut, neist 
üks kõrgkoolile; 38 Õppevahendit ja 186 nimetust Õppe-
metoodilisi juhendeid. Kokku oli publikatsioonide üld­
maht 2480 autoripoognat. 
Esitati 38 leiutistaotlust, saadi 22 autoritunnistust, 17 
tehnilist lahendust tunnistati leiutiseks, rahvamajandu­
ses rakendati 83 teadustöö tulemused, mille juurutami­
sest saadi majanduslikku efekti 971,5 tuh. rubla. 
Teadustööde plaaniline kogumaht ülikoolis oli 6,03 
mln. rubla, sellest lepingulised assigneeringud 4,02 mln. 
rubla, llateriaal-tehnilise baasi tugevdamiseks hangiti 
1,6 mln. rubla eest uusi seadmeid, neist hinnalisemad: 
1) multipleksor EC-8402 (NSVL) 69,1 tuh. rbl. 
2) trüki-montaažiplaatide valmistamise 
süsteem ADMAP-4 (Ungari) 60,8 " 
3) biokeemia komplekslabor (Poola) 40,7 " 
4) reaktor (NSVL) 40,6 " 
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5) trükiautomaat 0rgtekst-2M (NSVL) 
2 tk. à 25,2 tuh. 
6) Xerox-7000 (Inglismaa) 22,3 " 
7) raal "Iskra 226.06" (NSVL) 3 tk. à 22,2 " 
8) vedeliku kromatograaf CHROM-5 
(Tâehhi) 2 tk. à 19,6 " 
9) spektrofotomeeter DU-5 (Austria) 16,9 " 
10) lüofilisaator 0B-960 (Ungari) 16,0 " 
8 Ülikoolis tootas 3 doktoriväitekirjade (5 erialal) ja 6 
kandidaadiväitekirjade (15 erialal) kaitsmise nõukogu. 
Neis kaitsti aasta jooksul 2 doktori- ja 41 kandidaadi­
väitekirja. Ülikooli töötajad kaitsesid neis nõukogudes 
1 doktoritöö ja 13 kandidaaditööd. 
9 Ülikool oli 3 üleliidulise konverentsi peakorraldaja, osa 
võttis 472 ülikooli teadlast 74 ettekandega. Vabariik­
likke konverentse korraldati 6, ülikoolist 560 osavõtjat 
ja 289 ettekannet. Korraldati 9 ülikoolisisest konverent­
si 873 osavõtjaga ning 376 ettekandega. 1185 ülikooli 
töötajat võtsid osa konverentsidest väljaspool ülikooli 
ja esinesid neil 782 ettekandega. 
10 Ülikoolis oli aasta keskmiselt 3661 töötajat (ilma koha-
kaaslasteta). Töötasu maksmiseks kulutati 4900,2 tuh. 
rubla, sh. õppejõudude töötasu oli 2624,7 tuh. rubla, õp­
pe-, üliõpilaste menetluspraktika, teaduslike uurimis­
tööde ja raamatukogude raamatute soetamiseks kulutati 
576,9 tuh. rubla; stipendiumideks maksti kokku 2057,3 tuh. 
rubla, sealhulgas üliõpilastele 1914,6 tuh. rubla; hoo­
nete ja rajatiste kapitaalremondiks kulutati 877,4 tuh. 
rubla. Kokku moodustasid hariduskulud 11192,2 tuh. rub­
la. 
Ülikoolil oli 1• oktoobri seisuga Õppehooneid üld­
pinnaga 74 244 m2 ja üliõpilaste ühiselamutes elamispin­
da 16 183 m2. 
TÄHTSAMATE SÜNDMUSTE KROONIKA 
11 25.01. Toimus TRÜ nõukogu koosolek, kus A. Kallikorm esi­
tas aruande ülikooli 1984. a. teadustööst. Valmis "Отчет 
о 
научно-исследовательской работе Тартуского государст­
венного университета за 1984 год". See aruanne koosta­
takse igal aastal, masinakirjas, vähemalt 5 eksemplaris, 
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mahuga umbes 200 lehekülge. (Väljavõtteid A. Kallikormi 
kõnest avaldas ajaleht "TRÜ" 8.02.85.) 
12 19.02. "NSV Liidu KKEH Ministeeriumi, ÜLKNÜ Keskkomitee 
sekretariaadi, Üleliidulise Teaduslik-Tehniliste Ühin­
gute Nõukogu ja Üleliidulise Leiutajate ja Ratsionali­
seerijate ühingu Kesknõukogu presiidiumi 19. veebruari 
1985. aasta määrusega on tehtud kokkuvõtted 1982.-1984. 
aasta üleliidulisest üliõpilaste teadustöö konkurss-üle-
vaatusest. Tartu Riiklik Ülikool sai ülikoolide grupis 
kolmanda koha koos Kasahhi ja Novosibirski RÜ-ga. Esi­
koha võitis Moskva RÜ, teiseks tulid Kiievi, Rostovi ja 
Uraali RÜ-d. "TRÜ", 1985, 17.05. 
13 7.03. Rahvusvahelisele naistepäevale pühendatud tradit­
siooniline koosviibimine TRÜ vanas kohvikus. 110 osa­
võtjat. Korraldaja arstiteaduskond, organiseerimisko-
misjoni esimees J. Seeder. Kutsutud olid ülikooli juht­
kond ja rektori käskkirjaga naistepäeva puhul autasus­
tatud naistöötajad. Kõnega esines J. Riiv, laulis TAM-i 
meesansambel E. Peikeri juhatusel. 
14 18.-24.04. TRÜ XIV rahvaste sõpruse päevad (RSP). Orga­
niseerimiskomitee esimees oli A. Kubjas. RSP üliõpilas-
üritusi; kõrgkoolidevaheline interklubide kohtumine, po­
liitiline kohus M. Thatcher! üle, töö laupäevakuobjek­
tidel, lillede viimine V. I. Lenini mälestussamba jala­
mile, miiting Raekoja platsil, pidustused klubis. "TRÜ", 
1985, 19.04, 29.04. 
15 25.04. Üliõpilaste ametiühingukomitee toetusel toimus 
TRÜ üliõpilaste karskusklubi asutamiskoosolek. Ettekan­
netega esinesid H. Kadastik, L. Laja. Juhatuse esime­
heks valiti J. Ginter. Karskusklubi, ülikooli juhtkonna 
ja ühiskondlike organisatsioonide koostöö tulemusel aval­
dati 14. juunil "Läkitus Eesti NSV kõrgkoolide üliõpi­
lastele." "TRÜ", 1985, 7.O5, 14.06. 
16 30.04. 1. mai pidulik aktus TRÜ aulas. 270 osavõtjat. Or-
ganiseerimiskomisjoni esimees T. Karu. Aktust juhatas 
rektor A. Koop. Päevakohase kõne pidas A. Kallikorm. An­
ti kätte medalid tööveteranidele. Autasustati sotsia­
listliku võistluse võitjaid (vt. ka 620), anti tänukir­
jad endistele rahvasaadikutele. 
Aktusel esines TRÜ Akadeemiline Naiskoor V. Uibo-
puu juhatusel ja kõlas lindimuusika. TRÜ AN esines es­
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makordselt publikule 40 aastat tagasi samas aulas mai-
aktusel. Sel puhul tänas rektor koori asutajaid E. Rit-
singut ja I. Maaroosi, mõlemalt sõnavõtud. 
17 5.-10.05. Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 40. aas­
tapäeva tähistamine (korraldava komisjoni esimees oli 
A. Koop, aseesimees H. Palamets). Toimus konverents 
"Teadlased Suures Isamaasõjas" (pÕhlettekande tegi 
K. Siilivask), pidulik koosolek aulas (vt. sõnum 18), 
TRÜ sõjaveteranide Õhtu, sõjaveteranide rongkäik V.L Le­
nini ausamba juurest Raadile, ülelinnalist üritusi. 
"TRÜ", 1985, 12.04, 7.05, 17
€
05. 
18 7.05. Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 40. aastapäe­
vale pühendatud pidulik koosolek TRÜ aulas. 400 osavõt­
jat. Organlseerimiskomisjoni esimees H. Palamets. Koos­
olekut juhatas A. Kiris. Päevakohase kõne pidas rektor. 
E.-A. Sillari andis sõjaveteranidele kätte Isamaasõja or­
denid. Aktusel esinesid viiuldajate ansambel, Tartu Aka­
deemiline Meeskoor ja solist G. Berezenkova. 
19 13.06. NSV Liidu Teaduste Akadeemia Presiidium määras 
medali ja 200-rublase preemia 1983. a. lõpetanute - bio-
loogiaüliõpilase M. Kivisaare (juhendajad A. Heinaru ja 
J. Habicht) ja füüsikaüliÕpilase J. Jõgi (juhendaja 
ü. Veisman) võistlustöödele. See medal on kõrgeim auta­
su, mida üliõpilastöö võib saada. Aastas antakse välja 
5 medalit. Seni on TRÜ üliõpilastest medali saanud 
M. Saarma 1973. a., A. Pork 1974. a. ja U. SÕgel 1977. a. 
20 21.-29.06. toimusid ülikooli lõpuaktused: 
Bioloogia-geograafiateaduskonnas 21. juunil kl. 14. 
Matemaatikateaduskonnas 22. juunil kl. 11. 
Filoloogiateaduskonnas 25. juunil kl. 11. 
õigusteaduskonnas 26. juunil kl. 11. 
Füüsika-keemiateaduskonnas 26. juunil kl. 14. 
Kehakultuuriteaduskonnas 27. juunil kl. 11. 
Majandusteaduskonnas 27. juunil kl. 15. 
Arstiteaduskonnas 28. juunil kl. 11. 
Aj alooteaduskonnas 29. juunil kl. 12. 
21 9.07. Nõukogude Eesti Riiklik preemia määrati vilele töö­
le, mille autorite hulgas olid ülikooli töötajad (üli­
kooli töötajate nimed on alla kriipsutatud): 
- P. Kard (kollektiivi juht), V. Fedossejev, N. Kris-
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toffel, L. Sossi uurimuste eest mitmekihiliste opti­
liste süsteemide teooria alal; 
- T,-A. Sulling (kollektiivi juht); J. Eha. T. Kask, 
T, Kööbi. R. Lai. J, Maaroos. V. Mölder. R. Teesalu. 
M. Tiivel kroonilise koronaarpuudulikkuse diagnostika 
ja kirurgilise ravi eest; 
- V. Aguraiuja, 0. Avaste. M. Kaasik, K. Kikas. A. Kirm. 
R. Laur, L. Ling, A. Loomäe uue, suure efektiivsusega 
tehnika väljatöötamise ja rakendamise eest Läänemere 
vee kalurikolhooside väikelaevadel tekkivate nafta- ja 
311jääkidega saastamise tõkestamiseks; 
- A. Kask monograafiate "Eesti kirjakeele ajaloost" (Tar­
tu, TRÜ, 1970) ja "Eesti murded ja kirjakeel" (Tal­
linn, Valgus, 1984) eest; 
- K. Siilivask (kollektiivi juht), ö. Elango, L. Bring-
son. S. Issakov. V. Kalnln. A. Koop. A. Liim. Ù. Lu­
miste. K. Martinson, H. Palamets. U. Palm. H. Piiri­
mäe. 3-köitelise monograafia "Tartu ülikooli ajalugu 
1632-1982" (Tallinn, Valgus, Eesti Raamat, 1982) eest. 
"TRÜ", 1985, 1.09. 
22 17.07. Moodustati TRÜ pedagoogika n3ukogu (esimees 
J. Mikk). 1984. a. üleliidulisest üldhariduskooli re­
formist tingitult loodi üleülikoolilises pedagoogika ka­
teedris uus ametikoht $ asejuhataja teaduse alal (I. Unt). 
Vastavalt üldhariduskooli reformi sätetele alustati Õp-
petööd pedagoogilise haru üliõpilastega uue 3ppeplaani 
järgi, milles nn. pidev pedagoogiline praktika algas I 
kursusel. Varem algas pedagoogiline praktika IV-V kur­
susel. 
23 1.09. Algas uus Õppeaasta. Õppeaasta avaaktus aulas. 600 
osavõtjat. Juhatas rektor A. Koop, temalt ka päevako­
hane kõne. Tervituskõned minister I. Nuudilt, ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee II sekretärilt Ü. Lepalt ja üliõpi­
lastelt. Rektor tutvustas ülikooli juhtivkoosseisu. Ak­
tusel esinesid Tartu Akadeemiline Meeskoor A. Ritsingu 
juhatusel ja puhkpilliorkester. 
Rektor A. Koop intervjuus ajalehele "Tartu Riiklik 
Ülikool" ütles : "Mul on tõsine palve üliõpilaskonnale : 
olge aktiivsed ja pöörduge tagasi väga tõsise problee­
mi, omavalitsuse juurde. Komsomol, kogu üliõpilaskond 
peab jõudma nii kaugele, et lahendaks oma küsimusi oma-
valitsusprintsiipide järgi. Nii läheneme kõik meie elu 
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demokratiseerimisele, kõikide kaasatõmbamisele meie elu 
juhtimisse ja töösse alates üksikutest asutustest kuni 
riigini välja." 
Esimesele kursusele võeti vastu 1069 uut üliõpi­
last. Esimesel vastuvõtueksami päeval oli ülikooli soo­
vijaid 1769 inimest, kusjuures 59 ettevalmlstusosakonna 
lõpetanut said ülikooli ilma vastnvÕtueksamiteta juba 
1. aug. Suurim konkurss oli ajaloo erialale - 3,2, kau­
batundmise erialale - 3,1 ja Õigusteaduskonda - 3 inimest 
ühele kohale. Raskusi oli füüsikute ja matemaatikute 
vastuvõtuplaani täitmisega - sel puhul kirjutas ajaleht 
"Tartu Riiklik Ülikool": "Juba nüüd paistab, et siin 
jääb kõrgkooli enese propagandast siiski väheks. Agara­
mad peaksid olema kõik need asutused, kes endale tule­
vast füüsikut ja matemaatikut tahavad saada". Arvamus-
teavaldused füüsikute-matemaatikute konkursi üle on aja­
lehes "Edasi" jätkunud mitme aasta jooksul. 
. KaugÕppesse võeti vastu 360 üliõpilast esimesele 
kursusele ja 98 kõrgharidusega inimest psühholoogia ja 
žurnalistika eriala kolmandale kursusele. "TRÜ", 1985, 
6.09. 
24 3.09. Peamiselt Kagu-Eesti põllumajanditesse saadeti 
Seffideks üle 600 II kursuse, arstiteaduskonnast osali­
selt ka III kursuse üliõpilase. 100 üliõpilast jäeti üli­
kooli töödele. 12. septembril saadeti põllumajanditesse 
ka kõik esmakursuslased peale füüsikute, keemikute ja 
matemaatikute. "TRÜ", 1985, 6.09. 
25 17.09. MälestusÕhtu Raadi kalmistul TRÜ ja EPA õppejõu­
dude, teenistujate ja üliõpilaste osavõtul, kokku 1000 
inimest. Avaldati austust Tartu vabastamisel langenud 
sõjameestele ja surma läbi lahkunud TRÜ ja EPA kollek­
tiivi liikmetele. Keskväljakul kõnelesid A. Liim TRÜ-st 
ja J. Kuum EPA-st, laulis TRÜ Akadeemiline Naiskoor. Ase­
tati lilled Tartu vabastamisel langenud sõjameestele, 
nõukogudeaegsete rektorite kalmudele. Iga teaduskonna 
esindajad viisid lilled oma õppejõudude ja nimekate 
kasvandike haudadele. 
26 6.11. Oktoobrirevolutsiooni 68. aastapäeva aktus aulas. 
300 osavõtjat. Organiseerimiskomisjoni esimees R. Mäl-
lo. Juhatas A. Kiris, päevakohase kõne pidas J. Kalits. 
Anti kätte medalid töö- ja sõjaveteranidele. Aktusel 
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esinesid Tartu Akadeemiline Meeskoor A. Ritsingu juha­
tusel, viiuliduett- ja puhkpilliorkester S. Kaldi juha­
tusel. 
27 16.11. Toimus ВЕР TRÜ organisatsiooni VI konverents (vt. 
ka 4-29). Ülikooli 730-liikmelise parteiorganisatsiooni 
konverentsil aulas viibis ka NSV Liidu korg- ja keskeriha­
riduse minister G. Jagodin. EKP TRÜ Komitee sekretäriks 
valiti P. Kenkmann. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium oli 
nimetanud 15. novembril TRÜ senise parteikomitee sekre­
täri A. Kirise Beeti NSV justiitsministriks. "TRÜ", 1985, 
22.11. 
28 14.-17.11. Tartu üliõpilaspäevad (neid peetakse alates 
1965. a.), pühendatud ELKNÜ 65. aastapäevale (organi­
seerimiskomitee esimees A. Kubjas). Korraldati tõrviku­
tega teatejooks, kohtuti komsomolitöötajatega, leidsid 
aset konkursid, kontserdid (kokku 38 üritust). Lõppenud 
üliõpilaspäevade korraldust arutati teaduskondade kom-
somoliaktiivi koosolekul (kohal oli 77 laimest). "TRÜ", 
1985, 5.11, 20.12. 
29 30.11.-8.12. TRÜ klubi 40. aastapäeva tähistamise üri­
tused: esmakursuslaste taidluskonkurss, leviansamblite 
maraton, vene üliõpilasteatri etendus, tudengishow jm, 
"TRÜ", 1985, 29.11. 
30 4.12. Seoses 40 aasta möödumisega järjepideva kaugõppe-
töö algusest ülikoolis toimus kaugõppepäev. 30 % üli­
õpilaste üldarvust TRÜ-s on kaugüliÕpllased, 40 aasta 
jooksul on iga viies ülikooli lõpetanu olnud kaugÕppi-
ja. "TRÜ", 1985, 13.12. 
TRÜ ALLÜKSUSED JA TÖÖTAJATE ARV NEIS 
1. JAANUARIL 1985 
31 Järgnevas tabelis on esitatud ainult põhikohaga tööta­
jate arv (s.t. pole arvestatud kohakaaslasi). Arvud on 
saadud TRÜ arvutuskeskuse automatiseeritud juhtimissüs­















1 2 3 4 5 
Uleülikoolilised kateedrid 139 93 42 4 
Filosoofia kateeder 22 19 3 
NLKP ajaloo kateeder 21 14 4 3 
Pedagoogika kateeder 18 14 4 
Kodunduse kabinet 1 1 
Pedagoogika Õppelabor 2 2 
Poliitilise ökonoomia kateeder 19 16 2 1 
Sõjanduse kateeder 41 20 21 
Teadusliku kommunismi 
kateeder 13 10 3 
Ühiskonnateaduste Õppe­
kabinet (ühine filosoofia, 
NLKP ajaloo ja poliitilise 
ökonoomia kateedrile) 
2 2 
Ajalooteaduskonna kateedrid 76 38 19 19 
Eripedagoogika kateeder 10 8 2 
Loogika ja psühholoogia 
kateeder 34 12 3 19 
Eksperimentaalpsühholoo­
gia Õppelabor 3 3 
Psühholoogia Õppelabor 1 1 
NSV Liidu ajaloo kateeder 17 10 7 
Üldajaloo kateeder 10 8 2 
"Skandinaavia kogumiku" 
toimetus 1 1 
Arstiteaduskonna kateedri^ 326 20? 88 31 
Anatoomia ja histoloogia 
kateeder 19 12 7 
Arstide, stomatoloogide ja 
farmatseutide täiendamise 
teaduskonna teraapia ka­
teeder 7 7 
Bioorgaanilise ja bioloogi­
lise keemia kateeder 11 6 5 
õppejõudude hulka on arvatud: kateedri juhataja, pro­
fessor, konsultantprofessor, dotsent, assistent, vanemõpeta­
ja, õpetaja, stažöör-uurija ja vanemteadur (kui ta on selles­
se ametisse doktoridissertatsiooni tegemise ajaks üle vii­
dud). 
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1 2 3 4 5 
Farmaatsia kateeder 21 11 10 
Farmakoloogia kateeder 14 8 4 2 
Ravimtaimede Õppelabor 3 3 
Füsioloogia kateeder 15 10 5 
Füsioloogia Õppelabor 1 1 
Hospitaalkirurgia kateeder 10 7 3 
Hospitaalsisehaiguste ja tu­
berkuloosi kateeder 16 14 2 
Hügieeni ja tervishoiuorga­
nisatsiooni kateeder 12 7 2 3 
Mikrobioloogia kateeder 16 6 5 5 
Nakkushaiguste, dermatoloogis 
ja veneroloogia kateeder 13 10 3 
Neuroloogia ja neurokirurgia 
kateeder 9 8 1 
Operatiivkirurgia ja uroloo­
gia kateeder 10 8 2 
Otorinolarüngoloogia ja of-
talmoloogia kateeder 9 6 3 
Patoloogilise anatoomia ja 
kohtuarstiteaduse kateeder 11 6 5 
Patoloogilise füsioloogia 
kateeder 8 5 3 
Pediaatria kateeder 9 8 1 
Psühhiaatria kateeder 8 6 2 
Radioloogia ja onkoloogia 
kateeder 7 5 2 
Sisehaiguste propedeutika 
kateeder 12 7 2 3 
Spordimeditsiini ja ravikeha-
kultuuri kateeder 25 8 2 15 
Stomatoloogia kateeder 14 10 4 
Sünnitusabi ja günekoloogia 
kateeder 9 8 1 
Teaduskonnakirurgia kateeder 14 8 3 3 
Teaduskonnasisehaiguste ka­
teeder 10 6 4 
Traumatoloogia, ortopeedia ja 
välikirurgia kateeder 6 5 1 
Uldkirurgia, anestesioloogia 
ja reanimatsiooni kateeder 7 5 2 
35 Bioloogia-geograafiateadus-
konna kateedrid 102 46 38 18 
Füüsilise geograafia kateeder 17 7 5 5 
Looduskaitse ja kodu-uurimise 
kabinet 
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Geneetika ja tsütoloogia 
kateeder 19 7 8 4 
Geoloogia kateeder 12 7 4 1 
Mineraloogia kabinet 3 3 
Majandusgeograafia kateeder 10 7 2 1 
Zooloogia kateeder 10 6 4 
Taimefüsioloogia ja biokeemia 
kateeder 14 5 6 3 
Taimesüstemaatika ja geo-
botaanika kateeder 14 7 6 1 
Algoloogia õppelabor 3 3 
FilolooKiateaduskonna 
kateedrid 189 150 38 1 
Eesti keele kateeder 20 16 3 1 
Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kateeder 15 11 4 
Inglise filoloogia kateeder 20 16 4 
Saksa filoloogia kateeder 16 13 3 
Soome-ugri keelte kateeder .10 7 3 
Žurnalistika kateeder 9 6 3 
Vene keele kateeder 13 10 3 
Vene keele metoodika kateeder 20 18 2 
Vene kirjanduse kateeder 14 12 2 
Võõrkeelte kateeder 40 33 7 
Ida keelte Õppekabinet 1 1 
Väliskirjanduse kateeder 11 8 3 
Füüsika-keemiateaduskonna 
kateedrid 301 63 68 170 
Analüütilise keemia kateeder 24 7 4 13 
Analüütilise keemia Õppe­
labor 2 2 
Anorgaanilise keemia kateeder 39 16 7 16 
Anorgaanilise keemia Õppe­
labor 4 4 
Eksperimentaalfüüsika kateeder 83 10 5 68 
Eksperimentaalfüüsika Õppe­
labor 10 10 
Geofüüsika kateeder 17 5 3 9 
Geofüüsika Õppelabor 
. 7 7 
Orgaanilise keemia kateeder 44 7 4 33 
Orgaanilise keemia Õppelabor 3 3 
Tahke keha füüsika kateeder 1 1 
23 
1 Ž 3 4 ? 
Teoreetilise füüeika kateeder 12 6 5 1 
Üldfüüsika kateeder 45 11 4 30 
Üldfüüsika Õppelabor 10 10 
38 Kehakultuuriteaduskonna 
kateedrid 88 59 22 7 
Kehalise kasvatuse ja spordi 
kateeder 17 12 5 
Aut o-mot okab i net 1 3 3 
Kergejõustiku kateeder 15 9 2 4 
Raskejõustiku ja veespordi 
kateeder 8 7 1 
Spordifüsioloogia kateeder 14 9 4 1 
Sportmängude kateeder 10 7 3 
Suusaspordi kateeder 9 6 3 
Võimlemise kateeder 12 9 1 2 
39 Majandusteaduskonna kateedrid 77 47 20 10 
Kaubandusökonoomika kateeder 8 6 2 
Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kateeder 18 9 5 4 
Majandusküberneetika ja sta­
tistika kateeder 15 10 3 2 
Raamatupidamise kateeder 10 8 2 
Teaduskondadevaheline meh­
haniseeritud arvestuse ja 
masinakirja kabinet 1 1 
Rahanduse ja krediidi kateeder 12 7 4 1 
Rahvamajandusharude ökonoomika 
kateeder 13 7 3 3 
40 Matemaatikateaduskonna 
kateedrid 72 54 17 1 
Algebra ja geomeetria kateeder 8 7 1 
Arvutusmatemaatika kateeder 9 7 2 
Matemaatika õpetamise metoo­
dika kateeder 12 9 3 
Matemaatilise analüüsi ka­
teeder 14 10 4 
Matemaatilise statistika 
kateeder 9 6 2 1 
Programmeerimise kateeder 10 8 2 
Teoreetilise mehhaanika 
kateeder 10 7 3 
24 
i -g. 
41 Õigusteaduskonna kateedrid 42 
Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kateeder • 12 
Riigi- ja haldusõiguse kateeder 9 
Siigi ja Õiguse teooria ja 
ajaloo kateeder 7 
Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kateeder 14 
















Klassikalise muinasteaduse muuseum 8 
MÕÕtelabor 11 
Teaduslik raamatukogu 353 
õppetehnika- ja metoodikateenistus 76 
Üliõpilaste kompleksse teadusliku uurimistöö 
büroo 3 
B. Bioloogia-geograafiateaduskonna juures 
Botaanikaaed 29 
Zooloogiamuuseumi 17 
C. Kehakultuuriteaduskonna juures 
Emajõe spordibaas 5 
Kääriku spordibaas 21 
Linna spordibaas 8 
Linna staadion 16 
Spordihall S 
D. Majandusteaduskonna juures 
Majandusteaduskonna arvutuslabor 4 
II, Teaduslikud allüksused 
155^ TSStajaid fcadu-
kokku reid 
Aeroelektrilabor 15 5 
Ajaloo ja semiootika labor 7 4 
25 
4 
Allüksus Töötajaid Teadu-kokku reid 
Ida keelte Õppekabinet 
- vt.: Võõrkeelte kateeder 
Arvutustehnika labor 3 2 
Arvutuskeskus 48 
Biofüüsika labor 18 5 
Elektrokeemia labor 12 5 
Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide labor 23 8 
Haridussotsioloogia labor 17 1 
Kaubandusökonoomika labor 8 3 
Keemilise kineetika ja katalüüsi labor 25 15 
Keskkonnakaitse füüsika labor 5 2 
KÔrgkoolipedagoogika labor 14 8 
Käitumishälvete sotsioloogia labor 11 5 
Lihastalitluse labor 13 7 
Nägemise tervishoiu labor 9 5 
Orgaanilise sünteesi labor 12 2 
Perekonnauurimise labor 4 1 
Rakendusmatemaatika labor 37 9 
Tartu linna arengu uurimise labor 16 8 
Tehisintellekti labor 9 6 
Tööstuspsühholoogia labor 8 6 
ökosüsteemide labor 25 10 




taalosakond ja krüogeenijaam 91 







* Välja arvatud dekaanid ja prodekaanid 
26 
Allüksus Töötajaid kokku 
KaugÕppeosakond 7 






Töökaitse, I ja II, varustusosakond, 





Ehitus- ja remonditalitus 134 
Autоtranspordimejand 29 
Kirjastus- ja trükiosakond 30 
Elamusektor 6 
Ajaleht "TRÜ" 2 
Ametiühinguklubi 1 
MUUTUSI TRÜ STRUKTUURIS JA ÕPPE- NING 
TEADUSTÖÖ KORRALDUSES 
45 24.01. Elektrokeemia laboris loodi teoreetilise elekt-
rokeemia (juhataja A. Alumaa) ja elektrokeemiliste uu­
rimismeetodite (juhataja T. Silk) sektorid. 
46 Keemilise kineetika ja katalüüsi laboris loodi keemili­
se füüsika ja keskkonnaefektide (juhataja I. Koppel), 
teoreetilise ja füüsikalis-orgaanilise keemia (juhataja 
M. Karelson) ja bioorgaanilise keemia (juhalaja J. Jarv) 
sektorid. 
47 19.02. Alustas tegevust teaduse ja kõrgkooli ajaloo sek­
tor kÕrgkoolipedagoogika laboratooriumi koosseisus (sek­
tor moodustati rektori käskkirjaga alates 1.11.1984) 
K. Siilivase juhendamisel. Sektori juhatajaks Taliti koo-
kursi korras M. Hirvlaane. 
48 Veebruar. Füüsikaosakonna elektroonikaharu üliõpilaste­
le algas uus loengukursus "Mikroprotsessorid" (õppejõud 
Ü. Haldre) koos laboratoorsete töödega. 
49 12.03. Pedagoogika kateeder alustas üliõpilaste pidevat 
pedagoogilist praktikat. 
50 1.04. Likvideeriti teadusliku raamatukogu õppekirjandu­
se lugemissaal üliõpilaste ühiselamus Leningradi mnt. 
27. 
51 Juuni. Ülikooli lõpetasid viimased vene Õppekeelega päe­
vase osakonna rahanduse ja krediidi eriala üliõpilased. 
52 August. Esmakordselt avati vene õppekeelega rühmad järg­
miste erialade I kursusel: 
- vene keel ja kirjandus rahvuskoolis, 
- kehakultuur, 
- matemaatika. 
Üliõpilaste vastuvõtul jäi soovijate väheсиве tõttu 
täitmata 23 kohta füüsika ja 9 kohta matemaatika eri­
alal. Eesti NSV KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
loal võeti teistesse teaduskondadesse füüsika ja mate­
maatika arvelt vastu täiendavalt 31 üliõpilast, 1 koht 
anti Eesti Riiklikule Kunstiinstituudile. 
53 26.08. NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
määrus Vabariikliku Biotehnoloogiakeskuse loomisest Ees­
ti NSV Teaduste Akadeemia juures Tartus. 
54 1.09. õppetöö I-III kursusel hakkab käima uue õppeplaa­
ni järgi. Pandi alus pidevale pedagoogilisele praktika­
le. 
55 13.09. Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoo­
riumis loodi automaatika sektor (juhataja J. Lamp). 
56 19.09. Psühhiaatria kateedri juurde loodi narkoloogia 
internatuur, interne on 4. 
57 21.10. Toomkiriku hoone restaureerimise ajaks (restau-
reerivad Poola spetsialistid) suleti TRÜ ajaloo muuseum. 
58 24.10. ÜTÜ orientalistika ring reorganiseeriti ÜTÜ võrd­
leva kultuuriloo ja orientalistika ringiks. 
59 12.11. Arstiteaduskonna nõukogu kinnitas kateedriteva-
helise narkoloogia Õpetamise programmi (92 tundi Õppe­
tööd) ja narkoloogia fakultatiivkursuse programmi IV 
kursusele (12 tundi Õppetööd). 
60 11.12. Eksperimentaalfüüsika kateedri juurde loodi mik­
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roprotsessortehnika erilaboratoorium Õppetöö tarvis (ju­
hataja Ü. Haldre). 
61 5.12. Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratooriu­
mis loodi struktuuriuurimise sektor (juhataja T. Uusta­
re). 
62 10.12. Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoo­
riumis loodi elektroluminestsentsi sektor (juhataja 
T. Lehto). 
II. ÕPPETÖÖ 
ÜLIÕPILASTE JAOTUS KURSUSETI JA ERIALATI 
1. OKTOOBRIL 1985 
Brlalaöppekeel= e - eesti Kursua JaüliSpilaste ££ 
v - vene lasi V
I II III IV V 
•LÜÜA
VI kokku 
к 2 ) 4 $ 6 7 8 9 
A. Päevane osakond 
Ajalugu e 35 33 31 29 25 153 
Defektoloogia e 26 25 24 26 22 123 
Psühholoogia e 5 1 22 23 51 
Farmaatsia e 41 36 32 42 39 190 
Pediaatria e 41 49 40 61 47 50 288 
Ravi ; e 116 120 104 123 116 129 709 
V 26 29 24 34 26 28 167 
Spordimeditsiin V 21 14 14 22 25 22 118 
(k3rg-eelharidusega) V 27 27 24 19 17 114 
Stomatoloogia e 40 43 30 36 38 187 
Bioloogia e 60 65 42 43 40 250 
Geograafia e 20 19 20 20 22 101 
Geoloogia e 16 15 6 10 8 55 
Eesti keel ja 
kirjandus e 43 50 44 57 34 228 
Inglise keel ja 
kirjandus e 22 30 25 25 26 128 
Prantsuse keel ja 
kirjandus e 8 12 20 
Saksa keel ja 
kirjandus e 15 20 14 16 16 81 
29 
1 2  3 4 5 6  7  8  T  
Žurnalistika e 15 16 9 16 14 70 
Vene keel ja 
kirjandus V 31 70 47 46 53 247 
Vene keel ja kir­
jandus rahvuskoolis e 30 30 
Füüsika e 23 32 6 10 29 100 
V 29 16 15 12 18 90 





51 26 31 162 
20 
Kaubandusökonoomika e 27 30 24 23 104 
Maj andusküberne et ika e 20 25 12 13 21 91 
Raamatupidamine e 30 32 20 26 108 
V 21 18 26 17 82 
Rahandus ja krediit e 25 29 21 21 22 118 
Toidukaubatundmine e 15 15 17 14 61 





47 24 26 39 182 
20 
Rakendusmatemaatika e 26 18 18 14 20 96 
V 16 10 15 41 
õigus e 55 63 50 44 48 260 






Ajalugu e 55 36 25 34 23 16 189 
Defektoloogia e 23 28 17 6 15 3 92 
Koolipsühholoogia e 30 26 10 66 
Sotsiaalpsühholoogia e 40 30 32 102 
Tööpsühholoogia e 26 32 23 1 82 
Eesti keel ja 
kirjandus e 40 35 39 31 27 19 191 
Inglise keel ja 
kirjandus e 23 32 8 30 21 9 123 
Saksa keel ja 
kirjandus e 12 12 6 7 6 9 52 
žurnalistika e 15 17 16 48 
Vene keel ja kirjandus e 34 22 20 17 25 19 137 
Kehakultuur e 40 25 14 10 15 104 
Kaubandusraamatu-
pidamine e 31 30 17 17 9 104 
Kaubandusökonoomika e V 65 71 63 65 55 319 
Rahandus ja krediit e >» V 19 43 21 24 20 127 
30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
õigus e, V 97 119 96 88 79 56 535 
Üliõpilasi kokku 439 453 437 417 377 148 2271 
ÜLIÕPILASTE ÕPPE- JA TEADUSTÖÖ TULEMUSED 
A. õppeedukus 
65 1984/85. Õppeaastal sooritasid ettenähtud eksamid 92,5 % 
eksamisessioonidele lubatud päevase osakonna üliõpilas­
test. Neist 10,5 % said hindeks ainult "5", 36 % "5"Ja 
"4" või ainult "4й, 44 % said hindeid "5", "4" ja "3", 
2 % ainult hindeid "3". 
Ülikoolist lahkusid 269 päevase osakonna üliõpi­
last, neist 155 edasijõudmatuse ja 11 riigieksamite mit­
tesooritamise tõttu, omal soovil 50, seoses üleminekuga 
teise kõrgkooli 12, distsipliinirikkumise ja vääritu 
käitumise tõttu 31» muudel põhjustel 10. 
66 Keskmiseks edukuse näitajaks kaugõppes oli 50,9 %. Ai­
nult "väga headele" ja "headele" hinnetele Õppis kõigist 
eksameid sooritanutest 39 %• Teaduskondadest saavutati 
kõige paremaid tulemusi kaugõppe osas kehakultuuritea­
duskonnas. 
B. Nimelised stipendiumid 
6? Nimeliste stipendiumide saajate nimekirja kinnitas ENSV 
KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeerium 14. märtsil ke­
vadsemestriks ja 10. oktoobril sügissemestriks, stipen­
dium määrati kokku 34 üliõpilasele. 
V. I. Lenini nimeline stipendium: T. Alop, A. Arak, 
D. Eerma, L. Hõbejärv, V. Keldrima, P. KLaassen, A. Kub­
jas, A. KÕiv, E. Meerpuu, K. Palm. 
K. Marxi nimeline stipendium: T. Hein, A. Talfelt. 
F. Tuglase nimeline stipendium: R. Elango, M. Lepajõe. 
J. Lauristini nimeline stipendium: M. Pahk. 
V. Kingissepa nimeline stipendium: P. Pr uks. 
J. Varese nimeline stipendium: U. Teemäe. 
N. Burdenko nimeline stipendium: P. Klaassen (alates 10. 
oktoobrist sai V. I. Lenini nimelist), M. Peeba. 
D. Uljanovi nimeline stipendium: K. Kisand, J. Kovalt-
šuk. 
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К. Е. Baerl nimeline stipendium: A. Kurg, D. Popova. 
E. Lenzi nimeline stipendium: A. Aabloo, D. Pogosjan. 
J. Smuuli nimeline stipendium: Ü. Lepik, L. Lindre. 
J. Anveldi nimeline stipendium: A. Nellis, V. Reiman. 
W. Struve nimeline stipendium: H. Leuska, T. Saan. 
G. Lurichi nimeline stipendium: S. Käba, M. Viru. 
H. Pöögelmanni nimeline stipendium: E. Pavelts, E. Vai-
nik. 
Leninliku Komsomoli nimeline stipendium: A. Kasak, 
0. ÜTÜ tegevus 
68 1985. a. töötas üle kaheksakümne ÜTÜ ringi. 9/10 üli­
õpilaskonnast tegi teadustööd (sealhulgas kursuse- ja 
diplomitööd). 
69 Humanitaar, loodus- ja täppisteaduste konkursile esita­
ti 608 tööd. Neist kolmandik hinnati I preemia vääri­
liseks ja esitati vabariiklikule konkursile, kust 35 pa­
remat tööd esitati edasi üleliidulisele konkursile. Üle­
liidulise konkursi medali "Üliõpilase parima teadustöö 
eest" said: 
J. Korotkova (juhendaja R. Hagelberg), 
A. Nurk (juhendajad A. Heinaru ja J. Habicht), 
S. NÕmmann (juhendaja E. Kukk). 
Ühiskonnateaduste konkursile esitati 78 tööd. Neist 20 
tööd konkureerisid vabariiklikul tasemel. 
70 Kõrgeid autasusid saadi NSV Liidu Teaduste Akadeemialt 
(vt. 19)« NSV Liidu Meditsiiniakadeemia medali, diplomi 
ja rahapreemia sai 1983/1984. Õppeaastal tehtud töö eest 
M. Paveli, H. Reiska ja R. Sokko ühistöö (juhendaja 
I. Kruse ja T. Hinrikus). 
TRÜ-le anti 1982. - 1984. a. üliõpilaste teadustööde 
üleliidulise konkursi kokkuvõttes ülikoolide grupis III 
koht. 
71 Ilmusid TRÜ Üliõpilaste Teadusliku ühingu humanitaar-
ja loodusteadustealase konverentsi teesid: 
Ajalugu. Tartu, 1985. 28 lk. 
Germaani keeled. Tartu, 1985. 46 lk. 
Тезисы докладов конференции по гуманитарным : и естественным 
наукам Студенческого научного общества: 
Медицина. Тарту, 1985. 93 с. 
Русская литература. Тарту, I98b. 32 с. 
Химия. Тарту, 196Ъ. 43 с. 
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Üliõpilased avaldasid trükis kokku 271 artiklit. 
D, ÜTÜ ringide konverentsid ,1a koosolekud, üliõpilaste 
esinemised üleliidulistel üliõpilaskonverentsldel 
72 30.01.-01.02. X üleliiduline üliõpilaste ühiskonnatea­
duste konkursi lõppkonverents Kaasanis. Ettekandega esi­
nesid K. Kerstna, J. Mirоnov, P. Süld ja K. Täil. K. Tal­
li autasustati kolmanda järgu diplomiga. 
73 12.03. Eesti keele ja soome-ugri keelte ringi ning ees­
ti kirjanduse ja rahvaluule ringi ühine konverents "Ka­
levala" juubeliaasta tähistamiseks Kreutzwaldi- nim. Kir­
jandusmuuseumis. 4 ettekannet TRÜ-st ja 2 külalistelt 
ERKI-st. 
74 9.-10.04. Leningradi Pediaatria Instituudi ÜTÜ konve­
rents. Ettekandega esinesid E. Miller ja R. Tikk ning 
saavutasid vastavalt III ja II koha. TRÜ ÜTÜ otorinola-
rüngoloogia ringi premeeriti diplomiga. 
75 10.-11.04. Bioloogia-, geoloogia- ja geograafiaosakonna 
ÜTÜ kevadkonverents. 
76 10.-13.04. Kehakultuuriteaduskonna ÜTÜ kevadkonverents. 
77 16,04. Saksa filoloogia osakonna kevadkonverents.12 et­
tekannet TRÜ-st ja 6 külalistelt (Pihkva 2, Vilniuse RÜ 
2 ja Läti RÜ 2). 
78 16.-17.04. Eesti keele ja soome-ugri keelte ringi ke­
vadkonverents. Eesti keele sektsioonis peeti 7 ettekan­
net, soome-ugri keelte sektsioonis 4 ettekannet TRÜ-st 
ja 9 külalistelt (Moskva RÜ 4, Užgorod 2 ja SÕktÕvkar 
3). 
79 18.04. õigusteaduskonna ÜTÜ konverents. Töö kulges 3 
sektsioonis. Riigi-, töö- ja rahvusvahelise Õiguse sekt­
sioonis peeti 15, kriminaalõiguse sektsioonis 8 ja tsi­
viilõiguse sektsioonis 12 ettekannet. 
80 18.—19.04. Keemiaosakonna ÜTÜ kevadkonverents. 50 osa­
võtjat. Ilmusid teesid. 
81 19.04. Inglise filoloogia osakonna ÜTÜ konverents. 11 
ettekannet TRÜ-st ja 5 külalistelt (Vilniuse RÜ 2, Le­
ningradi RÜ 1, Valgevene RÜ 1 ja TPedI 1). 
82 19.-20.04. Ajalooteaduskonna ÜTÜ konverents. Loogika-
5 
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ja psühholoogiaosakonnas 76, ajaloo-osakonnas 82 osa­
võtjat. Ilmusid teesid. 
83 21.-23.04. Vene filoloogia osakonna kirjandusringi ja 
lingvistika ringi konverentsid. Külalised Moskvast, Le­
ningradist, Kiievist, Riiast, Smolenskist ja Pihkvast. 
Ilmusid teesid. 
84- 24.04. Eesti kirjanduse ja rahvaluule ringi kevadkonve­
rents. 6 ettekannet ringi liikmetelt ja 1 õppejõult 
(P. Olesk). 
85 25.04. Sõjanduse kateedri üliõpilaste, õppejõudude ja 
abiõppepersonali sÕja-ajalooline konverents, pühenda­
tud võidu 40. aastapäevale. Koos NSV Liidu ajaloo ka­
teedriga. 150 osavõtjat. 
86 25.-28.04. Tbilisi RÜ Õigusteaduskonnas võidu 40. aas­
tapäevale pühendatud üleliiduline ÜTÜ konverents. Ette­
kandega esines S. Papp. 
87 26.04. Psühhiaatria ringi asutamise 35» aastapäeva kon­
verents. 35 osavõtjat. 
88 26.-27.04. ÜTÜ orientalistika ringi VIII teaduskonve­
rents. Osa võtsid ka Leningradi, Moskva ja Riia üliõpi­
lased. Parimaks tunnistati A. Herkeli ettekanne. 
89 27.-28.04. Eesti keele ja soome-ugri keelte ringi ke­
vadkool "Suuline sõna" Mosinal. 5 ettekannet õppejõudu­
delt, 5 üliõpilastelt ja 3 külalistelt. 
90 07.-08.05. Arstiteaduskonna ÜTÜ kevadkonverents. Töö 
kulges 4 sektsioonis, 209 ettekannet. Esitati 107võist­
lustööd (54 uurimuslikku ja 53 referatiivset), neist 
said I auhinna 37, II 41 ja III 29 tööd. Ilmusid teesid. 
91 09.05. Tähistati otorinolarüngoloogia ringi 35. aasta­
päeva. 
92 15.05. žurnalistikaosakonna ÜTÜ konverents, 5 ettekan­
net. 
93 25.-27.09. Üleliiduline üliõpilaste ökoloogiaalane kon­
verents. - A. Vinne. 
94 21.-25.10« Sõjanduse kateedris sÕja-ajalooline üliÕpi-
laskonverents teemal "Kodumaale ustavad pojad". Kino­
filmide demonstreerimine. 
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95 24.10» Orientalistika ring reorganiseeriti vdrdleva kul­
tuuriloo ja orientalistika ringiks. 
96 25.-29.11. Sõjanduse kateedris sõjalis-tehniline konve­
rents "Nõukogude teadus ja selle osa teaduse ja tehnika 
progressi kiirendamisel, maa majanduse edasiarendamisel". 
97 03.12. Väliskirjanduse ringi 4. aastakonverents. 5 ette­
kannet . 
98 09.12. Eesti keele ja soome-ugri keelte ringi 40. aasta­
päeva konverents. 2 ettekannet ringi liikmetelt ja 6 vi­
list lastelt. õhtusel koosviibimisel vanas kohvikus esi­
tas üliõpilaste luuleteater Eesti Kirjameeste Seltsi 
koosoleku instseneeringu. 
E. Olümpiaadid 
99 Märtsis .1a aprillis korraldati olümpiaadi "Üliõpilane ja 
teaduse-tehnika progress" ülikoolisisene, vabariiklik ja 
üleliiduline voor. Üliõpilased proovisid jõudu 10 üld-
ja 16 eriõppeaines. 
100 22.04. toimus TPedI, THÜ ja TRK pedagoogikaolümpiaadi 
lõppvoor (vabariiklik). Selle võitis TRÜ. I - II kohta 
jagasid M. Pahk ja L. Tamm. 
101 26.04. toimunud Eesti NSV kõrgkoolide biomehhaanika aine— 
olümpiaadil saavutas TRÜ võistkond individuaalse ja võist­
kondliku esikoha. 
102 Üleliidulises voorus 18.-21. novembril Alma-Atas saavu­
tas inglise keele võistkond - P. Tergem, T. Tarik, U.-M. 
Limberg ja M. Vene (juhendaja К. Soomere) - III koha. 
U.-M. Limberg!le anti I preemia ettekande eest teadus­
konverentsil. 
103 Üleliidulises voorus Moskvas saavutas TRÜ füüsika võist­
kond - T. Ainsaar, A. Kivimägi, K. Palo ja P. Truusalu 
- III koha. 
5* 
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TRÜ LÕPETANUTE ARV ERIALATI 1985 
Ülikooli lõpetanute nimekiri erialade kaupa on lisas 2. 






1 2 3 4 
Ajalugu e 27 26 
Defektoloogia e 15 6 
Psühholoogia e 17 2 
Farmaatsia e 40 





Spordimeditsiin V 17 
Spordimeditsiin, kehakul­
tuuri kõrgema eelharidusega V 16 
Stomatoloogia e 39 
Bioloogia e 43 
Geograafia e 26 
Geoloogia e 10 
Eesti keel ja kirjandus e 31 29 
Inglise keel ja kirjandus e 25 16 • 
Prantsuse keel ja kirjandus e 9 
Saksa keel ja kirjandus e 15 1 
Zumalistika e 13 
Vene keel ja kirjandus e 19 
V 21 18 





Kergejõustik e 12 5 
Raskejõustik ja veesport e 21 7 
Sportmängud e 5 4 
Suusasport e 7 2 
Võimlemine e 1 1 
Rahandus ja krediit e 17 1 





Majandusküberneetika e 17 
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1 2 3 4 
Raamatupidamine e 24 5 
To i dukaubat undmine e 15 
Tö öst uskaubat undmine e 16 
Matemaatika e 46 
Rake ndusmat emaat ika e 15 
V 17 
õigus e 44 55 
Kokku e 799 190 
у 165 58 
964 248 
TRÜ LÕPETAJATE TÖÖLESUUNAMINE 
105 Töölesuunamise komisjonide istungid ülikoolis toimusid 
teises kvartalis. Määrati kindlaks päevase osakonna vii­
mase kursuse üliõpilaste tulevased töökohad, mis amet­
konniti ja erialati jaotusid järgmiselt (loendis on ar­
vestatud ka muudatusi ja täiendusi komisjonide otsus­
tes): 








107 ENSV Tervishoiuministeerium - 232 lõpetajat: 
111 arsti 28 pediaatrit 
1 bioloog 1 psühholoog 
37 farmatseut! 1 rahandusökonomist 
1 füüsik 6 spordiarsti 
1 jurist 39 stomatoloogi 
2 keemikut 1 vene filoloog 
2 majandusküberneetika 1 võõrfiloloog 
108 ENSV KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeerium - 63 lõpeta­
jat: 
2 ajaloolast 7 arsti 





38 vene filoloogi 
23 võdrfiloloogi 
37 
6 bioloogi 3 matemaatikat 
5 eesti filoloogi 5 raamatupidajat 
2 farmatseut! 3 rakendus mat emaat ikut 
5 füüsikut 1 spordiarst 
2 geograafi 1 toidukaubatundja 
8 keemikut 1 vene filoloog 
1 kehakultuurlane 7 vÕÕrfiloloog! 
2 majandusküberneetikut 2 psühholoogi 
109 ENSV Kaubandusministeerium - 39 lõpetajat: 
13 kaubandusökonomisti 7 toidukaubatundjat 
1 maj andusküberneet ik 6 tööstuskaubatundjat 
12 raamatupidajat 
110 ENSV Teaduste Akadeemia - 38 lõpetajat: 
1 ajaloolane 3 geograafi 
3 bioloogi 2 geoloogi 
2 eesti filoloogi 6 keemikut 
1 farmatseut 3 rakenduamat emaat ikut 
10 füüsikut 7 võõrfiloloogi 
111 ETKVL - 34- lõpetajat: 
2 juristi 2 rahandusökonomisti 
6 kaubandusökonomisti 4 toidukaubatundjat 
1 keemik 5 tööstuskaubatundjat 
2 maj andusküberne e t ikut 1 vÕÕrfiloloog 
11 raamatupidajat 
112 ENSV MN j.a. Kehakultuuri- ja Spordikomitee - 32 lõpeta­
jat: 
29 kehakultuurlast 2 spordiarsti 
1 rahandusökonomist 
113 Teised liiduvabariigid - 26 lõpetajat: 
4 arsti 21 spordiarsti 
1 raamatupidaja 
114 ENSV Agrotööstuskoondis - 26 lõpetajat: 
6 bioloogi 1 psühholoog 
1 geoloog 3 rahandusökonomisti 
6 juristi 1 tööstuskaubatundja 
4 keemikut 1 vene filoloog 
1 kehakultuurlane 1 vÕÕrfiloloog 
1 maj andusküberneet ik 
115 NSVL Riigipank - 21 lõpetajat : 
8 raamatupidajat 13 rahandusökonomisti 
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116 ENSV Riiklik Kut s ehariduskomit e e - 16 lõpetajat; 
1 ajaloolane 1 keemik 
1 bioloog 1 kehakaltuurlane 
1 eesti filoloog 5 matemaatikut 
5 füüsikut 1 vene filoloog 
117 ENSV Kergetööstusministeerium - 20 lõpetajat: 
1 eesti filoloog 6 psühholoogi 
1 kaubandusökonomist 2 rahandusökonomisti 
6 keemikut 1 rakendusmatemaatik 
1 majandusküberneetik 2 tööstuskaubatundjat 
118 ENSV Rahandusministeerium - 14 lõpetajati 
1 raamatupidaja 2 rakendusmatemaatikat 
11 rahandusökonomisti 
119 ENSV Statistika Keskvalitsus - 12 lõpetajat: 
2 geograafi 2 majandusküberneetikut 
2 kaubandusökonomisti 6 rakendusmatemaatikut 
120 EKP Keskkomitee Kirjastus' 1 eesti filoloog 
ENSV Aiandusministeerium: 
2 kaubandusökonomisti 1 toidukaubatundja 
ENSV Arhiivide Peavalitsus: 
2 ajaloolast 1 eesti filoloog 
ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium: 
1 raamatupidaja 
ENSV AUKN Kuurortide Valitsemise Eesti Vabariiklik Nõu­
kogus 4 arsti, 1 kehakultuurlane, 1 spordiarst 
ENSV Ehitusmaterjalitööstuse Ministeerium: 
1 jurist, 1 kehakultuurlane, 1 rakendusmatemaatik 
ENSV Ehitusministeerium: 
2 majandusküberneetikat 1 rahandusökonomist 
ENSV EKE Vabariiklik Koondis: 1 psühholoog 
ENSV Energia ja Elektrifitseerimise Peavalitsus: 
1 jurist 
ENSV Geoloogia Valitsus: 4 geoloogi 
ENSV Hoiukassade Peavalitsus: 3 rahandusökonomisti 
ENSV Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli 
Valitsus: 3 geograafi 
ENSV Justiitsministeerium: 1 jurist, 1 keemik 
ENSV Kalamajanduse Valitsus: 1 bioloog 
ENSV Kalurikolhooside Vabariiklik Liit: 1 füüsik 
ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium: 
1 raamatupidaja, 1 rahandusökonomist 
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ENSV Kommunaalmajanduse Ministeerium: 1 keemik 
ENSV Kunstifond: 1 raamatupidaja 
ENSV Kultuuriministeerium: 3 ajaloolast, 1 eesti filo­
loog, 1 psühholoog, 2 v63rfiloloogi 
ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium: 1 jurist, 
1 psühholoog, 1 rahandus ökonomist, 1 toidukauba-
tundja 
ENSV Looduskaitse Selts: 1 geograaf 
ENSV Metsa- ja Puidutööstuse Ministeerium: 1 rahandus­
ökonomist 
ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium: 
1 bioloog, 1 jurist 
ENSV Ministrite Nõukogu: 1 psühholoog 
ENSV MN j.a. Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitsus: 
1 keemik 
ENSV MN j.a. Välisturismi Valitsus: 1 eesti filoloog, 
1 vÕÕrfiloloog 
ENSV Rahvamajanduse Saavutuste Näitus: 1 vÕÕrfiloloog 
ENSV Riiklik Ehituskomitee: 1 ajaloolane, 3 geoloogi, 
2 rakendusmatemaatikut 
ENSV Riiklik Julgeolekukomitee : 1 rahandusökonomist 
ENSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukau­
banduse Komitee : 5 eesti filoloogi, 1 vÕÕrfiloloog 
ENSV Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee: 
1 keemik 
ENSV Riiklik Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee: 
1 rakendusmatemaatik 
ENSV Riiklik Plaanikomitee: 3 majandusküberneetikut, 
2 rakendusmatemaatikut 
ENSV Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee : 
5 eesti filoloogi 
ENSV Siseministeerium: 7 juristi, 1 spordiarst, 1 töös-
tuskaubatundja 
ENSV Sotsiaalhooldusministeerium: 2 arsti, 2 juristi 
ENSV Teenindusministeeriumi : 3 raamatupidajat, 1 töös-
tuskaubatund ja 
ENSV Toiduainetetööstuse Ministeerium: 1 jurist, 
1 toidukaubatundja 
Rapla Rajooni RSN TK: 1 jurist 
Tallinna Linna RSN TK: 1 tööstuskaubatundja 
Tartu Linna RSN TK: 1 jurist 
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121 NSVL Aparaadiehituse Ministeeriumi 2 füüsikut, 1 ra­
kendusmatemaatik 
NSVL Ehituspank: 5 rahandusökonomisti 
NSVL Blektrotehnikaministeerium: 1 rakendusmatemaatik 
NSVL Justiitsministeerium: 6 juristi 
NSVL Kalamajanduse Ministeerium: 1 rahandusökonomist 
NSVL Lennukitööstuse Ministeerium: 1 füüsik, 2 raken-
dusmat emaat ikut 
NSVL Prokuratuur: 9 juristi 
NSVL Põllumajanduse Ministeerium: 2 bioloogi, 1 eesti 
filoloog, 1 matemaatik 
NSVL Raadiotööstuse Ministeerium: 1 füüsik, 2 raken­
dusmatemaatikat, 1 vÕÕrfiloloog 
NSVL Riiklik Julgeolekukomitee : 3 juristi 
NSVL Sidetööstuse Ministeerium: 1 füüsik, 3 rakendus-
matemaatikut 
NSVL Siseministeerium: 4 arsti 
NSVL Teedeministeerium: 1 arst, 1 spordiarst 
NSVL Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee : 1 majanduskü-t 
berneetik 
NSVL Välisministeerium: 2 geograafi 
"Sojuzprompribor": 1 rahandusökonomist 
122 Suunamata jäid või said vabadiplomi 1 raamatupidaja, 
1 rakendusmatemaatik, 2 vene filoloogi. 
III. TEADUSTÖÖ 
TEADUSLIKU UURIMISTÖÖ PÕHISUUNAD JA TEADUSTÖÖ TULBMUSI 
123 Järgnevalt loetletakse 26 põhisuunda, mille alla oli 
koondatud ülikooli 1985» a. teadustöö ja iga põhisuu­
na juures tuuakse ära sinna kuulunud: 
- teadustöö teemade arv ja juhendajad; 
- vabariigi parimate teadustööde hulka arvatud vffiL NSV 
Liidu Teaduste Akadeemia aruandes ära märgitud tea­
dustööd (täitjate nimed ja pealkirjad)*; 
* Kolmekümne kaheksast teadustulemusest, mis ülikool 
esitas vabariigi parimate teadustulemuste nimistusse arva­
miseks, valiti ENSV TA presiidiumi ja ENSV KKEHM kollee­
giumi ühisistungil välja 25 uurimistöö tähtsamad tulemused. 
Neist kaks märgiti ära igal aastal avaldatavas NSVL TA aru­
andes. 
- publitseeritud leiutised (kokku 14 leiutist); 
- publitseeritud monograafiad (kokku 29 monograafiat). 
124 I, Tunnetuse sotsiaalse determinatsiooni 
kompleksne uurimine 
Selle põhisuuna alla kuulus 2 teemat, mida juhendasid 
J. Rebane, I. Sildmäe ja H. Oim. 
A. Vabariigi parimate teadustööde hulka arvatii 
L. Stolovitö. Esteetilise teaduse sotsiaalset deter­
minatsiooni peegeldava kategoriaalse aparaadi arenda­
mine. 
B. Monograafiad! 
1. Р. Блюм. Поиски путей к свободе: Проблема революции 
в немарксистской общественной мысли XIX века. - Тал­
лин: Ээсти раамат, 1985. - 240 с. 
2. Л. Столович. Жизнь - творчество - человек: Функции 
художественной деятельности. - М.: Изд.-во полит, 
литературы, 1985. - 415 с. 
3. L. StolovitS, Esteetiline tegelikkuses ja kunstis. 
- Peking, 1985» - 222 lk. - Hiina keeles. 
125 II. Ühiskondliku tootmise efektiivsuse tõstmine. Ana­
lüüsi .1a planeerlmlae aotaiaal-ma.landuglikud mce_ 
todid 
Põhisuuna alla kuulus 7 teemat, mida juhendasid 
M. Bronâtein, V. Painâtein, A. Isotamm, V. Raudsepp, 
A, Siimon, E.-M. Tiit ja M. välja. 
A". Vabariigi parimate teadustööde hulka arvati: 
1. J. Karu (juhendaja), S. Aron, H. Kaldaru, J. Reil-
jan, J. Sikk, V, Tamm, J. Vainu, A. Valge, Töötin­
gimuste ja tööjõu kasutamise kompleksanalüüs (ENSV 
tööstusettevõtete näidetel). 
2. M. BronStein. Vabariikliku ATK juhtimise täiusta­
mise ja funktsioneerimise efektiivsuse tõstmise 
probleemid. 
B. Monograafiad: 
1. V. Krinal. Kui ollakse ummikus : Kodanliku majan­
dusteaduse põhisuundade kriitika. - Tln.: Eesti 
Raamat, 1985« - 119 lk. 
2. 0. Raju. Majanduslik vastutus. - Tln.: Eesti Raa­
mat, 1985. - 134 lk. 
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3« 0. Раю, Экономическая ответственность и ее примене­
ние в хозяйственном механизме. - Таллин: Ээсти раа­
мат, 1985. - 190 с. 
126 III. Eestimaa £Р organisatsioonilise .ja Id ee Ila- poliiti­
lise töö kogemuste uurimine .ja üldistamine 
Põhisuuna alla kuulus 1 teema, mida juhendas F. Kihkar. 
Monograafia: ф, Кинкар. Социализм и культура села: Из 
опыта компартии Эстонии по руководству культурным пре­
образованием села (1940-1980 гг.). - Таллин: Ээсти раа­
мат, 1985. - 200 с. 
127 IV. KSrg- .ja üldkooli Õppe-kasvatustöö 
efektiivsuse faktorid 
Põhisuuna all oli 3 teemat, juhendasid A. Koop, A. Met­
sa, V. Ruttas, I. ünt. 
A. Vabariigi parimate teadustööde hulka arvati: 
V. Ruttas (juhendaja), M. Fischer, M. Gräzin, T. Hans-
son, H, Heinla, A.-T. Kaasik, H. Kalder, E, Krull, 
A. Käämbre, M. Pärn, M. Salundi, K. Timpmann, R. Uring. 
Oppe-kasvat usprots e s s i efektiivsuse faktorid kõrgkoolis. 
B. Monograafia: Жизненный путь поколения: Его выбор и 
утверждение / Под ред. М.Х. Титма. [В коллективе ав­
торов П. Кенкманн и Ю. Саарнийт.] - Таллин: Ээсти раа­
мат, 1985. - 370 с. 
128 V. Kognitiivsete protsesside uurimine inimtegevuse 
efektiivsuse tõstmiseks 
4 teemat, juhendajad: J. Allik, E. Pung, U. Siimann, 
K. Toim. 
A. Monograafiad: 
1. A. Kaasik, J. Huik, A. Kert. Lugemismasinad. - Tln.: 
Valgus, 1985. - 112 lk. 
2. M. Котик, А. Емельянов. Ошибки управления: Психол. 
причины. Метод автоматизир. анализа. - Таллин: Вал­
гус, 1985. - 390 с. 
129 VI. Baltimaade ajaloo uurimine 
4 teemat, juhendajad: H. Ligi, H. Piirimäe, К. Siili­
vask, S. Vahtre. 
A. Monograafiad: 
1. History of Tartu University 1632-1982. - Tln.i Jfcri« 
oodika, 1985. - 293 lk. 
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2. Tartu ülikooli ajalugu 1632-1982. - Tln.: Perioodi­
ka, 1985. - 279 lk. 
3. Э. Азумяэ, Ю. Ант. Тартуский зарод сельскохозяйст­
венных машин "Выйт": Прошлое и настоящее. - Таллин: 
Ээсти раамат, 1985. - 127 с. 
4. Историко-этнографический атлас Прибалтики: Земледе­
лие. - Вильнюс: Мокслас, 1985. - 139 с. Selles A. Luts, 
lk. 101-113 ja kaardid 37-43. 
5. A. Must. Sindi linn ja 1. Detsembri nimeline Vabrik, 
1833-1983. - Tln.: Eesti Raamat, 1985. - 174 lk. 
6. А. Муст. История города Синди и фабрика имени I Де­
кабря, I833-1983. - Таллин: Ээсти раамат, 1985. 
130 VII. Seadusandluse täiustumise. Õiguskorra kindlusta­
mise seaduspärasused лa subjektiivse faktori oea 
kaadri sotsiaalse vastutuse tSstmlsel 
6 teemat, juhendajad V. Kelder, A. Kiris, K. Nigola, 
E. Raska, I. Volkov, A. Uustal. 
A. Vabariigi parimate teadustulemuste hulka arvati: 
1. E. Raska, Kuritegevuse sotsiaalse profülaktika pro­
grammi teoreetilis-metodoloogiliste aluste välja­
töötamine kompleksse majandusliku ja sotsiaalse pla­
neerimise meetmete kontekstis. 
2. H. Lindmäe (juhendajad K. Nigola ja A. Paltser). Ku­
ritegevusega võitlemise ja kuritegude ärahoidmise 
aspektid kriminaalõiguses, kriminaalprotsessis, kri­
minalistikas ja kriminoloogias. 
B. Monograafia: 
Э. Раска. Борьба с преступностью и социальное управ­
ление: Теоретические и методические аспекты. - Тал­
лин: Ээсти раамат, 1985. - 216 с. 
131 VIII. Keele ,1а kir.laaduse funktsioneerimise 
.1а arengu seaduspärasused 
9 teemat, juhendajad P. Ariste, J. Lotman, K. Muru, 
0. Mutt, J. Peegel, H. Rätsep, M. Seljakin, J. Tuldava. 
A. Vabariigi parimate teadustööde hulka arvati : 
1. J. Tuldava. Rakenduslingvistika ja tekstide auto­
maatanalüüsi probleemid. 
2. J. Lotman. Tekst kui tähenduse generaator: Tekst 
erinevate keelte ja kultuuride kontekstis. 
B. Monograafiad: 
1. J. Lotman. La semiosfera; L'asimetria e il dialogo 
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neile strutture pensanti.-Venezia: Maslllo Editeri, 
1985. - 311 lk. 
2. J. Lotman. Il testo e la storia: L' "Evgenij One-
gin" di Puškin/Ed il. Mulino. - Bologna, 1985« -
175 lk. 
3. J. Lotman. Strukture tekstu artystysznego. - Wars-
zawa, 1985. 
4. T. Help. Linquistic Competence and Morphology s Paper 
Presented to the Symp. of Est.-Pinn. Contrastive 
Analysis. - Tin., 1985. 
IX. Matemaatilised meetodid .1a rakenduslike 
ülesannete modelleerimine 
6 teemat, juhendajad E. Jürimäe, Ü. Kaasik, 0, Le­
pik, U. Lumiste, E.-M. Tiit, G. Vainikko. 
A. Vabariigi parimate teadustööde hulka arvati: 
5. Arrak, E. Ehasalu, T. Kollo, S. Koskel, T. Möls, 
A. Par ring, К. Pärna, E.-M. Tiit (juhendaja), L.-M. 
Tooding, I. Traat, M. Unt, J. Vilismae, M. Vähi, R. Iä~ 
remaa. Teaduslik-empiiriliste uuringute tulemuste sta­
tistilise modelleerimise meetodite väljatöötamine, rea­
liseerimine ja rakendamine. 
B. Monograafia: Ю.Я. Каазик. Математический словарь. -
Таллин: Валгус, 1985. - 294 с. 
X. Inimene, biosfäär ja ressursid 
16 teemat, juhendajad T. Frey, A. Jannus, H. Kallak, 
I. Kruse, H. Mardiste, V. Masing, H. Mlidla, S. Nõmmik, 
H. Remm, A. Rõõmusoks, J. Tammeorg, V. Tohver, H. Trass, 
К. Otsal. 
A. NSV Liidu Teaduste Akadeemia aruandes märgiti ära: 
A. Marksoo (juhendaja); U. Mereste, S. Nõmmik. Kaas­
aegne geograafia: teooria küsimusi. 
B. Vabariigi parimate teadustulemuste hulka arvati (li­
saks eelmisele): 
J. Frey, T. Frey (juhendaja), M. Ivask, A. Koppel, 
0. Kull, К. Lõhmus. KÕrgproduktiivsusega metsaökosüs­
teemide energeetiline efektil^rsus ja stabiilsus. 
C. Monograafia : Красная книга СССР. T. 2. M. : Лесн. 
пром-сть., 1985. - 478 с. Selles : H. Trass. Samb­
likud, lk. 425-446. 
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134 XI. Vistseraaleete süsteemide füsioloogia 
.ja patoloogia 
11 teemat, juhendajad; A, Lenzner, S. Sibul, H. Sil­
las tu, A. Tamm, E. Tammepuid, S. Teesalu, H, Tihane, 
L. Tähepõld, S. Uibo, E. Vasar, К* Villata). 
A. Vabariigi parimate teadustööde hulka arvati; 
1, A. Lenzner (juhendaja), H. Lenzner. Laktobatsilli-
de ja makroorganisml rakkude vastastikust toimet 
mõjustavate mehhanismide selgitamine. 
2. A. Kork, I. Miidla, A. MÕttus, A, Pille, P. Pree, 
E, Sepp (juhendaja). Kaksteistsõrmiksoole haavan-
di, vähieelsete haiguste ja maоvähi morfoloogili­
sed ja funktsionaalsed iseärasused. 
135 XII. Raku, koe ;1a organismi morfogenees 
2 teemat, juhendajad; Ü. Arend, E. Lepp, A. Truupõld. 
136 XIII. Reumatism ,ia allergia 
3 teemat, juhendajad; L. Päi, H. Vahter. 
A. Monograafia; R. Birkenfeldt. Terapeutiline abi po­
likliinikus. - Tln.; Valgus, 1985. - 183 lk, 
137 XIV, Südame-veresoonkonna füsioloogia. 
patoloogia ,ja kliinik 
13 teemat, juhendajad A.-E. Kaasik, T. Karu, A. Kül­
man, K. Kõrge, R. Looga, J. Riiv, T. Sulling, R. Tee­
salu, E. Tünder, M. Uusküla. 
A. Vabariigi parimate teadustulemuste hulka arvati; 
1Š A.-E. Kaasik (juhendaja); S. Haldre, T. Kauba, 
L. Luts, M. Mägi, U. Noormaa, M. Roose, A. Schot­
ter, V. Sinisalu, T. Talvik, A. Tikk, T. Tomberg. 
Isheemiliste ja hemorraagiliste ajukahjustuste tek­
ke-, arengu- ja ravimehhanismide väljaselgitamine. 
2, S, Entsik, K. Lamp, S. Martin, V. Reisenbuk, M. Uus­
küla (juhendaja). Rakulise ja humoraalse immuni­
teedi tähendusest südamelihase infarkti diagnosti­
kas ja kliinilise kulu prognoosis. 
B. Publitseeritud leiutised; 
1. L, Luts, E. Krigul. Valusündroomide ravimeetod. 




1. К. Kîrge, S. Maramaa, H. Hanson, H. Tihane, Nefro-
loogia. - Tln,î Valgus, 1985« - 335 lk. 
2. E. Tünder. Mao- ja peensoolehaigusedt Diagnoosimine 
ja kirurgiline ravi. - Tartu; TRÜ, 1985. - 112 lk. 
138 XV. Made ja laste kaitse. 
5 teemat, juhendajad K. Gross, A. Jents, L. Karu, 
L. Schotter, L. Tamm. 
139 XVI. Psüühiliste haiguste epidemioloogia, õigeaegne ra­
vi ,ja kasutatavate ravimite tolme molekulaarsed 
alused. 
4 teemat, juhendajad L. Aliikmets, J. Saarma, L. Tähe­
põld. 
A. Monograafia; J. Saarma. Meditsiinipsühholoogia. -
Tln.: Valgus, 1985. - 221 lk. 
140 XVII. Põhilised stomatoloogilised haigused. 
nende vältimine ja ravi. 
2 teemat, juhendajad; M. Kaloin, S. Russak. 
141 XVIII* Trauma, traumatism ;ja ortopeedilised haigused. 
1 teema, juhendaja E. Sepp. 
A. Publitseeritud leiutised; 
1. V, Kalnberz, A. Lenzner. Puusanapa luumurru ravi 
kompressiooni-distraktsiooniaparaat. 
2. V, Kalnberz, A. Lenzner. Puusaluu ost eo sünteesi komp-
ressiooni-diatraktsiooniaparaat. 
3« V. Saulov. Distraktsiooniaparaat. 
142 XIX. Elutegevusprotsesside hormonaalregulatsioon 
normis ja patoloogias. 
2 teemat, juhendajad K. Gross, A. Kallikorm. 
A. Vabariigi parimate hulka arvati t 
A. Kallikorm (juhendaja), M. Laaspere, V. Loobid, A.-R. 
Madisson, A. Paju, K. Zilmer, A. Tähepõld. Hüpofüsaar-
türeoidse ja neerupealise süsteemi funktsionaalse sei­
sundi hindamise biokeemilised kriteeriumid rasedatel ja 
vastsündinutel normis ja mõningate rasedustüsistuste 
korral. 
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143 XX. Geneetilise informatsiooni transkriptsiooni 
,1a translatsiooni üürimine. 
7 teemat, juhendajad A. Heinaru, J. Kärner, A. Lind, 
A.-V. Mikelsaar, R.-H. Mikelsaar. 
A. Vabariigi parimate hulka arvati: 
1. A.-V. Mikelsaar (juhendaja)} J. Parik, M. Teder. *~T 
antitrüpsiini, transferriini, haptoglobiini ja plat-
sentaarse aluselise fosfataasi polümorfism. 
2. A.-V. Mikelsaar (juhendaja); E. Juronen, A. Piirsoo, 
M. Viikmaa. Müoglobiinivastaseid monokloonseid an­
tikehi sünteesivate hübridoomide loomine ja ensüüm-
meetodi (ELJSA) väljatöötamine müoglobiini määrami­
seks veres. 
144 XXI. Organismi hemodünaamika regulatsioonisüsteemi ja 
gaasi- ning soojusvahetuse uurimine füüsikaliste 
ja matemaatiliste meetoditega. 
2 teemat, mõlemat juhendab M. Epler. 
145 XXII. Treenituse arengumehhanismi uurimine ja selle 
alusel treeninguprotsessi täiustamine. 
3 teemat, juhendajad P. Kõrge, U. Sahva, A. Vaiksaar. 
A. NSV Liidu Teaduste Akadeemia aruandes märgiti ära: 
K. Alev, K. Karelson, P. Kõrge (juhendaja), T. Matsin, 
L. Medijainen, G. Männik", A. Pehme, T. Seene, N. Seli, 
T. Smirnova, 2. Tendzegolskis, S. Timpmann, E. Varrik, 
E. Vigel, A. Viru (juhendaja), V. ööpik. Endokriin- ja 
rakulis-molekulaarmehhanismid adaptsioonil lihasta­
litlusega. 
B. Monograafia: A. Viru. Hormones in Muscular Activity. 
Boca Raton: CRC press, 1985. Vol. 1: Hormonal Ensemble 
in Exercise. - 195 p.; Vol. 2: Adaptive Effect of Hor­
mones in Exercise. - 190 p. 
146 XXIII. Mittehomogeensete tahkete kehade optiliste. 
elektriliste ja füüsikalis-keemiliste oma­
duste juhtimine struktuurierinevuste alusel. 
5 teemat, juhendajad M.-L. Allsalu, 0. Kase, L. Pung, 
K.-S. Rebane, A.-A. Tammik. 
A. Vabariigi parimate teadustulemuste hulka arvati : 
1. A. Kask, L. Matisen, T. Ostev, T. Puzenko, K.-S. Re-
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bane (juhendaja), A.-A. Tammik, I. Tigane, V. Vaa-
siltâenko, M. Voihanaki. Lumineataenta ja aelle ra-
kenduaed rahvamajanduaea. 
2. L. Pung ja K.-S. Rebane (juhendajad); A. Ofca, К. Tark­
pea. Mõningate ioonaete ja ioonkovalentaete kriatal-
lide paramagneetiliate ja valguatundlike taentrlte 
atruktuuri ja nende oaatähtauae uurimine laengu üle­
kande protaeaaia. 
B. Publitaeeritud leiutiaed: 
1. V. Roose, A.-A. Tammik. Sektaioneeritud karkaaaiga 
pretaiaiooaae traatreaiatori valmiatamiae meetod. 
2. M.-L. Allsalu, M. Kerikmäe, M. Orav, M. Purgaa, 
E. Pärnoja, A, Ratas. Termolumineataentadetektorite 
valmiatamiae meetod. 
147 XXIV. Ioniaatsiooni- .1a elektroaeroaooliaeadmete 
aluate väljatöötamine. 
2 teemat, juhendajad 0. Avaate, H. Tammet. 
A. Publitseeritud leiutiaed: 
1. H. Kruuv. Jääpurjekaa. 
2. M. Belov, L. Vianapuu, R. Priiman, I. Belova, Elekfc-
roataatiline pihuati. 
3. L. Visnapuu, R. Priiman, M. Belov. Seadeldia pneu-
maatiliaeka pihuatamiaeka, 
4. M. Anao. Nõrkade voolude mitmediapaaooniline mõõtur. 
5. H. Männik, H. Jallajaa, R. Priiman, L. Vianapuu. Ve-
reaeerumiat albumiini saamise meetod. 
6. A. Kirm, E. Teetsov, K. Kikaa, S. Murula. Jäätmete 
põletamise ahi. 
148 XXV. Orgaaniliste ja elektrokeemiliate reaktaioonide 
mehhaniami ja kineetika uurimine ning nende re­
aktsioonide kasutamine. 
9 teemat, juhendajad T. Ilometa, J, Järv, H. Keia, 
E. Mõttus, U. Palm, V. Palm, L. Suit, T. Tenno, H. Ti­
motheus . 
A. Vabariigi parimate teadustulemuste hulka arvati: 
1. I. Alakivi, A. Jalas, T. Jüriado, M. Luuk, I. Tal­
vik, M. Tamme, V. Palm (juhendaja), M. Uudam. Or­
gaaniliste reaktsioonide kiirus- ja tasakaalukona-




2. U. Palm (Juhendaja)} A. Alumaa, К. Anni, В. Lust, 
N. Nekrassova, U. Past, T, Baud, M„ 3aXve, T. Silk, 
M. Väärtnõu. Faaside piirpinna struktuuri ja ad-
sorptsiooniprotsessi karakteristikute väljaselgita­
mine elektroonilise ja ioonse j ühtivusaga pindadel. 
3. V. Past ja T. Tenno (juhendajad)} K. Hellat, R. Kang­
ro, A. Koorits, A. Maâirin, L. Nel, J. Raudsepp. 
Elektrokeemiliste analüsaatorite väljatöötamine, 
seeriatootmise organiseerimine ja juurutamine töös­
tuses ning keskkonnakaitses. 
4. J. Järv (juhendaja), P. Palumaa, U. Soomete. Muaka-
riinse kolinoretseptori ehituse ja toimemehhanismi 
uurimine. 
B. Publitseeritud leiutised* 
P. TSm3r, D. Koleskova, B„ Mdttus, S. Loodmaa, E,S-6,8-
dekadienali kasutamine ristiku-seenemähkuri feromooni-
na. 
0. Monograafia: V, Past. Antimony // Standard Potenti­
als in Aqueous Solution. <• New York and Basel, 1985. 
- P. 172-179. 
149 XXVI. Gravitatsioonivälja ла elementaarosakeste teooria. 
1 teema, juhendaja A. Koppel. 
ÜLIKOOLI TEADUSTÖÖ TULEMUSED NÄITUSTEL 
VÄLJASPOOL ÜLIKOOLI 
150 R.-H. Mikelsaar. Molekulimude'i. Eksponeeriti ENSV Rah­
vamajandusnäitusel Tallinnas (mai)} rahvusvahelisel 
messil Limas} rahvusvahelisel lelundusnäitusel Rijekas 
ja Zagrebis, õppe- ja teadustööks sobivad molekulimu-
delid on konstrueeritud aatomeid kujutavaist erikuju-
listest ja eri värvi plastmassmooduleist. 
Molekulimudeleile oli 1985. a. lõpuks saadud 2 Bel­
gia ja 2 Prantsuse patenti. Kaubamärk "Tartu mudel" oli 
1985. a. lõpuks registreeritud 12 välisriigis. 
151 T. Tenno, V. Past, H, Keis, A. Anton, R.Kangro, J. Raud­
sepp, J. Samkov, A. Koorits, A. Maširin, L. Laius, 
A. Utolin, M. Pärnoja. Kaasaskantav hapniku- ja tempe­
rat uurimôdtur, CO2-, Ни,-, pH-mÖÖturid. Üht või mitut 
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mõõturit eksponeeriti ENSV Rahvamajandusnäitusel, NSV 
Liidu Rahvamajandusnäitusel Moskvas, Rijekas ja Zagre­
bis, rahvusvahelisel näitusel "InrÕbprom 85" leningra­
di s , Limas, 
Mõõturid on loodud anorgaanilise keemia kateedris. 
Kaasaskantavatel mÕÕtureil on tähelepanuväärselt suur 
mÕÕtmistäpsus. 
152 L. Schotter. SilmaÕÕne laiendajad ning sond. Eksponee­
riti rahvusvahelisel messil AlŽiiris (mai). 
153 T. Bulling, V. Pällin, J. ßha, M. Maser, M. Paavo. Rönt-
genkontrastaine vasografiin. Eksponeeriti ENSV RMN-1, 
NSVL RMN-1. 
154 T. Rotiima, E. MÕttus, M. Laanmaa. Taimekahjurite fero-
moonpreparaadid, feromoonpüünised ja putukaliim. Eks­
poneeriti ENSV RMN-1, NSVL RMN-1, I üleliidulisel näi-
tus-sümpoosionil "Feromoonid, nende teaduslikud alused 
ja kasutamine" Moskvas (8.-10.jaan.), rahvusvahelisel 
näitusel Budapestis. Feromoonidel põhinevaid taimekait­
sevahendeid toodetakse koostöös keemiatootmiekoondise-
ga "Flora". 
155 A, Kirm, E. Teetsov. Elektroflotatsioonpuhastusseadme 
makett. Eksponeeriti NSVL RMN-1 kaks korda. Elektro-
flotatsioonpuhastusseadmeid kasutatakse Eesti NSV ka­
lurikolhoosides . 
156 0. Lauk, L. Visnapuu. Tööstusjäätmete põletusahi. Eks­
poneeriti NSVL RMN-1. 
Iß? A.-A. Tammik, A. Parv, V. VassiltSenko. Elektrolumi-
nestsentsindikaatorite parameetrite mõõtja, ölivaba üli-
kÕrgvaalcumaurustusseade. Eksponeeriti ENSV RMN-1. Need 
on elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboris loodud 
kaks unikaalset teadusaparaati. 
158 M. Roos, J. Hämmalov, 0. Saks. Dünaamiline elektromee-
ter. Eksponeeriti ülemaailmsel noorte leidurite näitu­
sel "Bulgaria 85" Plovdivis. 
159 A, iAxuk, J. Allik. KontaktrÕngas silmaliigutuste mõõt­
miseks. Eksponeeriti samal näitusel, kus eelmine. 
160 TRÜ trükiseid eksponeeriti NSVL RMN-1 (looduskaitse­
alane kirjandus, arvutuskeskuse väljaanded), V rahvus­
vahelisel raamatumessil Moskvas (17 trükist), ENSV RM 1 
ja mujal. "TRÜ", 1985, 13. ja 20.12. 
U Raamatuke 
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KONVERENTSID JA MUUD TEADUSÜRITUSED, MIDA. KORRALDAS ÜLIKOOL 
VÕI KUS ÜLIKOOLI TÖÖTAJAD PIDASID TEADUSETTEKANDEID 
161 Sõnumis konverentsi jms. kohta on andmed paigutatud 
järgmises järjekorrast 
1) konverentsi vms. kuupäev, nimetus, koht, osavõtnute 
üldarv; 
2) TRÜ allüksus, kes oli konverentsi vms. ainu- v5i 
peakorraldaja (sel juhul on allüksuse ette pandud 
tärnÄ) või väiksema tähtsusega korraldaja; organi­
seerimiskomiteesse kuulunud TRÜ töötajaid; 
3) (pärast mõttekriipsu) ettekande pidanud TRÜ tööta­
jaid. (Kui ettekandjaid oli palju ja on ilmunud ma­
terjalide või teeside kogumik, siis on antud üksnes 
trükise bibliograafiline kirje.) 
4) märkus teeside ilmumise kohta või nende bibliograa­
filine kirje; 
5) viide perioodikaväljaandele, kus on avaldatud kon­
verentsi vms. ülevaade. Näide: L, 1986, 1, 76-aja­
kiri "Looming" 1986, nr. 1, lk. 76. 
Enamik sõnumeid on koostatud kroonika infokaartide 
andmeil. Teeside kogumike pealkirjad esitatakse TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu bibliograafiaosakonna kartotee­
gi järgi. 
162 7.01. VI üleliiduline sümpoosion füsioloogiliselt ak­
tiivsete ainete otsingute alal Riias. - L. Allikmets, 
A. Zarkovski. NET, 1985, 3, 215. 
163 7.01. Eesti NSV keemiaõpetajate aktiivi nõupidamine 
Tartus. 120. * Anorgaanilise keemia kateeder. 
164 8.01. Eesti NSV VII füüsikaõpetajate päev Tartus. 114. 
Ä Füüsikaosakond. - A. Pae, E. Talviste. 
165 10.-11. OI. Teaduskonverents "Mädapõletikud ja nende tü­
sistused akuSöör-günekoloogilises praktikas" Leningra­
dis. - A. Lenzner. 
166 13.-16.01. * Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide la­
bori aastaseminar Käärikul. 17. 
167 14.-17.01. Aeroelektrilabori aastaseminar Käärikul. 31. 
168 16.01. Ametkondadevaheline teoreetilis-praktiline se­
minar "Koolireformi elluviimiseks kavandatavatest muu­
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datustest Tartu haridusstruktuuris, ülikoolide polüteh-
nilise Õpetuse ning vabariigi ametikoolide arengu prob­
leemidest" Tartus, - S. Hanschmidt, P. Kenkmann, E. Ta-
ni. 
169 24.OI, Ajalehe "Nõukogude Hiiumaa" 5000. numbri puhul 
toimunud teaduslik-metoodiline konverents Kärdlas, -
P, Vihalemm. 
170 29.-31.01, Ülikoolisisene teaduslik seminar "Einâteini 
võrrandite täpsed lahendid ja nende füüsikaline tõl­
gendamine". 33. x Teoreetilise füüsika kateeder, orga­
niseerimiskomitee esimees I, Piir. - A, Thermann, 
A. Koppel. 
171 30.01,-1,02. Gastroenteroloogia Teadusliku Uurimise 
Keskinstituudi XII teadussessioon Moskvas. - K. Villa-
ko. NET, 1985, 4, 299-300. 
172 4.-5,02, Besti NSV 15. füüsikapäevad Tartus. 150, Füü­
sikaosakond - A. Luötfiik, L. Pung, K.-S. Rebane. 
173 5.02. õppejõudude seminarnõupidamine "Kolloidkeemia ja 
kõrgmolekulaarsete ühendite Õpetamise küsimusi" Tartus. 
30. Ä Keemiaosakond. 
174 5.-8.02. Üleliiduline teaduslik-praktiline konverents 
"Nõukogude ajakirjandus 1984" Moskvas. - M. Lauristin, 
H. Sein, S. Uus, P. Vihalemm, 
175 6.02. Tdehhoslovakkia Füsioloogia Seltsi aastakonve­
rents Prahas. - A. Viru, 
176 6,02, Leiutus- ja ratsionaliseerimisalane seminarnõu­
pidamine Tartus. - E. Teetsov, NET, 1985, 3, 213-214, 
177 6,-10.02, NSV Liidu KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeeriu­
mi metoodiline konverents Moskvas, - M. Lauristin, 
E. Weiniauch. 
178 13.-15.02. Filosoofiline konverents "A. Blok ja 1905wa." 
Tartus. H Vene kirjanduse kateeder. 
179 16.-17.02. Eesti Aianduse ja Sfesinduse Seltsi Tartu 
osakonna 30. aastapäevale pühendatud 29, teadussessi­
oon Tartus. - H, Kimmel, V, Kivi, J. Kotter, T. Niidu-
viir, H. Põder, J, Tänavots, 
180 25.-28,02. XIV Baltimaade teadusajaloo konverents Rii­















коллективов Лрибалтшга. Тезисы 1985.-348 с, 
NET, 1985 , 4 , 298-299. 
28.02» Baerl paar (193. sünniaastapäev) Tartub. -
M« Viikmaa. EL,1985, 9, 618. 
1.03a ENSV noorte keemiaõpetajate konverents Tartus, 
50. ш Anorgaanilise keemia kateeder. 
1.03. ENSV TA looduskaitse komisjoni XXIV laipleenum 
"Looduskaitse ja ökoloogiline kasvatus Eesti HSV-e" Tar­
tus. 178. - 1. Lauristin, V. Masing, P. Vihalemm* Il­
mus ettekannete kogumik. EL,1985t 9, 618, 
6.03. ENSV Tervishoiuministeeriumi laste ja Emade Ra­
vi-- Profülaktika Abi Valitsuse nõupidamine Tallinnas» -
A. KÕdar, S. Russak, N. Vihm. 
17.03. TRÜ x nägemise tervishoiu laboratooriumi Ю.aas­
tapäeva konverents Tartus, - J. Huik, S. Jänes, A, Kaa­
sik, A. Kais, A. Panov, L. Schotter. 
18.03. Üleliiduline konverents "Keelte vastandava uuri­
mise probleeme" Moskvas. - M, Seljakin. 
22.03. Pediaatrite vabariiklik seminar Tallinnas. 
V. Kiik, A. Ormieson, L. Tamna. 
24.03. F. J. Wiedemannlle pühendatud teadusajaloo päev 
TRÜ x ajaloomuuseumis. 42« 
26.03. Vabariiklik arvutusmatemaatika seminar Tartus. 
- M. Fischer, J. Kiho. 
29.03.-6.04. Saksa rakendusmatemaatika ja mehaanika 
rahvusvaheline kongress Jugoslaavias. - Ü. Lepik. 
30.03. Ш Matemaatikateaduskonna lõpetanute kokkutulek 
Tartus. 380. - E. Jürimäe, H. Türnpu, A. Villems. 
1B-3.04. Üleliiduline teaduskonverents "Meditsiini­
lise biokeemia aktuaalsed probleemid" Tartus ja Kää­
rikul. 152. Biokeemia kateeder, organiseerimiskomitee 
aseesimees L. Tähepõld. - A. Zarkovski. 
5.-6.04. Vabariiklik teaduskonverents "150 aastat soo­
me ja karjala rahvaeepost "Kalevala"" Tartus. 198« 
# Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder, organisee­
rimiskomitee esimees E. Laugaste. - Teesid: Kalevala 
150, Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Таг-
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tu, 1985« 36 lk. Teaduslikus raamatukogus avati 18. 
märtsil näitus "Kalevala 150". 
194 9»--13<.Q4. V üleliiduline sümpoosion "Lumineataentsta-
jurid да ioniseeriva kiirguse muundurid" Tallinnas. 
Füüsika-keemiateaduekond, organiseerimiskomitee liik-
med K.-S. Rebane, I. J&ek* - Teesid; Т&зием докладов У 
всесоюзного симпоз, по яшмнесцентнда приемникам и пре­
образователям рентгеновского излучения. - Таллин, 1986. 
~ 211 с. 
195 11.-13*04. Eesti III ökoloogiakonverents "Rakendusöko-
loogia probleemid" Tartus. 118. *Bioloogia~g©ograefia-
teaduekond, orgkomitee aseesimehed T. Frey, H. Trass.-• 
Teesidî Kaasaegse ökoloogia probleemid: Rakendusöko-
loogia küsimusi Eestis. Vabariikliku ... teesid. Tar­
tu, 1985. 236 lk. EL, 1985, 9, 618. 
196 15.-24„04. III üleliiduline ülikoolide füüsika- ja asb-
ronooraiakatee&L'ite juhatajate seminar nõupidamine Kiie­
vis. - 0. Avaste, K.-S, Rebane. 
197 18.04. Noorte teadlaste päev. 25. *Ajaloo-osakond. 
198 19,-20,04. Pedagoogika kateedri traditsiooniline koh­
tumine TPedl-ga (arutati Õpetajate ettevalmistamise kü­
simusi). 
199 22.-24.Of. Baltimaade, Valgevene ja Kaliningradi üli­
koolide ajaloolaste teaduslik-metoodiline konverents 
Riias. ~ M. Eller, A. Luts. 
200 23.04, Ajakirja "Nõukogude Naine" teaduslik-raetoodili-
ne konverents Tallinnas, - P. Vihalemm. 
20"! 23.-25»04» Baltikumi võõrkeelte kateedrite juhatajate 
IV tsonaalne konverents Riias. - A. All, H« Liiv, E. Ra-
hi, J. Tuldava. Ilmusid teesid. 
202 23.-26»04
ц 
Ж üleliiduline seminar "Tugevuse aktuaalsed 
probleemid" teemal "Materjalide ja konstruktsioonide 
plastilisus" Käärikul. 100. Teoreetilise mehhaanika, ka­
teeder, organiseerimiskomitee esimees ü. Lepik, - Tee­
sidt X семинар "Актуальные проблемы прочности" по теме 
"Пластичность материалов м конструкций" ... Тезисы ... 
- 'Гарту, 1906. - 194 с. 
203 âïsSûib. Suures Iseain&sÕjas saavutatud võidu 40. aasta-
päevale pühendatud konverents Tartus. 210. aflbj ng 
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"Teaduse" TRÜ organisatsioon. - E. Haneberg, A. Jannus, 
L. Kiik, I. Volkov. 
204 25.-26.04. Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi IV Valit­
suse Vabariikliku Haigla neljas konverents Tallinnas. -
H.-I. Maaroos. Ilmus konverentsi materjalide kogumik. 
NET, 1985, 4, 298. 
205 26.04. Anorexia nervosa alane konverents Tartus. -
L. Mehilane. NET, 1985, 5, 370-371. 
206 Aprill. Euroopa spordimeditsiini konverents Prahas. 
0. Imelik. 
207 5.05. Teadusajaloo päev "Teadlased Suures Isamaasõjas" 
Tartus. 53. Ä Ajaloomuuseum. - A. Koop, K. Siilivask. 
208 5.-7.05. Üleliiduline perekonnasotsioloogia seminar "Noor 
perekond" Moskvas. - D. Kutsar, A. Tavit. 
209 11.-12.05. Iga-aastane, 6. biokeemikute seminarlaager 
Vellaveres.- - K Tartu Riiklik Ülikool. 
210 13.-18.05. Rahvusvaheline sümpoosion "Bakterid ja pere-
meesorganism" Prahas. - A. Lenzner. 
211 14.-18.05. II NSVL - Soome seminar demograafilisest 
arengust. - D. Kutsar. 
212 15.05. Teadusliku Raamatukogu III ajaloopäev. 
213 15.-16.05. TRÜ ja Läti RÜ -rahanduse ja krediidi kateed­
rite ühine teoreetiline seminar "Rahanduse ja krediidi 
meetodid liiduvabariigi rahvamajanduse juhtimises". 20. 
214 14.-17.05. III üleliiduline arstide-laboritöötajate 
kongress Tallinnas. - V. Brills. 
215 18.-20.05. Vabariiklik noorte keemikute konverents Kää­
rikul. 50. - Teesid: У1 республиканская конференция мо­
лодых ученых-химиков. Тезисы ... - Таллин, 1985. - 263 
с. 
216 21.-22.05. Ülikoolisisene teadusnÕupidamine "Füüsilise 
antropoloogia küsimused" Tartus. 66. K Sünnitusabi ja 
günekoloogia kateeder, organiseerimiskomitee esimees 
H. Kaarma. - L. Karu, M. Klein, E. Leibur, R. Redi, 
S. Russak, M. Saag, L. Saluste, A.-T. Kaasik. 
217 23.-25.05. Vabariiklik D. I. Mendelejevi nim. Keemia 
Seltsi suvekool-seminar Käärikul. Seltsi x TRÜ algorga­
nisatsioon. 
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218 24,-25«05. Balti liiduvabariikide vaheline seminar 
"Kõrgkooli õppejõudude koolimatemaatika-alasest tööst 
(ajalooline aspekt)" Tartus. 26. * Matemaatika Õpeta­
mise metoodika kateeder, organiseerimiskomitee esi­
mees 0. Prinits. - J. Reimand, 0. Prinits, 
219 25.-26.05. Üleliiduline seedefüsioloogia konverents 
Vilniuses. - S. Teesalu, I.-O, Vaasa, 
220 27.05. Vabariiklik treenerite seminar "Treeningu me-
ditsiinilis-bioloogilised alused" Tallinnas. 120. 
x Spordifüsioloogia kateeder. - P. Kõrge, T. Matsin, 
A. Nurmekivi, A, Vain, H. Vallimäe, A. Viru. 
221 28.-30.05. Ülikoolisisene seminarkool "Geograafilised 
informatsioonisüsteemid" VÕru-Kubijal. 50. Ä Füüsili­
se geograafia kateeder, organiseerimiskomitee esimees 
H. Mardiste. EL, 1985, 10, 683. 
222 29.05. Teadusajaloo päev "100 aastat Taavet Rootsmäe 
ja 115 aastat Johan Vi lipi sünnist" Tartus. 70. Aja­
loomuuseum ja füüsika-keemiateaduskond. - 0. Avaste, 
H. Mürk, I. Piir. Teaduslikus raamatukogus avati 1, 
juulil näitus "Taavet Rootsmäe 100". 
223 29.-31.05. Regionaalne teaduslik-metoodiline seminar 
"Ressursipotentsiaali kasutamise sotsiaalmajandusli­
kud probleemid". 131. Poliitilise ökonoomia kateeder, 
organiseerimiskomitee esimees M, Brondtein. - Tee­
sid: "Социально-экономические проблемы повышения эф­
фективности использования ресурсного потенциала 
Тезисы ... - Тарту, 1985. - 259 с. 
224 30.05.-1.06. Traditsiooniline TRÜ, Vilniuse RÜ ja Lä­
ti RÜ pedagoogika kateedrite kohtumine teemal "õpeta­
jate ettevalmistamine" Riias. 50. Ilmus teeside kogumik. 
225 31.05. Eesti NSV ja Leedu NSV Kardioloogide Seltsi 
ühiskonverents Tallinnas. - J. Eha, T.-A. Sidling. NET, 
1985, 5, 377-378. 
226 4.06. Vabariiklik teadusnÕupidamine "Koebioloogia IV" 
Tartus. 51• Ä Anatoomia ja histoloogia kateeder, org­
komitee esimees U. Arend. - Ü. Arend, I.Kolts, A. Lepp, 
E. Lepp, E. Leibur, A. Liigant, M. Maser, I. Mesila, 
M. Pargalova, V. Pert, U. Podar, E. Rajavee, 0. Ševt-
suk, H. Tapfer, A. Truupõld, T. Truupõld, К. Ulp. 
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227 4.-6,06. Seminar "Matemaatilised meetodid üldrelatiiv-
susteoorias ja relativistlikus astrofüüsikas" Kaasa­
nis. - A, Koppel. 
228 5,06. Teaduslik-praktiline konverents, millega tähis­
tati Besti looduskaitse 75. aastapäeva ja ülemaailmset 
keskkonnakaitsepäeva Tallinnas. - V. Masing, H. Trass. 
EL, 1985, 12, 818. 
229 6.-7.06. Üleliiduline konverents "Nüüdisaegse psühho­
neuroloogia aktuaalsed probleemid" Vbronežle. - L. Allik-
mets, L. Toomaspoeg, 0, Toomla. NET, 1985# 5» 375-376. 
230 11.-13.06. Konverents "Üliõpilaste iseseisva töö akti­
viseerimise metoodilised probleemid" Permis« - T. Hans-
son, V, Buttas, 
231 21.-23.06, VII üleliiduline sümpoosion "Kaksikkiht ja 
adsorptsioon tahketel elektroodidel" Tartus ja Kääri­
kul. Keemiaosakond, organiseerimiskomitees U. Palm. -
Teesid: Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 
7. Тезисы ... - Тарту, 1985, - 421 с. 
232 23.06. Iiriste päev Tartus. Botaanikaaed. - V. Kivi. 
233 23.-26.06. Rahvusvaheline konverents "Profülaktiline 
kardioloogia" Moskvas. - E. Laane, M. Lintsi, J. Riiv. 
234 25.-27.06, Elektroluminestsentsi sektsiooni laiendatud 
istung Tartus. Eksperimentaalfüüsika kateeder, elekt­
roluminestsentsi ja pooljuhtide labor. - Teesid: Тези­
сы докладов к расширенному заседанию секции электролю­
минесценции. 
- Тарту, 1985. - 100 с. 
235 27.06. J. V, Veski päev Tartus. - A, Künnap, T.-R. Viit» 
so. 
236 27,06. Nõupidamine Moskva Antibiootikumide Teadusliku 
Uurimise Instituudis. - A. Lenzner. 
237 27.-28.06. Farmakoloogia teaduskonverents Kaunases, -
L. Allikmets, S, Jürisson, M. Otter, 0, Rajavee, T. Žar-
kovskaja, A. Zarkovski. 
238 29.-30.06. XIV Eesti looduseuurijate päev Järvseljal. 
125. - V. Masing, H. Trass, Ilmusid ettekannete teesid, 
EL, 1985, 11, 747. 
239 Juuni. IV rahvusvaheline tõenäosusteooria ja statisti­
ka konverents Vilniuses. - E. Tiit, I, Traat, M, Unt, 
24-0 Junni T VII üleliiduline seminar "Funktsiõnaalsete süs­
teemide üldteooria areng" Okaa-äärses Puâtdinos. -
L. Rägo, E, Vasar. 
Nõukogude-Jaapani Pufikini-konverent s Moskvas. 
J. Lotman. 
Üleliiduline nõupidamine "Indiumfosfiid pooljuht-
elektroonikas" Kiâinjovis, - К. Hansen. 
Ülemaailmne lihastalitluse biokeemia sümpoosion Ко­
ре nhaagenis . - 0. Imelik. 
244 1,-4.07. ^Pedagoogika kateedri suvekool e. probleem-
grupi seminar."Teadusliku teadmise integratsioon" Tal­
linnas, 
245 1,-7,07. Ungari Füsioloogia Seltsi 50. aastapäevale pü­
hendatud rahvusvaheline konverents. - E. Seppet, 
246 20,07, Rooside päev botaanikaaias. 
247 24.-30.07, VI rahvusvaheline fennougristide kongress 
SÕktÕvkaris. 736. - P, Alvre, V.-L, Kingisepp, A, Kün­
nap, H, Rätsep, T. Seilenthal, J, Tuldava. Ilmusid tee­
sid, 5 raamatut. Советское финно-угроведемие, 1986, I, 
- С. 72- 79. 
248 Juuli. Eesti Televisiooni aastapäev Tallinnas. - M. Lau­
ristin. 
249 17.-26.08. Rahvusvaheline slavistide kongress Kiievis. 
- V. Trummal. 
250 24.-30.08. XIII rahvusvaheline biokeemiakongress Ams­
terdamis. - H. Miidla, R.-H. Mike1saar. 
251 3,09. Moskva Arstide Kesktäiendusinstituudi seminar 
Kaunases. - V. Kalnin, 
252 3.-8.09. II NSV Liidu ja Saksamaa LV seminar "Punktde­
fektid isolaatorites ja sügavate haardenivöödega de­
fektidega pooljuhtides", - A, LuštSik, 
253 4.-10.09. Rahvusvaheline sümpoosion "Puittaimede öko­
füsioloogia probleeme". - T, Frey, 
254 1 0,-14,09, Üleliiduline meditsiiniÕppeasutuste III kon­
verents "Võõrkeelte Õpetamise probleemid meditsiini-






255 11»-14»09« VIII üleliiduline dermatoloogide-veneroloo-
gide kongress. - E. Biberg. Ilmusid teesid. 
256 13.09. Prof. E. Karu pensionile saatmisele pühendatud 
vabariiklik psühhiaatrite seminar Tartus. "Psühhiaat­
ria kateeder. - E. Karu. 
257 14.09« TRÜ kaubandusökonoomika ja kaubatundmise eriala­
de lõpetanute seminarkokkutulek. Majandusteaduskond. -
K. Janikson, V. Krinal, T. Paas, I. Pettäi, J. Sepp. 
258 1 7.-18.09. III üleliiduline teaduslik-tehniline konve­
rents "Mitmemõõtmelise' statistilise analüüsi rakenda­
mine majandusteaduses ja toodangu kvaliteedi kontrol­
limisel" Tartus ja Käärikul. 150. Matemaatikateadus­
kond, organiseerimiskomitees E.-M. Tiit. - Teesid: III 
всесоюз. научно-техн. конф. "Применение многомерного 
статистического анализа в экономике и оценке качества 
продукции: Тезисы ... - Тарту, 1985. 
259 17.-19.09. VI nõupidamine "Gravitatsioon ja elektro-
magnetism" Minskis. - A. Ihermann, A. Koppel. 
260 17.-19.09. Üleliiduline teaduslik-tehniline seminar 
"Elektromeetria teoreetilised probleemid" Tartus. 104« 
Füüsikaosakond, organiseerimiskomitees 0. Saks. - Tee­
sid: Всесоюзный научно-технический семинар "Теоретиче­
ские проблемы электрометрии" .... Тезисы ... - Тарту, 
1985. - 116 с. 
261 17.-30.09. Noorteadlaste XI looduskaitsekool "Loodus-
ja keskkonnakaitse maetöostuspiirkondades" Kurtnas. 74 
•Füüsilise geograafia kateeder, organiseerimiskomitee 
esimees I. Arold. EL, 1986, 2, 122-123. 
262 17.-26.09. Defektoloogiateaduskondade ja -osakondade 
kateedrijuhatajate ning dekaanide üleliiduline semi-
narnÕupidamine Šiauliais. - K. Karlep, A. Reinmaa. 
263 19.-20.09. Vabariiklik teaduskonverents "Tunnetuse sot­
siaalne determinatsioon". 73. "Filosoofia kateeder, or­
ganiseerimiskomitee esimees A. Koop. - Teesid: Социаль­
ная детерминация познания. Иезисы ... - Тарту, 1985. -
298 с. 
264 21.-22.09. XII matemaatikaõpetajate päevad Koht la-Jär­
ve rajoonis. 120. "Matemaatika õpetamise metoodika ka­
teeder, organiseerimiskomitee esimees Ou Prinits. - II-
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mus kogumik! Koolimatemaatika. XII. - Tartu, 1985# -
49 lk. 
265 22.-29.09« NSVL ja Soome gastroenteroloogide 14, süm­
poosion Helsingis ja Tamperes. - A, Tamm, R. Uibo, 
K. Villako. 
266 23.-26.09. Rahvusvaheline saksa keele Õpetajate süm­
poosion "Saksa keele kui võõrkeele Õpetamine rahvusva­
helise üksteisemõistmise teenistuses" Moskvas, - T. Mi-
kenberg, M.-A. Palm. Ilmusid teesid. 
267 23.-28.09. Rahvusvaheline sümpoosion Bulgaarias. UNESCO 
programmi "Inimene ja biosfäär" 8. projekti arutelu. -
H. Trass. 
268 24.09. Teadusajaloo päev "Soome humanitaarteadlasi tee­
tu ülikoolis" Tartus. "Ajaloomuuseum, - E. Vääri, BL, 
1985, 12, 819. 
269 26.-27.09. Konverents "Matemaatika teoreetilisi ja ra­
kenduslikke küsimusi" Tartus. 186. "Matemaatikateadus­
kond ja rakendusmat. labor, organiseerimiskomitee esi­
mees M. Abel. 
- Teesid! Теоретические и прикладные воп­
росы математики I—III. Тезисы ... - Тарту, 1985. 
270 26.-27.09. TRÜ "sünnitusabi ja günekoloogia kateedri 
180. a. pühendatud ülikoolisisene teaduskonverents 
"Loote antenataalse kaitse kaasaegsed aspektid" Tar­
tus. 114, Organiseerimiskomitee esimees K, Gross.-Tee­
sid! Современные аспекты антенатальной охраны пледа. 
Тезисы ... - Тарту, 1985» - 170 с. 
271 29.09.-1.10. Matemaatika sügiskool "Topoloogia raken­
dusi algebras ja diferentsiaalgeomeetrias" Käärikul, 
- "Rakendusmatemaatika labor, organiseerimiskomitee 
esimees M. Abel. - M, Abel, 
272 september. Üleliiduline konverents Barnaulis. - B. Laa­
ne, J. Riiv. 
273 september. X Baltimaade ja Valgevene mükoloogide ja lih-
henoloogide sümpoosion Moskvas, - H. Trass. 
274 2.-6.10. NSV Liidu Geograafia Seltsi VIII kongress aie-
vie. 1000. - J. Roosaare, S, Nõmmik, BL, 1986, 3, 202, 
275 3,-4,10, VII vabariiklik taime:?xisioloogia sügiskool 
"Taim ja vesi" TÕraveres ja Tartus, 81, - H, Miidla. SL, 
1986, 3, 202, 
2?6 4«10. TRÜ komsomoliorganisatsiooni 45. aastapäevale pü­
hendatud konverents Tartus. ELKNÜ TRÜ "Komitee. 
277 4.10. V. Ritslaidi 75. juubelisünnipäevale ja 40-aasta-
sele tegevusele Õppejõuna pühendatud konverents "Töö­
kaitse ja selle koostisosade Õpetamisest Tartu kõrgkoo­
lides" Tartus. "TRÜ. - M. Liigant, A, Liim, R. Mootse, 
V, Ritslaid, H. Siigur, M. Uibo, 
278 8.»-12.10. Moskva Rü sümpoosion Voronovos. - J. Tuldava. 
279 9.10. TRÜ *rahanduse ja krediidi kateedri ja Leningradi 
Finantsmajandusinstituudi ühisseminar "Krediidi mõjuku­
sest teaduse ja tehnika progressi kiirendamisel". 75. -
N. Ivanova, V. Krinal, L. Ots, V. Raudsepp, A. Susi, 
M, SÕrg, E. Uist. 
280 9.-10.10. üleliiduline venoosse vereringe ja lümfiringe 
alane konverents Tallinnas. - L. Looga. 
281 9.-12.10. Valgevene I teadusajaloo konverents Minskis. 
- H. Tankler. 
282 10.10. Vabariiklik füüsika eriklasside õpetajate I se­
minar. - M. Fischer, L. Humal. 
283 10.10. Teadusajaloo päev "Walter Anderson õppejõuna ja 
teadlasena" Tartus, 40. "Ajaloomuuseum, - E. Laugaste, 
E, Saarmaa, 
284 10.-11.10. Vabariiklik teaduslik-praktiline konverents 
"Kurit egevusvas tase võitluse täiustamise küsimusi Eesti 
NSV-s" Tartus. 75*õigusteaduskond, organiseerimiskomi­
tee esimees P. Kask. - Teesid: Вопросы совершенствова­
ния борьбы с преступностью в Эстонской ССР. Тезисы ... 
- Тарту, 1985. - 83 с. 
285 11.10. "XI arstiteaduskonna päev Tartus. "TRÜ", 1985, 
11.10. 
286 11.-18.10. Üleliiduline erialadevaheline teaduskon­
verents "Teadvus" Balumis, - J. Lotman, L, Mäll, P. Tul­
viste. 
287 15.10. Psühholoogide Seltsi Tartu grupi ja TRÜ matemaa­
tikateaduskonna sünergeetika seminari ühine koosolek 
Tartus. - V. Ruttas. 
288 15.10. ENSV Tallinna Stomatoloogide Seltsi koosolek. 
S. Russak. 
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289 17.-16.10. Valgevene NSV patоfüsi оloogide konverents 
Minskis. - K. Paju. 
290 18.10. 0. P. Ledebouri 200. sünniaastapäeva tähista­
misele pühendatud pidulik koosolek Tartus. 38. Taime­
süstemaatika ja geobotaanika kateeder, botaanikaaed, 
ajaloomuuseum, - H. Tankler, H. Trass, J. Tänavots. 
Teaduslikus raamatukogus avati 18. septembril naitus 
"0. Ledebour 200". EL, 1936, 3, 203. 
291 19.-20.10. õpilaste Teadusliku ühingu geograafia sekt­
siooni seminar Elvas, - H. Mardiste, R. Mällo. BL, 
1986, 5, 329. 
292 22.10. Tartu kodu-uurimiepäev. Ajaloomuuseum, -A. Liim, 
E. Palamets. 
293 22.10. Vabariikliku Võõrkeelte Teaduslik-Metcodilise 
Nõukogu seminar Tallinnas. - M. Nemsitsveridze, E. Tam­
me lo. 
294 22.-24.10. Üleliiduline teaduslik-metoodiline semi­
nar nõupidamine "Metoodilise töö täiustamine kõrgkooli 
raamatukogus" Tartus. 188. "Teaduslik raamatukogu, or­
ganiseerimiskomitee aseesimees L. Peep. 
295 22.-25.10. XXX Balti piirkonna seminar ioonsete kris­
tallide füüsikast. Lohusalus. - J. Kolk, A. LuStêik. 
296 22.-25.10. Üleliiduline nõupidamine polükristalliliste 
optiliste materjalide alal. - A, Haav, H. Mandar. 
297 24.-25.10. Regionaalne teaduslik-praktiline konverents 
"Perekonna ökonoomika11 Riias. - A. Keertierg. 
298 25.10. Tartu linna ja rajooni vaatluspunktide arstide 
seainar. - H. Rajaugu. 
299 26.-27.10. Vabariiklik teaduskonverents "Massikommu­
nikatsioon ja sotsialistliku elulaadi areng" Tartus. 
136. ^urnalistika kateeder, organiseerimiskomitee 
esimees J, Peegel. - M. Lauristin, P. Vihalemm. 
300 29.-31.10. NSV Liidu ja Saksa DV neurokirurgia Ii süm­
poosion Kiievis. - A, -E. Kaasik, A. Tikk. 
301 29.-30.10. Õpetajate ja teiste haridustöötajate tea­
dusliku kommunismi koolide propagandistide vabariik­
lik seminar, - L. Erjngson, K. Jaansoa. 
302 29. -311.10. 2V üleliiduline nõupidamixie "Kõrgproduk-
63 
tiivsete metsaökosüsteemide energeetiline efektiivsus 
ja stabiilsus" Tartus. "ökosüsteemide labor, T. Frey.-
Teesid; Стабильность и продуктивность лесных экосистем. 
Тезисы ... - Тарту, 1985. - 191 с. EL 1986, 3, 
203. 
303 30.10. Vabariiklik dermatovenerоloogide seminar. 
Б. Biberg, S. Kaur, H. Rajangu, H. Silm, H. Vahter, 
304 1.11. Tartu Kliinilise Haigla kirurgilise stomatoloo­
gia osakonna 40 aasta tegevusele pühendatud Tartu Sto­
matoloogide Seltsi 178. pidulik koosolek. - M. Kalain, 
B. Leibur, H. Tääkre,. 
305 9.11. Vabariiklik noorte kergejõustikutreenerite semi­
nar Käärikul, "kehakultuuriteaduskond. - A. Nurmekivi, 
T. Torop, A. Viru. 
306 12.-13.11. Fr. H. Kreutzwaldi nim. ENSV Riikliku Raa­
matukogu teaduskonverents Tallinnas. — A. Norberg, 
L. Peep. L, 1986, 1, 135-136. 
307 13.-14.11. TRÜ "ajaloomuuseumi VII laiendatud sessi­
oon "Tartu ülikooli sidemed teiste teadus- ja kultuu­
riasutustega" Tärtus. 84. Organiseerimiskomitee esi­
mees K. Siilivask. - Ettekandeid 67. Ilmusid konverent­
si materjalid: "Tartu ülikooli ajaloo küsimusi" XVI, 
XVII, XVIII. NET, 1986, 3, 208. 
308 14.-16.11. Alma-Ata Rahvamajandusinstltuudi konverents 
"Üliõpilaste iseseisva töö organiseerimine kõrgkoolis". 
- 
T. Hansson. 
309 15.11. Pidulik konverents Tallinnas, pühendatud Eesti 
Geograafia Seltsi 30. aastapäevale. - S. Nõmmik. EL, 
1986, 5, 330. 
310 20.11. TRÜ "patoloogilise anatoomia kateedri 125. aas­
tapäevale pühendatud koosolek. - U. Podar, A. Truupõld, 
0. SevtSuk (vt. 535). 
311 20.11. XII Eesti raamatuteaduse konverents Tartus. -
P. Olesk, E. Weinrauch. Ilmusid teesid. 
312 20.11. Vabariikliku Võõrkeelte Teaduslik-Metoodilise 
Nõukogu koosolek Tallinnas. - M. Nemsitsveridze. 
313 20.-21.11. Ülikoolisisene metoodiline seminar "Raama­
tufondide säilitamise, restaureerimise ja konserveeri-
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mise küsimused" Tartus. 62. "Teaduslik raamatukogu, or­
ganiseerimiskomitee esimees V, Klement. 
314 21.-22.11. Läti neuroloogide, psühhiaatrite ja neuroki­
rurgide II kongress Riias. - T. Asser, А.-Б. Kaasik, 
T. Kauba, M. Mägi, A. Tikk. NET, 1986, 2, 140. 
315 25.-27.11. Rahvusvaheline konverents "Tekstide automaat­
ne töötlemine" ENSV TA KKI-s, - J. Tuldava. Ilmusid tee­
sid. 
316 25.-30.11. Helsingi Ülikooli ja TRÜ neuroloogide nõu­
pidamine Helsingis. - A.-E. Kaasik, U. Noormaa, M. Roo­
se, V. Sinisalu, M. Tomberg. 
317 26.11. ENSV Farmatseutide Teadusliku Seltsi juhatuse 
pleenum Tallinnas. - A. Raal, J. Tammeorg. 
318 28.-29.11. V üleliiduline ajaloolise demograafia semi­
nar Lvovis. - S. Vahtre. 
319 29.11. ENSV Otorinolarüngoloogia Teadusliku Seltsi se­
minar, Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateeder, 
organiseerimiskomitee aseesimees S. Sibul. - A, Jents, 
H. Mitrofanova, S. Sibul. 
320 31.10.-01.11. TRÜ aspirantide sügiskool. - E. Veidi. 
321 1.-3.12. NSV Liidu Filosoofiainstituudi üleliiduline se­
minar "ühiskondliku teadvuse kujundamise probleemid" 
Zvenigorodis. - M. Lauristin, P. Vihalemm. 
322 02.12. Võru rajooni ajalehe "Töörahva Elu" konverents,-
R. Käsik, J. Peegel, S. Uus. 
323 2.-3.12. Roerichi päevad Moskvas. - L. Mäll. 
324 2.-7.12. Geofüüsika Peaobservatooriumi aerosoolide ja 
aeroioonide alane seminar Leningradis. - R. Matisen, 
M. Hoppel. 
325 3.-5.12, NSVL KÕrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi Üle­
liidulise Teaduslik-Metoodilise Nõukogu pleenum Jere­
vanis, - A. All. 
326 3.-4.12. Ülikoolisisene teaduslik-metoodiline seminar 
"Raamatukogutöö mehhaniseerimise ja automatiseerimise 
küsimusi" Tartus. 83. * Teaduslik raamatukogu, organi­
seerimiskomitee esimees U. TÕnnov. 













timisstisteemid Eesti NSV-s" Käärikul. 100. "Arvutus­
keskus. - J. Tapfer, Ü, KäJarik. 
5.12. Eesti looduskaitse 75» aastapäeva konverents 
"Loodusuurijate Selts ja Eesti looduskaitse" Tartus. 
200. - T. Prey, E. Varep. EL, 1986, 5, 331« 
12.12. ENSV Tervishoiuministeeriumi seminar Eesti NSV 
röntgenikabinettide juhatajatele. - K. Villako. 
13.12. Vabariiklik neuroloogide ja neurokirurgide se­
minar Tartus. - A.-E, Kaasik, T. Talvik, A. Tikk.NET, 
1986, 3, 208-209. 
16.-20.12. II sotsialismimaade psühholoogide nõupida­
mine Moskvas. - M. Kotik. 
18.12. Farmaatsia-alane teaduskonverents Kaunases. 
- E. Arak, A. Raal. 
19.12. Konverents "NLKP ülesanded rahvusvahelisel 
areenil ning võitlus rahu ja sotsiaalse progressi eest" 
Tartus, "ühing "Teaduse" TRÜ organisatsioon, 47. -
K. Jaanson, H. Ohvril, E. Rahumaa. 
19.12. Teadusajaloo päev "125 aastat spektroskoopiat" 
Tartus. "Ajaloomuuseum, füüsika-keemiateaduskond. -
I. Koppel, U. Mölder, L. Pung. 
19.12. Vabariikliku Patoanatoomide Teadusliku Seltsi 
koosolek Tallinnas. - 0. Sevtšuk. 
26.12. J. Käisi 100. sünniaastapäeva tähistamine pe­
dagoogika kateedri poolt TRÜ Nõukogu saalis. - I. Unt. 
26.-27.12. XXIX Pr. R. Kreutzwaldi päevad Tartus, -
P. Olesk. L, 1986, 2, 28-29. 
27.-28.12. VI Balti liiduvabariikide onkoloogiakonve-
rents. - K, Villako. 
IV. KAADER 
ÜLIKOOLI TÖÖTAJATE KVALIFIKATSIOONI TÕUS 
1985, aastal kinnitas Kõrgem Atestatsioonikomisjon üli­
kooli töötajate 4 doktori ja 17 kandidaadi teaduskraa­
di, samuti 7 professori, 8 dotsendi ja 2 vanemteaduri 
teaduskutset. 
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A, Teaduskraadi ла -kutse said: 
340 Uued teaduskraadide omauikud (sulgudes — kraadi kin­
nitamise kuupäev, ka kaitsmise kuupäev, kui kaits­
mine toimus samal, 1985* aastal): 
ajalookandidaadid A. Kais (27*03.) ja L. Mäll (26.06., 
kaitses 18.01.) I 
bioloogiakandidaadid A. Kilk (2.OI.) ja M. Metsis (7* 
08., kaitses 8.04.) j 
geoloogia-mineraloogiakandidaat V. Kalm (6,03); 
filoloogiadoktor J. Tuldava (13*12., kaitses 8.0<k) ja 
H. Oim (15.050; 
filoloogiakandidaat R. Sool (27.02); 
filosoofiadoktor E. Loone (1.02) ; 
füüsika-matemaatikakandidaadid M. Fischer (3*040, 
T, Lehto (1.12., kaitses 20.05.), G. Olenev (5.06., 
kaitses 10.01.) ja T. Uustare (3.04.); 
meditsiinidoktor J. Pärnat (22.03.), R. Talvik(18.04); 
meditsiinikandidaadid A. Lõhmus (3.04.) ja I. Rahumaa 
(31*06., kaitses 8.02.); 
pedagoogikadoktor A. Tõldsepp (13.09., kalt see TI.04. ) ;
psühholoogiakandidaat T.-K. Aunapuu (27.03.); 
tehnikakandidaadid M. Ansо ja M. Meriste (mõlemad 10. 
04.); 
Õigusteaduse kandidaadid R. Mauruste (29.05. ) ja H. Pi­
suke (24.04.). 
341 Doktoridissertatsiooni kaitses 5 ülikooli töötajat 
(sulgudes on kaitsmise kuupäev): P. Kenkmann (4.11.), 
A. Koop (24.12.), M. Kotik (23.10.) ning J, Tuldava 
ja A. Tõldsepp (kaitsmise aeg vt. 340). 
342 Kandidaadldissertatsiooni kaitses 32 ülikooli tööta­
jat või aspiranti (neist 5 on juba nimetatud sõnumis 
340; sulgudes kaitsmise kuupäev): K. ALlikmets (12,12.), 
N. Ivanova (20.06.), R. Kallikorm (9.10), E. Kergand-
berg (26.09.), I. Külmoja (29.11.), M. Maimets (25.09.), 
T. Meren (13*12.), I. Miidla (13.12. ), A. Muet (27.12.), 
U. Mäeorg (18.12.), R. Mällo (23.05.), K. Paju (20.12.), 
T. Raid (23.05.), I. Rosenfeld (13.05.), L. Schotter 
(ЗО.О9.), V. Seeman (11.12.), H. Seepter (13.09.), 
K. Zilmer (21.10.), V. Tamm (31.10.), K. Tarkpea (11. 
12.), 0. Toomla (25.09.), D. TsiskaraSvili (27.11.), 
T. Tulviste (14.06.), K. Türk (23.12.), P. Varul (13. 
06.), R. Veiram (1.11.), T. Vorobjova (9.10). 
9* 
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343 Uued teaduskutsete omanikud (sulgudes - kutse 
kinnitamise kuupäev), 
Professori kutse said 0. Avaste (5.02.), A. Dulitšen-
ko (12.05.), E. Laasik (12.05.), J. Mikk (13.05.), 
ö. Reintam (21.06.), M. Saarma (22.03.) ja H. Siigur 
(9.08.), J. Tammeorg (27.12.). 
Dotsendi kutse said M. Koit (14.08.), P. Kreitzberg 
(24.04.), M. Laan (2.10.), A. Ormisson (4.08. ), E. Ra­
humaa (29.05.), H.-M. Sillaste (29.05.), A. Zarkovs-
ki (5.04.), T. Tammpere (28.08.) ja E. Väigla (27-03.). 
Vanemteaduri kutse said S. Ulp (8.05.) ja M. Uusküla 
(4.09.). 
344 B. Statsionaarsesse aspirantuuri astusid (sulgudes on 
amet ülikoolis enne aspirantuuri ja aspirantuuri al­
guse kuupäev): 
J. Arоld (stažöör-uurija, 30.10.) 
E. Juronen (n#*eadur, 1.12.) 
H.-J. Kaalep (v.-lab., 16.10.) 
R. Kinkar (juhtiv ins., 31.OI.) 
K. Kisand (v.-lab., 31.10.) 
V. Laanaru (n.-teadur, 27.12.) 
M. Nutt (lab., 31.10.) 
A. Soosaar (lab., 30.09.) 
A. Segedin (lab., 8.10.) 
T. Tamme (ins., 1.11. ) 
A. Temmo (ins., 15.12.) 
V. Trasberg (Зр., 24.12.) 
R. Vetik (Зр., 23.12.) 
M. Viil (v.-lab., З.09.) 
M. Viru (v.-lab., 16.10.) 
С. Stažeerisid: 
I. TRÜ-s : 
345 Anorgaanilise keemia kateedris H. Kokk 
06.). 
Keemilise kineetika ja katalüüsi laboris 
mets (1.11.-31.12.). 
Neuroloogia ja neurokirurgia kateedris 
ženskaja (1.06.-30.06.). 
Rakendusmatemaatika laboris L. Kivistik (4.05.-





üld- ja molekulaarpatoloogia instituudis U. Podar 
(21.10.-16.11.). 
Aeroelektrilaboris E. Kolk (1.02.-1.04.). 
346 2. Teistes Eesti NSV kõrgkoolides: 
Eesti Põllumajanduse Akadeemias H. Andreason ja 
K. Kallis (1.12.85.-31.01.86.). 
Tallinna Pedagoogilises Instituudis H. Koop (1.11.-
27.12.). 
Tallinna Polütehnilises Instituudis M. Niit (2.09.-
30.09.) ja M. Tombak (1.11.-31.12.). 
ENSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate Kvalifikatsi­
ooni Tõstmise Instituudis M. Lõim (16.12.85r15.02. 
86). 
347 3. Eesti NSV Teaduste Akadeemia asutustes: 
Ajalooinstituudis A. Luts (4.03.-30.04.) ja R. Blun-
Russak (25.II.85.-25.O2.86.). 
Astronoomia ja Astrofüüsik» Instituudis A. Haav (1. 
12.85.-31.01.86.). 
Eksperimentaalbioloogia Instituudis T. Seene (1.03.-
30.04. ). 
Pr, R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis K. Muru 
(16.10.-16.12.), E. Vaigla (1.10.-31.12.), R. Sool 
(1.09.-I.II.). 
Füüsikainstituudis M. Anso (20.02.-20.04.) ja L Piir 
(16.10.-15.12.). 
Majandusinstituudis S. Nõmmik (1,06.-30.06.) 
Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis И. Muoal 
ja A. Tõldsepp (1.02.-31.03.). 
Termo- ja Elektrofüüsika Instituudis J. Saarniit (16. 
12.85.-15.02.86.) ja V. Soomer (20.02.-20.04.). 
348 4. Teistes Eesti NSV asutustes: 
Eesti Loomakasvatuse oa Veterinaaria Instituudis L Kru­
se (10.04.-14.05). 
EKP KK Partel Ajaloo Instituudis H. Dsiss ja N, Sert-
suk (15.04.-1.07.) 
ENSV Rahandusministeeriumis E. Uist (15.02.-15.04.) 
ENSV Tervishoiuministeeriumis M. Väli (14.01.-9.02.) 
ENSV Tervishoiuministeeriumi Kardioloogia Teadusliku 
Uurimise Instituudis Ü. Lepp (27.05.-27.06.) ja 
M. Lintsi (1.08.-31,08.) 
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ENSV Tervishoiuministeeriumi Eksperimentaalse ja Klii­
nilise Meditsiini Instituudis L. Allikmets (1.01,-
31.01.), P.-H. Nuiamäe (6.01.-6.02,) ja L, Praks 
(З.О5.-З1.О5.). 
ENSV Ülemkohtus H. Silgur (2.09.-28.09. ). 
Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia Dispanseris E. Sepp 
(15.CW-.-14.05.) ja B. Tünder (29.04.-25.05c ). 
Tartu Linna Lastehaiglas - H. Silm (30.05.-30.06.). 
Tartu Mööblikombinaadis - S. KaInin (1.03.-1 »05«) (vt. 
ka 349). 
349 5. Teistes liiduvabariikides: 
Moskva A. S. Puâkini nim. Vene Keele Instituudis 
A. Metsa (1.10.-31.12.). 
Moskva I. M. Setêenovi nim. Meditsiiniinstituudis 
M. Mägi (15.05.-15.06.). 
Moskva Riiklikus Ülikoolis H. Kilp (9.09.-4.11.) ja 
A. Oja (11.02.-30.04.). 
Moskva II Meditsiiniinstituudis T. Talvik (23.01,-
22.02.). 
Leningradi I Meditsiiniinstituudis M. Kalnin (1.10,-
30.10.). 
Leningradi Fr. Enge La j. nim. Nõukogude Kaubanduse Ins­
tituudis S. KaInin (1.03é-1.05.) (vt. ka 348). 
Leningradi Riiklikus ülikoolis A. Luts (8.10.-8.11.X 
Harkovi Dermatoloogia ja Veneroloogla Teadusliku Uuri­
mise Instituudis H. Rajangu (6.05.-3.06.). 
Kaasani Riiklikus Ülikoolis A.-M. Parring (15.02.-
15.04.). 
Läti Riiklikus Ülikoolis A. Must (15.09.-15.12.) 
NSVL TA Siberi osakonna Tugevelektri Teadusliku Uuri­
mise Instituudis M. Laan (11.10.-1.12. ). 
NSVL TA Slaavi ja Balkanistika instituudis A. Duli-
tdenko (1.02.-30.04. ). 
350 6. Välismaal (siin on nimetatud ainult need isikud, kel­
le stažeerimine algas 1985.a.): 
Inglismaal (Londonis) T, Maimets (alates 28.10. - 10 
kuud). 
Itaalias (Cagliari ülikoolis) L. Rägo (4,01.-9.10.). 
Jugoslaavias (Zagrebis) T. Kööbi (alates 28.10. - 10 
kuud). 
Prantsusmaal H. Everaus (alates 10,12. - 8 kuud). 
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10 kuud). 
Saksamaa LV-a (Kölnis) J, Sepp (alates 28.10. -10 kuud). 
Ungaris (Budapestis) V. FljaiSer (alates 30.09. - 10 
kuud). 
D, Kvalifikatsiooni tõstmise kursustel käisid: 
Moskva Arstide Kesktäiendusinstituudis I. Kõiv, P. Free, 
T, Talvik. 
Moskva II Meditsiiniinstituudis K. Pruunsild, L. Saluste. 
Moskva Finantsinstituudis S. Kalnin, V. Raudsepp, M. Sõrg 
Moskva Riiklikus Ülikoolis N. Aasmäe, V. FainStein, 
B. Jürimäe, J. Kiho, M. Kilp, S. Lepik, U. Lumiste, 
V. Parve, J. Reimand, A. Rõõmusoks, M. Rüütli, T. Saat, 
H.-M. Sillaste, N. 2urakovskaja, В. Тапш, V. Tamm, 
B.-M, Tiit, P. Torop, G. Vainikko, H. Vissak, M. Väl­
ja. 
Moskva Riiklikus Võõrkeelte Pedagoogilises Instituudis 
H. Künka, NSVL TA üleliidulises Onkoloogia Teaduskesku­
ses X, Kull, üleliidulises Ravimtaimede TUI-в J.Tammeorg., 
Leningradi Arstide Kesktäiendusinstituudis A. Alt, 
E. Maiste. 
Leningradi Pediaatria Instituudis R. Kuiv, A. LandÕr, 
L. Nurmand. 
Leningradi Riiklikus Ülikoolis J. Kivimägi, Ü. Vanaaseme. 
Leningradi Sanitiaar-Hügieeniinatituudis Б. Vasar. 
Jerevani Riiklikus Ülikoolis H. Mardiste, A. Marksoo. 
Kaluuga Üleliidulises Seedefüsioloogide Koolis 8, Tee­
salu. 
Kiievi Meditsiiniinstituudis M.-H. Otter. 
Kiievi Otorinolarüngoloogia TUI-s H* Mitrofanova. 
Kiievi Riiklikus Ülikoolis 0. Avaste, I« Piir, A. Ran­
nikmäe , K.-S, Rebane„ R. Toomla, H. Voolaid. 
Novosibirski Riiklikus Ülikoolis M. Heinloo, R. Roomeldi 
Šiauliai Pedagoogilises Instituudis K. Karlep. 
TRÜ kehalise kasvatuse õppejõudude kvalifikatsiooni 
tõstmise teaduskonnas T. Kajandi, H. Laidre, A. Nur­
mekivi, K. Toode, V. Truumaa; teistest liiduvabarii­
kidest ja ENSV kõrgkoolidest viibis 1985. a. kursus­
tel üle ,500 õppejõu, kusjuures 2.09.-2.11. ja 11.11,-
31.12. organiseeritud arvutustehnika kursustest võt­
tis osa ligi 90 TRÜ õppejõudu. 
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352 В. Keeltekursustel käisid: 
Hispaanias (Madriidi ülikoolis) J. Talvet (14.04.-10, 
06.). 
Inglismaal (Manchesteri ülikoolis) I, Koppel (23.09.-
10.12,). 
(Oxfordi kolledâis) H. Liiv (9.07.-6.08.), 
(Gildfordi ülikoolis) S. Peiker ja E. Rahi (24.08.-
21,12.). 
SDV-s (Leipzigis) L. Otsmaa ja M.-A. Palm (9.-29.0?. ). 
Ungaris (Debrecenis) käisid suvekursustel neli üliõpi­
last r- L. Kimmel, J. Lõhmus, V.-K. Raudalainen ja 
K. Tiismaa (15.07.-15.08.). 
353 F. Teadustööl välismaal käisid: 
Inglismaal Б. Koli (14.01.-13.03.)-
Poolas V. Loodmaa (14.11.-11,12.). 
Saksamaa LV-s M. Kilp (5.03.-11.06.) ja A. Metspalu 
(1.06.-1.08.). 
Ungaris T. Tenno (18.11.-8.12. ). 
USA-s M. Karelson (1.11.85-25.04.86). 
ÜLIKOOLI TÖÖTAJAD ÕPPEJÕUNA VÄLISMAAL 
354 Kogu 1985. aasta jätkasid töötamist välismaa Õppeasu­
tustes TRÜ õppejõud S, Issakov, A„ Laagus (mõlemad Soo­
mes alates 1983. aastast), E. Sakkov (Madagaskari saa­
rel alates 1984. a.) ja J. Valge (Soomes alates 1984» a.). 
1985. a. sõitsid välismaale tööle: 
Alžeeriasse S. Jurenko (okt. 1985), 
Soome K. Allikmets, T. Kuldsepp, A. Künnap ja T. Sei­
lenthal (sept. 1985)» 
Sri Latikasse L. Vedina (okt. 1985). 
TRÜ KATEEDRITE, ÜMPI JA TEADUSLIKU UURIMISE 
LABORATOORIUMIDE TÖÖTAJATE AMETIMUUTUSED 
355 Loend hõlmab põhikohale asunud kateedrite ja teadusli­
ku uurimise laboratooriumide töötajaid. Välja on jäe­
tud need töötajad, kes vahetasid töökoha ülikooli ühest 
allüksusest teise, kuid ametinimetus jäi muutuseta; sa­
muti need ülikooli tööle võetud, kes lahkusid samal või 
järgmisel aastal enne ühe tööaasta täitumist. 
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Töötaja nime järel sulgudes on kirjutatud endine 
amet ja uude ametisse nimetamise kuupäev. 
Ametimuutused on koostatud TRÜ automatiseeritud juh­
timissüsteemide sektorilt saadud andmete põhjal, mida 
täiendasid kaadri- ja aspirantuuriosakond. 
356 Kateedri juhataja professori ametikohale asusid: 
T. Arak (prof., 10.12.), M. Kalnin (prof., 29.11»), 
E. Laasik (prof., 1.09.), J. Mikk (prof., 1.09.), 
R. Talvik (kat. juh. dots., 1.09.). 
357 Kateedri juhataja dotsendi ametikohale asusid: 
A. Paves (dots., 21.11.), E. Ploom (dots., З.Ю. ). 
358 Kateedri juhataja vanemõpetaja ametikohale asusid: 
L. Looga (v.-dp., 1.09.), M. Ruus (v.-3p., 18.11.). 
359 Konsultantprofessori ametikohale asus R. Looga (kat. 
juh. prof. kuni 31.08., seejärel pensionär, 15.12.). 
360 Professori ametikohale asusid: 
F. Kinkar (dots., 29.03.), E. Loone (dots., 1.09»), 
A. Pork (dots., 1.09.), J. Pärnat (dots., 1.09.), 
I. Unt (kat. juh. prof., 1.09.), H. öim (dots., 1.09.). 
361 Dotsendi ametikohale asusid: 
T. Jürimäe (v.-3p., 1.09. ), H. Kaldaru (v.-ôp., 1.09.), 
V.-L. Kingisepp (v.-3p., 1.09.), A. Kiris (kat. juh. 
dots., 18.11.), I. Kraav (v.-3p., 1.09.), Ü. Langel 
(v.-dp., 1.09.), T. Matsin (v.-3p., 1.09.), A. Pedas 
(v.-Sp., 1.09.), M. Pljuhhanova (3p., 1.09. ),R. Prank 
(v.-Зр., 1.09.), M. Pärnoja (v.-3p,, 1.09.), J. Reil-
jan (v.-3p., 1.09.), A. Reinmaa (v.-3p., 1.09.), 
S. Russak (kat. juh. dots., 29.11), T. Seedre (as­
sist. , 1.09.), L. Sildver (mittekooss. Зрреjõud, 22. 
II.), E.-M. Tiit (kat. juh. dots., 10.12.), E. Vii-
tar (v.-dp., 1.09.) ja H. Vissak (v.-3p., 1.09.). 
362 Vanemdpetaja ametikohale asusid: 
T.-K. Aunapuu (3p., 1.09.), M. Fischer (assist., 
1.09.), G. Grozdova (3p., 1.09.), J. Kasmel (assist., 
1.09.), J. Kolk (v.-teadur, 1.02.), I. Koolmeister 
(ENSV TA AI, 1.03.), I. Kull (ENSV Ülemkohtu konsul­
tant, 1.09.), U. Lõhmus (Advokaatide Kolleegiumi. lü­
ge, 6.05.), R. Maruste (5p., 20.02.), т. Mullamaa 
(3p., 1.09.), L. Näpinen (3p., 27.09.), H. Ohvril 
10 
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(Haridus- ja Teadusalatootajate A/U Tartu Linnako­
mitee esimees, 20.09.)« K. Soomere (3p,, 1.09»), 
M. Sulev (ENSV TA AAI v.-teadur, 1.09.), M. Zobel 
(assist,, 31.05.), T. Zarkovskaja (v.-teadur, 15.10.), 
V. Torgovnikov (3p., 24.07,). 
363 õpetaja ametikohale asusid: 
A. Anton (Trt. L. KL H. pedagoog-kasvataja, 26.11.), 
M. Arak (v.-lab., 1.09.), T. Kukk (asp., 1.01.), 
V, Langovoi (meister, 5.03.), R. Idnkberg (asp., 13. 
ОЗ.), P. Rajamäe (toimetaja, 1.09.), Y. Soo (ins., 
25.12«), A. Tiitsaar (v.-lab,, 28,09.), A. Treikel-
der (TRÜ ldpet., 1.09.), J. Unt (1.09.), R. Valgmaa 
(asp., 4.05.). 
364 Assistendi ametikohale asusid: 
R. Anton (1,02,), A. Ilves (Trt.L,Kl.H. arst, 1,11.), 
P. Jaanson (v.-lab., 1.09., vt, ka 374), Rein Kermes 
(asp,, 16.04.), Riina Kermes (Trt.L.Pol, arst,1.02.)» 
V, Leping (asp,, 25.12.), J. Magdik (TRÜ ldpet,, 1, 
08,), M. Ojamaa (n.-teadur, 1.09.), K. Pruunsild (Trt. 
L.Kl.Iasteh. kl. ordinaator, 13.03.), T. Päi (1.01.), 
A, Reimets (TRÜ ldpet., 1.08.), V, Sild (v.-lab., 
15.11.), H. Sinimäe (n.-teadur, 21.05.), A. Sipria 
(Trt.L.Kl,H. anestesioloog, 19.03.), 0. Sevtâuk (asp,, 
16.10.), U. Varblane (stažöör-uurija, 1.04.), V. Va­
sar (n.-teadur, 16.04.), R. Veiram (asp,, 2.OI.). 
365 Stažöör-uurija ametikohale asusid: 
T. Jäppinen, R.-A. Kiivet, S. Kuuse ja H. Mändar, 
U. Soomets (k3ik TRÜ ldpet., 1.08.), ja V. Luts (v.-
ins., 1.11.). 
366 Laborijuhataja ametikohale asusid: 
T. Kööbi (v.-teadur, 18.02.), M. Roose (v,-teadur, 
15.01.), M. Ustav (v.-teadur, 15.OI.). 
367 Sektorijuhataja ametikohale asusid: 
A. Alumaa (v.-teadur, 16.04.), M. Hirvlaane (v.-tea­
dur, 19.02.), M. Karelson (v.-teadur, 16.04.), J. lamp 
(v.-teadur, 19.11.)» T. Lehto (v.-ins., 1.12. ), T. Silk 
(v,-teadur, 15,04.), T. Uustare (v.-teadur, 19.11.). 
368 Osakonnajuhataja ametikohale asusid: 
J, Grigorjev (TPI sekfcorijuh., v.-ins., 18.02,), 
S. Mark (juhtiv ins., 15.04.). 
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369 Vanemteaduri ametikohale asusid: 
E. Jagomägi (n.-teadur, 16.04-.), J. Kaasik (v.-3p., 
26.08.), A. Kais (n.-teadur, 1.03.), A. Lõhmus (as­
sist., 1.09.), T. Maimets (n.-teadur, 16.09.), A. Must 
(v.-ins., 19.02.), V. Mölder (laborijuh., 15.01.), 
L. Nei (n.-teadur, 1.05.), M. Noppel (asp., 16.01.), 
A. Nurk (n.-teadur, 1.04.), P. Palumaa (asp., 25.12.), 
T.-E. Parts (ENSV TA FI n.-teadur, 18.06.), J. Saar 
(n.-teadur, 1.04«), 0. Saks (v.-3p., 1.02.), J. Salm 
(dots., 15.01.), V. Semevsky (11.ОЗ., vt. ka 372), 
K. Sepp (lab., 16.04.), J. Vedru (asp., 2.01.), 
S. Vihljajeva (n.-teadur, 15.01.). 
370 Nooremteaduri ametikohale asusid: 
J. Berger (ins., 1.11.), G. Demjanenko (7.OI.), S.Ent-
sik (v.-ins., 21.05.), I. Gussak (v.-lab., 21.05.), 
S. Haas (ins., 11.11.), S. Haldre (v.-ins., 21.05.), 
T. Hansen (ins., 15.03.), U. НЗггак (TRÜ lôpet., 1. 
08.), К. Karu (asp., 5.03.), P. Kasar (v.-ins., 1. 
09.), J. Kasesalu (v.-ins., 1.12.), 0. Kull (19-02.), 
R. Kullus (assist., 1.02.), D. Kutsar (1.02.), R. Käi 
(asp., 15.12.), V. Laanaru (TRÜ l3pet., 1.09., vt. 
ka 344),T. Laasik (Tarbekeemia TK "Flora" lab., 16. 
О?.), I. Lang (v.-lab., 15.02.), L. Levkov (st.-uu­
rija, 1.09.), V. Loodmaa (ELKNÜ TRÜ Komitee asesek-
retär, 1.01.), M. Maimets (asp., 1.05.), A. Pihlak 
(ins., 1.02.), M. Pärn (asp., 16.12.), J. Pöial (asp., 
1.12.), A. Soots (v.-ins., 1.04.), I. Traat (asp., 
2.01.), T. Vasli (9.OI.), L. õunapuu (asp., 1.12.). 
371 Juhtiva inseneri ametikohale asusid: 
S. Jaksman (v.-teadur, 1.04.), 0. Kase (v.-ins., 1. 
02.), M. Laanmaa (v.-ins., 1.02.), L. Pung (osk.-juh., 
15.04.), V. Soome (v.-ins., 15.04.), 0. Taniroo (v.-
ins., 1.03.), L. Trikkant (peabibliograaf, 2.01.), 
J. Vedru (v.-teadur, 15.06.). 
372 Vaneminseneri ametikohale asusid: 
A. Anijalg (ins., 15.04.), K. Bergmann (ins., 1.05. ), 
T. Heinaste (1.04.), M. Jaigma (juhtiv ins., 23.10.), 
I. Jaska (1.07.), T. Kaunisaar (22.07.), V. Kork 
(ins., 1.07., vt. ka 373, 379), A. Krinka (v.-lab., 
1.12., vt. ka 374), Ü. Langel (v.-redaktor, 1.05.), 
V. Luts (TRÜ l3pet., 1.09.), R. Maljuto (18.02.), 
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Ho Namm (kabineti juh., 1.09.), M. Oks (ins., 1.10.), 
G.-J. Haidaru (n.-teadur, 1.01.), V. Semevsky (v.-
teadur, 1.12., vt. ka 369), A.-*Ü. Talkop (15.10.), 
R. Tani (v.-op., 9*09.), N. Taniroo (ins., 1.01.), 
V. Timotheus (n.-teadur, 1.02.), R. Toomik (ins., 
1.12.), A.-M. Vais (n.-teadur, 2.01.), M. Vill (n.-
teadur, 16.09.). 
373 Inseneri ametikohale asusid: 
J. Ainelo (TRÜ lôpet., 1.09.), T. Ärike (lab., 1. 
05.), E. Arvi (5.10.), T. Bitova (v.-ins., 16.08.), 
ü. Gussev (v.-ins., 1.12.), S. HarujÔe (tehnik, 1. 
02.), T. Jasinski (v.-lab., 24.06.), V. Kork (teh­
nik, 23.01., vt. ka 372, 379), K. Kuimet (1.01.), 
M. Käärik (lab., 1.07.), E. Madisson (14.10.), 
I. Meitre (21. 01.), V. Mina (v.-tehnik, 16.OI.), 
K. Muischnell (16.11.), U. Narusson (1.05.), P. Ni-
gu (TRÜ lôpet., 1.09.), U. Nummert (1.08.), A. Ong 
(v.-teadur, 6.02.), M. Pill (19.08.), N. Prihhodko 
(n.-teadur, 21.05.), T. Pärsimägi ja M. Somelar (TRÜ 
lõpetanud, 1.09.), M. Toom (11.11.), V. Vahar (24. 
12.), K. Värton (25.07.). 
374 Vanemlaborandi ametikohale asusid: 
5. Bork (TRÜ lôpet., 26.08.), M. Düüna (TRÜ lôpet., 
1.08.), H. Erm (I.09.), P. Jaanson (TRÜ lôpet., 1. 
08.), V. Kallas (1.09.), K. Kisand (TRÜ lôpet., 16. 
07., vt. ka 344), E. Kivistik (prep., 1.07.), R. Kont 
(TRÜ lôpet., 1.08.), A. Krinka (TRÜ lôpet., 1.08.), 
M. Kruus (TRÜ lôpet., 1.08.), P. Liinhold (2.09.), 
К. Liiv (1.06.), К. LÔivukene (TRÜ lôpet., 1.08.), 
E. Merisalu (TRÜ lôpet., 1.08.), N. Peterson (29. 
06.), G, Ponomarjova (n.-teadur, 6.06.), M. Päid 
(v.-teadur, 28.09.), K. Pärtel (1.01.), T. Rebane 
(TRÜ lôpet., 1.08.), M. Roždestvenskaja (ins., 17. 
03.), M. Somelar (ins., 1.10.), U. Soots (15.05«), 
A. Segedin (lab., 1.12., vt. 344, 375), L. Talu (n.-
teadur, 2.09»), T. Talvi (TRÜ lôpet., 1.08.), M. Tom-
son (ins., 1.03.), T. Tuvi (1.01.), V. Vahing (as­
sist. , IO.O9.), G. Veldre (TRÜ lôpet., 1.08.). 
375 Laborandi ametikohale asusid: 
M. Aigro (I.09.), T. Arb (9.04.), D. Dello (9.09.), 
T. Elli (I.03.), S. Henno (30.08. ), E. Kuusk (21.03.), 
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ü. Laar (14.09. ), A„ Lj ubin (19.09. ), S. Mitt (1.09.), 
M. Nutt (TRÜ lôpet., 1.09., vt. ka 344), I. Pogodina 
(1.10.), Б. PÕllupüü (16.01.), M. Rosenthal (2.09.), 
К. Saviauk (15.03*)» A.Soosaar (TRÜ lôpet., 1.08.), 
I. Stelmak (5.09.), T. Sööt (9.09.), A. Segedin (1. 
OI., vt. 344, 374), L. Tammaru (20.08.), E. Tarto 
(koristaja, 1.12.), M. Tikk (v.-lab., 16.05. ),A» Ur-
met (prep., 1.09.), V. Valts (v.-ins., 22.09-X M. Ves­
tel (1.10.). 
376 Vanempreparaatori ametikohale asusid: 
L. Hallik (1.12.), K. Hansson (28.10.), H. Rajando 
(v.-lab., 1.02.), E. Rünk (16.04.), L. Soots (prep., 
8.10.), R, Sor (ins., 1.02.), S. Vidil (1.09.). 
377 Preparaatori ametikohale asusid: 
A. Ausmees (1.09.), V. Eks (1.01.), H. Kivel (1.12.), 
V. Kulak (6.03.), V.-A. Larina (2.09.), L. Lina (15. 
10.), J. Novoselja (ins., 6.10.), V. Pisuke (pensio­
när, 1.05.), L. Sinodskaja (1.02.), K.-S. Veldre (v.-
ins., 10.01.). 
378 Mehaaniku ametikohale asusid: 
I. Hämelane (tehnik, 15.08.), I. Kurvits (ins., 15.08.), 
A. Kuus (lukksepp, 20.08.), R. Lurich (ins. 15.08.), 
A. Melnikov (ins., 15.08.), A. Peitel (ins., 15.08. ). 
379 Tehniku ametikohale asusid: 
A. Piibar (ins., 13.10.), V. Kork (1.01.), L. Marken 
(2.09.). 
Sôidumeistri ametikohale asus: V. Gavrilin (4,05.). 
Meistri ametikohale asus: V. Soome (10.02.). 
Operaatori ametikohale asus: A. Ilves (1.12.). 
Dispetâeri ametikohale asusid: L. Kriisa (lab., 8.О3.), 
E. Palumaa (1.09.). 
Autojuhi ametikohale asus: A. Mork (31.05.). 
Ajalehe "TRÜ" korrespondendi ametikohale asus: I. Ude 
(TRÜ lôpet., 1.07.). 
PENSIONILE SIIRDUNUD ÜLIKOOLI TÖÖTAJAL 
380 Aasta jooksul siirdusid pensionile järgmised ülikooli 
töötajad (sulgudes ülikooli tööle asumise aasta ja pen­
sionile jäämise päev ning kuu): 
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К. Allas (1967 - 17.06.) 
F. Fenin (1982 - 30.09.) 
L. Grehhova (1978 - 22.12.) 
L. Gross (1944 - 31.08.) 
M. Jänes (1965 - 01.10.) 
L. Järv et (1980 - 31.10.) 
G. Karaste (1980 - 19.12.) 
E. Kara (1931 - 30.08.) 
V. Kelder (1954 - 31.08.) 
L. Kirsch (1946 - 24.12.) 
E. Käer-Kingisepp (1926 - 31.08.) 
N. Kängsepp (1981 - 29.06.) 
E. Mandre (1975 - 01.09.) 
M. Michelson (1978 - 15.05.) 
К. Moroz (1978 - 30.07.) 
0. Mutt (1948 - 30.11.) 
0. Mägi (1971 - 09.10.) 
1. Pärna (1976 - 31.08.) 
0. Raag (1972 - 30.04.) 
A. Rais (1953 - 30.01.) 
A. Roos (1974 - 30.09.) 
E. Roost (1963 - 31.12.) 
H. Ruubel (1971 - 31.10.) 
A. Sobolson (1981 - 19.07.) 
I. Soop (1974 - 24.02.) . 
A. Steingold (1983 - 01.09.) 
E. Tallmeister (1974 - 01.03.) 
1. Tigane (1965 - 04.04.) 
U. Tuul (1978 - 16.05.) 
F. Valge (1962 - 31.08.) 
V. Vanaaseme (1963 - 08.04.) 
F. Vassiljev (1978 - 15.06.) 
L. Villako (1955 - 30.12.) 
ÜLIKOOLIST OMAL SOOVIL VÕI SEOSES ÜLEVIIMISEGA 
TÖÖI/T LAHKUNUD ÕPPEJÕUD JA TEADURID 
Nimekirja on võetud vaid põhikohaga töötajad, kes on 
tööle asunud enne 1984. aastat ja ülikoolist lahkunud 
kas omal soovil või seoses üleviimisega. Sulgudes on 
TRÜ-s töötamise algusaasta ja töölt lahkumise kuupäev. 
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1» Dotsendid. ; 
I, Okk (1954 - 30.08.) 
A. Palt sei' (1960 - 30.01.) 
L. Tamm (1977 - 21.11) 
2» Vanemõpetajad; 
S. Aron (1974 - 30.03.) 
T. bulk (1971 - 1.11.) 
J. TSertin (1980 - 24.05.) 
3. Õpetajad: 
T. Eajandi (1982 - 31.05.) 
V. Kotov (1977 - 9.09-) 
F. Lääne (1978 - 31.07.) 
4. Assistendid; 
M, Kai'lis (1979 - 4.02.) 
E. Peets (1977 - 31.12.) 
5. Stažöör-uurija:, 
T. Idarand (1983 - 31.08.) 
6. Vanemteadurid; 
M. Aliienglender (1981 -
10.01.) 
A. Mironov (1982 - 30,06.) 
V. Reisenbuk (1984 - 31.01.) 
A. Vosfcrov (1979 - 31.08.) 
7. Nooremteadurid: 
A. Anton (1979 - 1.01.) 
E. Kahar (1982 - 1.01.) 
V. HÔbakova (1982 - 9.06.) 
M. Samel (1978 - 16.01.) 
G« Slavin (1981 - 19.12.) 
L. Vainermann (1982 -3C.C9») 
TUNNUSTUS TRÜ TÖÖTAJATELE JA ÜLIÕPILASTELE 
382 Seoses riiklike pühadega (8. märts, 1. ja 9. mai, 7.-8» 
november) avaldas rektor tänu 485 ülikooli töötajale ja 
94 üliõpilasele. 73 töötaja ja 6 üliõpilase fotod pandi 
mai- ja novembripühade eel ülikooli autahvlile. Lisaks 
sellele on paljud ülikooli töötajad pälvinud tänu oma 
juubeli puhul. 
383 Alljärgnevalt on loetletud ни uue töötajate nimed, keda 
tunnustati ordeniga, medaliga või muu valitsuse autasu­
ga, aunimetusega, samuti ministeeriumi ja teiste asu­
tuste peolt. Vaata ka sõnumit 21 (Nõukogude Eesti riik­
liku preemia saajad). Autasustatu nime järel on märgi­
tud kas autasu nimetus või autasu määranud asutuse nime 
lühend, samuti märge juubeliartikli ilmumise kohta aja­
lehes "Tartu Riiklik Ülikool" ja sulgudes juubilari va­
nus. 
Elts Abel, Haridusmin. 
Julius Adojaan, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Aurelie All, NSVL KKEEM, KKEBM 
Osvald. Allikas., TVM 
Leida Alver, TVM 
Ifiidis Anikina, Isamaasõja II järgu crden 
Faul Aristo, (teine) Tööpunalipu orden, "TRÜ" (80) 
Juri Arkadjev, Isamaasõja II järgu orden 
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Irina Avramets, Haridusmin. 
Valeri Bezzubov, Haridusmin. 
Aleksander Blumfeldt, Isamaasõja II järgu orden, KKEHM, 
Ühing "Teadus" 
Rem Blum-Russak, ENSV ON Pr., KKEHM, "TRÜ" (60) 
Mihhail BronStein, ENSV teeneline teadlane, Isamaasõja 
II järgu orden 
Aleksander Danilevski, KKEHM, Haridusmin. 
Nikolai Dementjev, Isamaasõja II järgu orden 
Aleksander Dolgopolov, Isamaasõja II järgu orden, TVM, 
ККЪ!НМ 
Anatoli Dovidenko, Isamaasõja II järgu orden 
Hans Dsiss, KKEHM 
Ernst Ehaveer, TVM 
Maie Eljas, ENSV Välismin. 
Natalie Erik, KKEHM (60) 
Linda Bringson, TVM 
Filimon Penin, Isamaasõja II järgu orden 
Pjotr Fomenko, Isamaasõja II järgu orden 
Toomas Frey, NSVL TA 
Valter Haamer, Haridusmin. 
Endel Hirvlaane, KKEHM, "TRÜ" (50) 
Maie Hoop, KKEHM 
Boris Hudjajev, Isamaasõja II järgu orden 
Linda HÕimre, TVM 
Juhan Hämmalov, Üleliiduline Leiutajate ... 
Tullio Ilomets, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Nikolai Ivanov, Isamaasõja II järgu orden 
Jüri Jagomägi, KKEHM 
Arnold Jannus, Isamaasõja II järgu orden, NSVL KKEHM, 
KKEHM 
Kunda Jermakov, TVM 
Jaak Järv, KKEHM 
Leida Järvet, KKEHM 
Katrin Kaasik-Aasav,' ENSV Välismin. 
Helve Kabur, ÜAÜKN 
Heino Kaik, TVM, KKBHM (60) 
Eugen Kaitsa, Isamaasõja II järgu orden 
Endla Kaldemäe, KKEHM 
Aleksei Kalinitâev, Isamaasõja II järgu orden 
Johannes Kalits, Isamaasõja II järgu orden 
Ants Kallikorm, SNSV teeneline teadlane 
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Ekvart Kapp, Isamaasõja II järgu orden 
Gavril Karast e, Isamaasõja II järgu orden 
Elmar Karu, KKEHM 
Laur Karu, NSVL MN 
Toomas Karu, KKEHM (50) 
Virve Kask, TVM 
Heldur Keis, KKEHM 
Hugo Kelder, TVM 
Viima Kelder, KKEHM 
Silvia Kilgi, TVM 
Vladimir Kilk, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Nelli Kim, KKEHM 
Advig Kiris, ENSV ÜN Pr», KKEHM, Tartu linna par te i-
ja ..., Ühing "Teadus", "TRÜ" (50) 
Ljubov Kisseljova, Haridusmin. 
Oskar Kivi, Isamaasõja II järgu orden 
Ervin Kivimaa, Isamaasõja I järgu orden 
öie Kivimaa, TVM 
Leopold Kivimägi, Isamaasõja I järgu orden 
Kalju Kivistik, Isamaasõja II järgu orden 
Linda Kivistik, KKEHM (50) 
Ella KIU так, Isamaasõja II järgu orden 
Albert ELiiman, Isamaasõja II järgu orden 
Eevi Kolk, KKEHM (50) 
Juhan Kolk, KKEHM 
Arnold Koop, Isamaasõja I järgu orden, Baeri medal 
Oleg Kostandi, Haridusmin. 
Mihhail Kotik, Isamaasõja II järgu orden 
Vladimir Kotov, Isamaasõja II järgu orden 
Peeter Kreitzberg, KKEHM 
Kalju Kreos, Isamaasõja II järgu orden 
Ilmar Kruse, KKEHM, "TRÜ" (50) 
Juri Ksenofontov, Isamaasõja II järgu orden 
Elsa Kudu, KKBHM, "TRÜ" (70) 
Fred Kudu, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Kalju Kudu, Tartu linna rahvakontrollikomitee 
Erich Kukk, KKEHM 
Mart Kull, Isamaasõja II järgu orden 
Ilmar Kullam, TVM 
Nelli Kulli, TVM 
lev Kuperman, Isamaasõja II järgu orden 
Helga Kurm, TVM 
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Erich КЗ iv, Isamaasõja II järgu orden 
Elise Käer-Kingisepp, KKEHM 
Nadežda Kangaepp,TVM 
Harri Kärtner, KKEHM, "TRÜ" (60) 
Hilja Käeper, КШШ (50) 
Erich Kübarsepp, TVM 
Hella Laan, KKEHM (60) 
Henn Laanpere, KKEHM 
Endel Laasik, Isamaasõja I järgu orden 
Heino Laidre, Tartu linna rahvakontrollikomitee 
Zinovi Lanin, Isamaasõja II järgu orden 
Marju lAuristin, Kultuurimin. 
Silvi Leet, TVM 
Vaike Leet, TVM 
Antonina Leidla, Isamaasõja II järgu orden 
Ene Leius, ККянМ 
Lea Lepmann, Haridusmin, 
Märt Liigant, KKEHM 
Allan Liim, Haridusmin. 
Heino Liiv, KKEHM 
Asta Liivak, ККГСЯМ 
Juhan Lillemets, Isamaasõja II järgu orden 
Artur Lind, KKBHM 
Heino Lindre, Isamaasõja I järgu orden 
Ruth Ling, TVM 
Helle Linkrus, KKEHM (50) 
Aadu Loog, Baeri medal 
Lia Looga, TVM 
Robert Looga, Isamaasõja II järgu orden 
Eero Loone, кK.JSHfVT (50), Tartu linna partei- ja ... 
Ingrid Loosme, KKEHM (60), Kultuurimin. 
Juri Lotman, Isamaasõja II järgu orden, Odessa RÜ 
Aino Lunge, TVM 
ArmiIda Lusti, TVM 
Aleksander Luštäik, KKEHM 
Mari Lööper, TVM 
Irene Maaroos, KKEHM, "TRÜ" (75) 
Ann Malts, Haridusmin. 
Elvi Mandre, KKBHM (75) 
Sulev M&ramaa, кккям (60) 
Viktor Masing, ENSV UN Pr„, ENSV TA, "TRÜ" (60) 
Raivo Masso, KKEHM (2 korda) 
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Tõnis Matsin, юпшм 
Karl Merimaa, Isamaasõja II järgu orden 
Harri Mets, KKBHM 
Antidea Metsa, Haridusmin. 
Andres Metspalu, KKBHM 
Movâa Miohelson, Isamaasõja I järgu orden 
Raik-Hiio Mikelsaar, KKEHM, Baeri medal 
Evi Mitt, Haridusmin. 
Ester Muni, Haridusmin. 
Salme Muttik, KKBHM (75) 
Evald Mäepalu, TVM, "TRÜ1' (60) 
Lille Mägi, TVM 
Matt Mägi, KKBHM, "TRÜ11 (50) 
Osvald Mägi, Isamaasõja II järgu orden 
Helju-Mar et Möller, KKEHM 
Hilja Nämm, KftHiflM 
Alfred Narusing, Isamaasõja II järgu orden 
Kaja Noodla, KKBHM, "TRÜ" (70) 
Leo Nurmand, KKEHM 
Earl Nursi, KKBHM (75) 
.Salme Nõmmik, ENSV ÜN Pr, "TRÜ" (75) 
Eugen Olla, Isamaasõja II järgu orden 
Tamara Oltevskaja, TVM 
Inge-Maret Orgo, KKEHM, Tartu linna partei- ja 
Ühing "Teadus", "TRÜ" (50) 
Lilia Otsmaa, KKBHM (60) 
Valve Pallav, KKEHM 
Uno Palm, KKEHM 
Viktor Palm, Isamaasõja II järgu orden 
Anu Palu, Haridusmin. 
Peliks Parre, Isamaasõja II järgu orden 
Vello Past, KKEHM 
Juhan Peegel, Isamaasõja II järgu orden 
Saima Peiker, KKBHM 
Helmut Piirimäe, KKEHM, Haridusmin. 
Alfred Pisuke, TVM 
Valentina Pisuke, TVM 
Maria Pljuhhanova, Haridusmin. 
Endel Ploom, KKEHM, "IRÜ" (50) 
Nikolai Poljakov, Isamaasõja I järgu orden 
Lea Praks, KKBHM 
Olaf Prinits, Haridusmin. 
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Hein pullerita, KKEHM 
Lembit Pung, KKEHM, Tartu linna partei- ja ..., "TRÜ" (50) 
Andres Pärl, Isamaasõja II järgu orden 
Ülle Pärli, Haridusmin, 
Artur-Hans Pügi, Isamaasõja II järgu orden 
Karl Püss, Isamaasõja II järgu orden 
Ester Rahi, NSVL KKEHM 
Jelena Raid, Tartu linna rahvakontrollikomitee 
Ants Raik, KKEHM 
Aino Rais, TVM 
Marta Raisma, KKEHM 
Helju Rajando, TVM, KKEHM 
Elfriede Rattus, TVM 
Ernst Raudam, ENSV ÜN Pn, "TRÜ" (70) 
Karl-Samuel Rebane, KKEHM (2 korda) 
Pavel Reifman, Isamaasõja II järgu orden 
Jaan Reimand, Isamaasõja II järgu orden, Haridusmin. 
Jaan Reinet, ENSV MN, "TRÜ" (80) 
Udo Reino, KKEHM, "TRÜ" (50) 
Kersti Reppo, KKEHM 
Jüri Ristkok, Isamaasõja II järgu orden 
Valdek Ritslaid, "TRÜ" (75) 
Asta Rohtmets, TVM 
Aksel Roos, Isamaasõja II järgu orden 
Rein Roos, KKEHM, "TRÜ" (50) 
Jüri Roosaare, KKEHM 
Natalia Roosemäe, TVM 
Erna Russak, Isamaasõja II järgu orden 
Silvia Russak, Tartu linna autahvel 
Elli Rünk, TVM 
Elmar Rüütel, TVM 
Laine Saag, TVM 
Zinaida Saar, TVM, KKEHM, Tervishoiu min., Tartu 
linna partei- ja ..., "TRÜ1' (70) 
Märt Saarma, "TRÜ" (50) 
Valve Saarma, TVM 
Uno Sahva, TVM, ENSV ÜN Pr., "TRÜ" (60) 
Kalju Saks, KKEHM, "TRÜ" (60) 
Olev Saks, Üleliiduline Leiutajate ... 
Edgar Salumaa, Isamaasõja II järgu orden 
Mati Salundi, KKEHM 
Vello Salupere, Botkini medal, KKEHM (50) 
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Marju Salve, ютам 
Jakov Samodumski, Isamaasõja II järgu orden 
Juhan Sedman, musml 
Viktor Seeman, KKBHM 
Jaan Sel, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Salme Sibul, Tervishoiumin. 
Helga Sildmäe, TVM 
Ilo Sildmäe, Isamaasõja II järgu orden 
Helgi-Mallls Sillaste, KKEHM 
Vilu Sillastu, TVM, KKBHM (50) 
Aleksander Sobolson, Isamaasõja II järgu orden 
Kalju Soonets, KKBHM (50) 
Helvi Soontak, TVM 
Aino Soots, KKEHM 
Pjotr Sevtdenko, Isamaasõja II järgu orden 
Raissa Sor, TVM 
Anna Steingold, Haridusmin. 
Aleksander Zalivin, Isamaasõja II järgu orden 
Kiira Talja, KKBHM (50) 
Eugen Tallmeister, TVM 
Raul Talvik, Tervishoiumin., "TRÜ" (50) 
Eduard Tamm, KKBHM (50) 
Elga Tamm, KKBHM (50) 
Jüri Tamm, KKEHM 
Mall Tamm, Balti Regati ... 
Jüri Tammaru, ENSV ÜN Pr. 
Ella Tammemägi, KKRHM (60) 
õie Tammur, TVM 
Raimond Tani, Isamaasõja I järgu orden 
Luule Tanning, NSVL KKEHM, KKBHM 
Arnold Tasa, Isamaasõja I järgu orden 
Johannes Temmo, KKBHM, "TRü" (80) 
Ilmar Tigane, TVM, "TRÜ" (60) 
Karl Tiido, Isamaasõja II järgu orden, TVM 
Kalju Toim, KKBHM, "TRÜ" (60) 
Peeter Torop, Haridusmin. 
Tiiu Torpats, TVM 
Viima Trummal, TVM 
Viktor Tsapp, KKBHM (50) 
Leon Tuvikene, TVM 
Jaan Tänavots, KDHM (50) 
Endel Türi, ККЩШ 
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Heino Türnpu, KKEHM 
Leonid üibo, Isamaasõja II järgu orden 
Helge Ulp, TVM 
Inge Uut, TVM 
Mart Ustav, KKEHM 
Sulev Uue, "TRÜ" (50) 
Abner Uustal, ENSV ON Pr., Ühing "Teadus", "TfiÜ" (70) 
Lembit Valdmaa, TVM, KKBHM, "TRÜ" (60) 
Feliks Valge, Isamaasõja II järgu orden 
Helmut Valgmaa, TVM 
Vaikü Vanaaseme, TVM 
Endel Varep, ENS? MN, "TRÜ11 (70) 
Elmar Vasar, Isamaasõja II järgu orden 
Fjodor Vassiljev, Isamaasõja II järgu orden 
Lev Vaasiljev, Baeri medal 
Klavdia Vaaailjeva, IaaaaaaÕja II järgu orden 
Andrei Vaaailtôenko, Isamaaaõja II järgu orden 
Elvira Vassiltâenko, KKEHM 
Karmen-Signe Veldre, TVM 
Kalle Velsker, Haridusmin., "TRÜ" (50) 
Peeter Vihalemm, Kultuurimin. 
Rein Vihalemm, KKEHM 
Voldemar Vilkomir, Isamaasõja II järgu orden 
Kaljo Villako, Soome Tampere ülikooli arstiteaduskonna 
audoktor 
Laine Villako, KKEHM (60) 
Ivan Volkov, ENSV teeneline kultuuritegelane, Isamaasõja 
II järgu orden 
Eduard Vuke, Isamaasõja II järgu orden 
V .  Ü H I S K O N D L I K  T E G E V U S  
TRÜ NÕUKOGU JA ÜHISKONDLIKUD ORGANISATSIOONID 
A, Struktuur 
Ülikooli kollegiaalseks juhtorganiks on TRÜ nõukogu ees­
otsas rektoriga. Nõukogusse kuulusid aasta lõpu seisuga: 
L. Allikmets K. Gross H. Kabur T. Karu 
J, Ant V. Haamer J. Kalits P» Kenkmann 
P. Ariste E. Hirvlaane A. Kallikorm M. Kilp 
M. Bronêtein A.-E. Kaasik L. Karu A. Kliimao. 
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A. Koop I. Маагоов E. Rahumaa V. Tohver 
V. Krinal H. Mardiste V. Raudsepp H„ Trasa 
A. Kull A. Metsa J. Rebane L. Tähepõld, 
A«? Lamp H. Miidla K. —S a Rebane I. Unt 
Ü. Lepik J. Mikk u. Reino H. Vab/ber 
H„ Ligi U. Palm J. Riiv E. Vasar 
A, Liim V. Pelm A. Rõõmusoks A. Viru 
И» Liiv V. Past H. Rätsep I. Volkov 
A. Liivak V, Peedimaa u. Sahva H. Voolaid 
A. Loog Н,--H, Peep L. Schotter M. Välja 
R. Looga L. Peep M. Seljakin 
Ü. Lumiste L. Päi J. Tammeorg 
Aasta jooksul lahkusid nõukogust V,, Kelder, A. Kiris, 
A. Künnap ja J. Sootak* 
Tegutsesid veel järgmised ühiskondlikud organisatsioo­
nid: 
EKP TRÜ organisatsioon, sekretär A, Kiris, alates 17. 
ziov. P« Kenkmann. 
TRÜ töötajate ameti iihinguorganis&tsioon, esimees H. Ka-
bur,, 
TRÜ üliõpilaste ametiühinguorganisatsioon, esimees 
A. Kull, 
ELKNÜ TRÜ organisatsioon, sekretär A. lamp. 
AliMAVÜ TRÜ organisatsioon, esimees A» Pilt« 
Eesti NSV ühingu "Teadus" TRÜ organisatsioon, esimees 
M. Saarma, 
Punase Risti Seltsi TRÜ organisatsioon, esimees S. Rus­
sak. 
Rahvakontrolli TRÜ peagrupp, büroo esimees L. Tähepõld. 
TRÜ siseinapektsiooni komisjon, esimees V. Tohver. 
Üliõpilaste Teadusliku ühingu TRÜ nõukogu, esimees 
J. Sootak, aasta lõpust ü. Reino. 
Nõukogude - Saksa Sõprusühingu TRÜ büroo, esimees G» Vai­
nikko. 
Nõukogude - Ungari Sõprusühingu TRÜ büroo, esimees T. Sei­
lenthal. 
Nõukogude — Tdehhoslcvakkia Sõprusühingu TRÜ büroo, esi­
mees A, Lenzner, 
Nõukogud® - Soome Sõprusühingu TRÜ büroo, esimees A«. Kün­
nap. 
Nõukogude - Rootsi Sõprusühingu TRÜ büroo, esimees 
H. Piirimäe, 
В. TRÜ nõukogu да ühiakoadlike organisatsioonide 
.iahtorganite tegevus 
386 7.01. P. Kenkmann tegi EKP TRÜ Komitee kooedlekul ettekan­
de aottdoloogiliate uuringute kasutamisest kasvatustöö tõ­
hustamisel ülikoolis. 
38? 12.01. ELKNÜ TRÜ Komitee võttis vastu kolm Rootsi noor­
soo ametlikku esindajat (C. Eugholm, N. Witt, J. Gus-
tavsson). õhtul istuti vestlusringis meie noortega. 
"TRÜ", 1985, 25.01. 
388 17.01» TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati tervistavate puhkelaagrite organi­
seerimist ja üliõpilaste puhkamisvõimalust talvisel va­
heajal. 
389 17.01. TRÜ töötajate ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul tutvustas M. Zilmer ülikooli sotsialistliku 
võistluse aruannet, mis koostati osavõtuks üleliiduli­
sest kõrgkoolidevahelisest võistlusest. Kinnitati pin­
gereana kooperatiivkortereid ehitada soovijate nimekiri 
ning arutati välisturismituusikute jaotamist. 
390 21.01. S. Lannes teatas EKP TRÜ Komitee koosolekul, et 
ENSV Ülemnõukogu ja kohalike nõukogude valimisi valmis­
tavad ette 473 ülikooli inimest. 2.01. - 24,02. täitis 
TRÜ klubi valijate klubi ülesandeid. 
391 25«01. TRÜ nõukogus arutati ja kinnitati TRÜ 1984. a. 
teadustöö aruanne (pÕhiettekande tegi A. Kallikorm) (vt. 
ka 11). 
392 13.02. Ülikooli komsomoliaktiiv kohtus EKP KK organi­
satsioonilise osakonna juhataja L. Siâoviga (oli 
1950-ndail ülikooli komsomolijuhte). Talle anti üle TRÜ 
komsomoli kõrgeim autasu - teenete medal. 
393 14.02. TRÜ töötajate ametiühingukomitee presiidiumi 
laiendatud koosolekul rääkis klubi tööst H. Variku. 
L. Pung tegi kokkuvõtteid töökultuuri- ja ohutute töö­
tingimuste alasest allasutustevahelisest konkursist, kus 
kolm paremat olid: patoloogilise anatoomia kateeder, 
eksperimentaalfüüsika kateeder ja anorgaanilise keemia 
kateedri õppelabor. Töötajate täielikust dispanseerimi-
sest ja tervistavate ürituste kompleksplaanist rääkis 
A. Preobraženskaja. 
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394 25.02. ELKNÜ TRÜ Komitee kinnitas RSP-85 organiseeri­
miskomitee. Esimees A. Kubjas. 
395 25.02. EKP TRÜ Komitee alustas EÜE funktsionäride kin­
nitamist. 
396 11.03. 0. Raju tegi ettekande TRÜ parteikomitees vas-
tupropaganda tõhustamisest TRÜ-s. 
397 14.03. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee koosolekul 
võeti vastu J. Ginteri ettepanek moodustada tervislike 
eluviiside klubi. 
398 21.03. TRÜ üliõpilaste ametiühingu komitee presiidiumi 
koosolekul arutati võidu 40. aastapäevale pühendatud 
taidluskonkursi läbiviimist TRÜ-s. 
399 25.03. A. Lamp tegi TRÜ parteikomitees ettekande sõja-
lis-patriootliku ja internatsionalistliku kasvatustöö 
tõhustamisest ülikoolis. 
400 26.03. Ühingu "Teadus" TRÜ organisatsiooni juhatuse II 
ühine pleenum koos Tartu linnaorganisatsiooniga teemal 
"Lektorite ülesannetest seoses Suures Isamaasõjas saa­
vutatud võidu 40. aastapäeva, ENSV 45. aastapäeva ning 
1905. - 1907. a. Vene revolutsiooni 80. aastapäevaga." 
401 8.04. M. Salundi tegi TRÜ parteikomitees ettekande TRÜ 
rahvamaleva tööst. 
402 18.04. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidium 
arutas ametiühingurühmade tööd filoloogia-, ajaloo-
ja füüsika-keemiateaduskonnas. 
403 18.04. TRÜ töötajate ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati 1984. a. sotsialistliku võistluse 
tulemusi ülikoolis. Toitlustamise olukorrast andis üle­
vaate J. Sikk. 
404 23.04. A. Niller tegi TRÜ komsomolikomitees ettekande 
matkaklubi "Patrioot" tööst üliõpilaste vaba aja si­
sustamisel. 
Samal istungil tehti kokkuvõte festivalilond-i. lau­
päevakutest. Märtsist maini laekus laupäevakutelt fes-
tivalifondi 3 tuhat rubla. Laupäevakutel töötasid 1,5 
tuhat keemiaosakonna, filoloogia-, majandusteaduskonna 
jt. üliõpilast. 
405 25.04. TRÜ üliõpilaste ametiüliingukoinitee koosolennl 
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moodustati naiskomisjon, eesotsas S. Astel. 
406 26,04. TRÜ nõukogu arutas meditsiiniõdede ettevalmis­
tamist ülikoolis (ettekanne : A. Alt). Meditsiiniõdede 
kursusel õpib 463 üliõpilast. 
A. Kallikorm tutvustas teaduse ja tehnika progressi 
kiirendamise abinõusid ülikoolis. 
A. Liivak analüüsis lõpetajate töölesuunamist. 
407 26.-28.04. Käärikul toimus EÜE 85 funktsionäride semi­
nar laager, 150 osavõtjat. 
408 11.05. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee sõlmis le­
pingu Kiievi RÜ üliõpilaste ametiühinguga tervistava 
puhkelaagri 30 tuusiku vastastikuse vahetamise kohta. 
409 15.05. Rektor A. Koop vestles komsomolikomitee ja tea­
duskondade aktiiviga. 20 osavõtjat. Peateemaks oli üli­
õpilaste ühiskondliku aktiivsuse tõstmine. Rektor rää­
kis oma tegevusest NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuna. 
410 16.05. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati: 1) üliõpilaste Õppedistsipliini 
kontrollreidide põhjal; 2) suvevaheaja veetmise võima­
lusi; 3) analüüsiti üliõpilaste perekonnaseisu. Ette­
kandja S. Astel. 1. mai seisuga oli üliõpilastel kokku 
392 last. Kõige rohkem oli abielus VI ja IV kursuse 
üliõpilasi, vastavalt 41,6 % ja 41 %, V kursuse üli­
õpilastest oli abielus 19,7 %, III kursusel 12 % ning 
I ja II kursusel alla kümne protsendi. 
411 17.05. Parteikomitee arutas kasvatustöö parteilist suu­
namist Leningradi mnt. 27 ühiselamus (esinesid A. Hein­
aru, J. Reiljan ja M. SÕrg). 
412 23.05. TRÜ töötajate ametiühingukomitees arutati kesk­
hariduseta töötavate noorte edasiõppimist. Ettekande 
tegi S. Mark. Ülikoolis töötab 30 keskhariduseta noort, 
neist Õpib 12. Kinnitati sügisel lasteaeda suunatavate 
laste nimekiri ja H. Kabur andis ülevaate suvepuhkuse 
veetmise võimalustest. 
413 13.06. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati ettevalmistusi XII ülemaailmseks 
noorsoo- ja tiliõpilasfestivaliks Moskvas. 
414 20.06. Töötajate ametiühingukorr.itee presiidiumi koos­
olekul jagas R. Narits õigusteaduskonna ametiühingu bü­
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roo töökogemusi tulevase juhtiva kaadri kasvatamisel. 
415 12.09. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati aruandluse ja valimiste etteval­
mistamist ja läbiviimist. 
416 12,09. Töötajate ametiühingukomitee presiidium aru­
tas elamispinna küsimust. 
417 14.09, K. Keeman tegi TRÜ töötajate ametiühingukomi­
tees ettekande tervisespordiüritustest töötajatele ja 
perekonnaliikmetele. U. Leisner analüüsis ülikooli 
töötajate tervislikku olukorda ja üldist dispanseeri-
mist. 
418 23,09, H. Peep ja H, Oim kõnelesid parteikomitee is­
tungil mitteprofileeriva keele õpetamise olukorrast 
ja selle efektiivsuse tõstmise küsimustest ülikoolis. 
419 26.09, TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumi 
koosolekul arutati olmekomisjoni tegevust ja üliõpi­
laste majutamist ühiselamutesse. 
420 27,09, U, Palm ja V, Haamer esitasid TRÜ nõukogus 
1984/85, õ.-a, analüüsi (sisuliselt vt. sõnumeid 65-
66), 
A. Tikk tutvustas ülikooli Õppe-teaduskaadri pers-
pektiivplaneerimist 2005, aastani, 
421 1.10. Komsomolikomitee arutas kasvatustöö ja olmetin­
gimuste parandamist ühiselamutes. Tehti kokkuvõtteid 
suvemaleva tööst. 
422 4.10. Toimus TRÜ komsomoliorganisatsiooni 45. aasta­
päevale pühendatud aktus aulas. TRÜ komsomol alustas 
1940, a, 22 liikmega. Käesoleval ajal kuulub komsomo­
li 87 % statsionaarsetest üliõpilastest. Teenete me­
daliga autasustati 10 endist komsomoliaktivisti. 120 
osavõtjat. "TRÜ", 1985, 11,10. 
423 14.10. Parteikomitee kuulas ära EÜE regioonijuhid ja 
suvemaleva komandöri. EÜE suvine töö kulees hästi -
ehitusplaanid täideti. 
424 1 7,10. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiu«-
mis olid arutusel: 1) ettevalmistused esmakursuslaste 
taidlusülevaatuseks; 2) töö sageli põdevate ja dis-




425 17*10« S. Lepik rääkis töötajate ametiühingukomitee 
presiidiumi koosolekul ühiskondlike erialade teadus­
konna osast tulevaste pedagoogide ettevalmistamisel, 
lähtudes koolireformi nõuetest. 
426 25.10. A. Kull rääkis TRÜ nõukogus üliõpilaste vaba aja 
veetmise probleemidest. 
427 29.10. Komsomolikomitee tegi kokkuvõtteid EÜE 85 tööst. 
EÜE-s ja suvemalevas töötas suvel 548 TRÜ üliõpilast. 
23. malevasuvel kureeris TRÜ Tartu (komandör J. Möl­
der), Lõuna-Eesti (T. Käivet, komissar S. Ulp) ja Sa­
kala (V. Keldrima, T. Hansen) regioone. Eestis töötas 
22 TRÜ rühma. Väljaspool Eestit töötasid Gagarini 
(V. Loodmaa, R. Murakas), Moskva (festivali) (T. Rüü­
tel, U. Martens), Karjala, Tjumeni ja Jakuutia (B. Ka-
bovitš) rühmad. EÜE-lase keskmine päevapalk oli 10 rub­
la. Suvemalev (T. Vajak) töötas juulis-augustis 2 va­
hetust â 4 nädalat ülikooli objektidel ja linna ning 
rajooni ettevõtetes. 19. aastat ilmus ajaleht "Noorte 
Hääl" Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas" (aastas 15 - 20 
numbrit). 
428 14.11. TRÜ töötajate ja üliõpilasüe ametiüliingukomibee-
de ühisel koosolekul arutati ülikooli taidluskollektü-
vide panust rahvaste sõpruse tugevdamisse ja võitlusse 
imperialistliku kodanluse ideoloogiliste rünnakutega. 
Ettekandega esines H. Variku. 
429 16.11. EKP TRÜ organisatsiooni VI konverentsil (vt. ka 
27) esitas viimase 2 aasta tegevuse aruande A. Kiris. 
Töö tunnistati rahuldavaks. 
430 21.11. TRÜ üliõpilaste ameuiüningukomitee presiidiumi 
koosolekul tegi T. Vajak ettekande ühiselamutes kul­
tuuri- ja kasvatustöö ning spordibüö suunamisest üli­
õpilaste ametiühingukomitee poolt. Kinnitati TRÜ õppe­
rühmade vahelise konkurssÜ3evaatuse juhend. 
431 21.11. Ühingu "Teadus" TRÜ organisabsiooni jvhatuse III 
pleenumil arubati l) üliõpilaste sojalis-patriootilist 
kasvatamist TRÜ-s, ?) TRÜ organisatsiooni lektoribe 
ülesandeid seoses NLKP 27. kongressi materjalide tut­
vus bamise ja selgitamisega. 
432 25.11. Parteiorganisabsioon jaobas VI konverentsil va-
litad 25-liikmelise komitee liikmete vahel ülesanded. 
Sekretäriks valiti sotsioloogiaosk. juh. P. Kenkmann, 
sekretäri asetäitjateks S. Lannes, L. Tähepõld, M. SÕrg, 
433 26.11, Komsomolikomitee tegi kokkuvõtteid üliõpilas­
päevadest ning esmakursuslaste ankeetküsitlusest, 
434 29.11. Parteikomitees tegi J, Mikk ettekande pedagoo­
gide ettevalmistamise probleemidest seoses uute Õppe­
plaanide rakendamisega, 
435 3.12. Komsomolikomitees arutati omavalitsuse ulatusli­
ku laiendamise projekti. 
436 05.12. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee koosolekul 
tehti kokkuvõtteid komitee tehtust üliõpilaste kaasa­
haaramisel kehakultuuri- ja spordiliikumisse, massi-
kultuuriüritustele ning üliõpilaste tervise kaitsmisel. 
437 05.12. TRÜ töötajate ametiühingukomitees arutati ars­
titeaduskonna ametiühingubüroo osa tervete eluviiside 
propageerimisel ja töötajate vaba aja sisukal ning kul­
tuurilisel veetmisel (ettekanne: J. Seeder). Ajaloo­
teaduskonna ametiühingubüroo osa üliõpilaste kasvata­
misel proletaarse internatsionalismi, nõukogude pat­
riotismi, rahvaste sõpruse ja klassiteadvuse vaimus 
(ettekanne: T. Bachmann). 
43в 10.12. Komsomolikomitee tegi kokkuvõtteid ELKNÜ 65. 
aastapäeva tähistamisest teaduskondades. 
439 15.12. Peeti Tartu linna parteiorganisatsiooni XXVII 
konverents. Ülikooli esindas 57 delegaati. Sõna võttis 
ka A. Koop. R. Ristlaan (EKP KK sekretär) rõhutas, et 
kõrgkoolide ühiselamutes tuleb kiiresti tagada dist­
sipliin ja puhtus. EKP Tartu Linnakomitee liikmeks va­
liti TRÜ-st L. Karu, P. Kenkmann, L. Kiik, A. Koop ja 
J. Peegel, liikmekandidaadiks I. Larin ja R. Maruste, 
revisjonikomisjoni M. Koor. 
440 19.12. TRÜ üliõpilaste ametiühingukomitee presiidiumis 
tehti kokkuvõtteid ühiselamutevahelisest sotsialistli­
kust võistlusest, arutati üliõpilaste toitlustamist ja 
kasvatustööd Pälsoni t. 23 ja Tiigi t. 14 ühiselamutes. 
441 26.12. TRÜ töötajate ametiühingukomitee presiidiumi 
laiendatud koosolekul arutati ametiühinguorganisatsioo­
ni ülesandeid NLKP 27, kongressi otsuste ja suuniste 
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elluviimisel. Kinnitati 1986. aastaks elamistingimus­
te parandamist vajavate töötajate nimekirjad ning 
1985. a. limiidi arvel TRÜ-le eraldatud 4korteri jao­
tusettepanek. 
442 27.12. TRÜ nõukogu arutas (A. Dovidenko ettekanne) 
tsiviilkaitse tööd ja eelseisvaid ülesandeid. S. Laar 
kõneles aspirantuuriplaani täitmisest. 
ÜLIKOOLI TÖÖTAJATE JA ÜLIÕPILASTE TÖÖVÄLISED 
ÜHISETTEVÕTMISED 
A. Kokkutulekud, ekskursioonid, tähtpäevade 
pühitsemine 
443 04.01. Bioloogia-geograafiateaduskonna nääripidu. 
444 06.01. Ülikooli töötajaid hakkas viima Käärikule ja 
sealt tooma ülikooli spordiklubi tellitud suusabuss. 
Buss väljus "Vanemuise" parklast igal pühapäeval kuni 
märtsi lõpuni. 
445 28.-31.01. Ajalehe "TRÜ" toimetuse ja pressiklubi liik­
med olid külas Kiievi Riiklikus Ülikoolis. 
446 01.02. P. Ariste 80. sünnipäeva tähistamine aulas,sel 
puhul oli teaduslikus raamatukogus näitus "Soome-ugri 
keelte uurimine Tartu ülikoolis". 
44-7 07.02. Ajalehe "Edasi" vestlusringis õpikute küsimu­
ses osales umbes 20 pedagoogika kateedri töötajat ja 
Õpetajat. 
448 12.02. Filoloogiateaduskonna vene osakonna suusapäev. 
250 osavõtjat. 
449 14.-20.02. Inglise filoloogia V kursuse õppeekskursi­
oon Moskva ülikooli ja koolidesse. 
450 15.02. Loogika ja psühholoogia osakonna üliõpilased 
korraldasid MEDIUM-i - stuudiumi keskmise päeva tä­
histamise. Tervitati kõiki osakonnas töötanud õppe-
j õude. 
451 15.02. Teadusosakonna, teadusprodekaanide ja labori-
juhatajate ühine koosviibimine TRÜ klubis, seoses TRÜ 
1984. a. teadustöö aruande koostamise lõpetamisega. 
Aruandest andis lühiülevaate A. Kallikorm. Meelela­
hutuslik osa oli ansamblilt "Rentaablus". 50 osavõt­
jat. 



















22.02, TRÜ kammerkoori kontserdiga tähistati teadusli­
ku raamatukogu kolmandat tööaastat uues hoones. 
Veebruar. Defektoloogia II kursuse üliõpilaste Õppe­
ekskursioon Kiievi Pedagoogilisse Instituuti. 
Veebruar. Orgaanilise keemia kateedri töötajate suusa-
päev Vellaveres. 30 osavõtjat. 
Veebruar. Stomatoloogia V kursuse puhkelaager Käärikul. 
01.03. Kehakultuuriteaduskonnas kohtuti kergejõustiku 
eriala vilistlastega. 
02.03. Arstiteaduskonna suusapäev Vellaveres. Puhkeõh­
tu Leningradi mnt. 27 kohvikus. 
02.-03.03. Geo-geo talimängud Luhamaa külas Haanjamaal. 
03.03. Raamatukogutöötajate suusapäev Sihval. 19 osa­
võtjat. 
04.03. Teaduslikus raamatukogus avati näitus "Profes­
sor S. Nõmmik 75". 
05.03. Arstiteaduskonna 250 üliõpilast kohtusid rekto­
riga. 
07.03. Arstiteaduskonna vene õppekeelega üliõpilaste 
pidulik naistepäeva tähistamine Leningradi mnt.27 koh­
vikus. 150 osavõtjat. 
15.03. Filoloogia- ja ajalooteaduskonna ühine peoõhtu. 
Endise ajaloo-keeleteaduskonna näitering G. Laugaste 
juhtimisel mängis A, Adsoni "Iluduskuningannat". 
15.03. Üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi 6. aas­
tapäeva pidulik tähistamine KEK-i peahoones. 103 osa­
võtjat. 
15.-16.03. Uid- ja molekulaarpatoloogia instituudi töö­
tajate suusapäev Käärikul koos perekondade ja kultuu­
riprogrammiga. 55 osavõtjat. 
15.-17.03. MoÕtelaboratooriumi töötajate suusapäevad 
Piigandis. 
20.-24.03. Preemiasõidul Käärikul viibis majanduskü­
berneetika II kursus - majandusteaduskonna kursusteva-
helise sotsialistliku võistluse võitja. 
26,-28.03. Lahtiste uste päevad abiturientidele teadus­
kondades. 
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470 30.03. Matemaatikateaduskonna vilistlaspäev. 380 osa­
võtjat. 
471 30.03. Kunstilooringi vilistlasõhtu (koos lühiettekan­
netega). 
472 Märts. Arstiteaduskonna korvpalliturniir. Võitis III 
kursus. 
473 Märts. Keemiaosakonna üliõpilaste vastlapäev. 40 osa­
võtjat. 
474 06.04. Defektoloogiaosakonna iga-aastane traditsiooni­
line (aprilli viimane laupäev) vilistlaspäev. Konve­
rents. 250 osavõtjat. 
475 15.04. TRÜ sanatoorse profülaktooriumi 30. tegevusaas­
ta pidulik koosolek. Sündmuse ajal oli profülaktooriu-
mis 50 statsionaarset ja 25 ambulatoorset kohta. 
476 20.04. Aeroelektrilaboratooriumi laupäevak. 27 osavõt­
jat. Arvukale lasteperele näidati multifilme videost. 
477 07.05. Farmaatsia V kursuse lõpuloeng. 55 osavõtjat. 
478 08.05. Aeroelektrilaboratooriumi asutaja J. Reineti 80. 
sünnipäeva tähistamine TRÜ teadusliku raamatukogu kon­
verentsisaalis. 78 osavõtjat. 
479 08.-10.05. ÜTÜ ajalooringi vÕiduekskursioon Suure Isa­
maasõja lahingupaikadesse. 
480 15.05. Inglise filoloogia V kursuse viimase õppepäeva 
tähistamine. Osa võttis 24 üliõpilast ja 16 õppejõudu. 
481 15.ОЗ. Rektor A. Koop kohtus TRÜ komsomoliaktiiviga. 
482 17.-19.05. Eesti filoloogia üliõpilaste õppesõit Läti 
NSV liivi keelealale. Juhendaja E. Vääri. 33 osavõtjat. 
483 18.05. Filoloogiateaduskonna ekskursioon Paganamaale. 
484 22.05. TPI päevad Tartus (50 a. tagasi viidi Tartu üli­
kooli tehnikateaduskond, TPI eelkäija, Tartust Tallin­
na). Aktusel aulas osalesid TPI rektor B. Tamm, EPA 
rektor N. Kozlov. Tallinna Polütehnik,1985, 31.05. 
485 ?5.05. Žurnalistikaooakonna päev. 60 osavõtjat. 
486 P8.0'-. AcroolckLrilrtborakooriumil olid külas taimefü-
0 lo loo - •.* a ,ja : ;uobotaan::.ka kateedri töötajad. 
487 . KoenijaocMkoiinn noe Lelahutus-spordiüritus, nn. ka­
lapäev. "'Oil 
488 01.-02.06. õppeosakonna, plaani-finantsosakonna ja 
kaadriosakonna töötajate spordikohtuminë lauatennises 
Käärikul. 
489 03.-04.06. Filoloogiateaduskonna ekskursioon Matsallu. 
490 04.-09.06. Raamatukogutöötajate ekskursioon PÕhja-Lä-
tisse. 
491 15.06. Raamatukogutöötajate matk Endla rabasse. 
492 24.06. Psühhoneuroloogia kliinikus tegi oma viimase 
suure visiidi prof. E. Karu. 
493 25.06. Pandi nurgakivi elektroluminestsentsi ja pool­
juhtide laboratooriumi juurdeehitusele Leningradi mnt. 
6. 184 osavõtjat. 
494 29.06. EÜE töösuve pidulik avamine Tallinnas. 600 osa­
võtjat. 
495 28.06. TRÜ kiitusega lõpetanute austamise tseremoonia. 
Kiitusega lõpetas 88 päeva- ja 10 kaugõppeüliõpilast. 
Üliõpilased kirjutasid oma nimed raamatusse "Scientia 
potentia est". Koos rektori, parteikomitee sekretäri, 
õppeprorektoritega tehti grupipilt. Kirjeldatud sünd­
musega Toomel ülikooli ajaloo muuseumis soovib Tartu 
Riiklik Ülikool aluse panna anadeemilisele tavale, cum 
laude lõpetanute tseremooniale. Laulis TRÜ Kammerkoor. 
Edasi, 1985, 29.06. 
496 05.-07.07. Balti neurokirurgide kokkutulek Pangodis; 
osa võtsid neuroloogia ja neurokirurgia kateedri töö­
tajad koos perekondadega. 
497 09.07. Kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste Kohtumine 
väliseestlastega Käärikul. 100 osavõtjat. 
498 10.07. Kirjastus- ja trükiosakonna töötajate ekskursi­
oon LÕuna-Eestisse. 
499 10.07. Kehakultuuriteaduskonna veespordipidu Käärikul, 
120 osavõtjat. 
500 12.-14.07. Eesti farmatseutide kokkutulek Tihemetsas. 
Farmaatsia kateedrist osales 6 inimest. 
501 22.-28.07. Lagedil puhkelaager mõõtelabori töötajaile 
koos perekondadega. 
502 07.08. Farmaatsia III kursuse üliõpilaste ekskursioon 
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Läti NSV Dzirkstele sovhoosi, kus kultiveeritakse ra­
vimtaimi. 
503 17.-18.08. Raamatukogutöötajate ekskursioon Leningra­
di, Petrodvoretsi, Lomonossovisse. 
504 27.07.-03.08. XII ülemaailmsel noorsoo- ja üliÕpilas-
festivalil osales NSV Liidu noorsoodelegatsiooni koos­
seisus üliõpilane A. Kubjas (Eesti NSV-st oli 11 esin­
dajat). Turismigrupi koosseisus oli 2 TRÜ üliõpilast. 
Moskvas töötas EÜE TRÜ festivalirühm. Festivali kul­
tuuriprogrammis osalesid TRÜ rahvakunstiansambel ja 
naisvÕimlejäte rühm. Viimane esines L. Martise kavaga 
"Festivali valss". Märtsis-mais töötasid 1500 üliõpi­
last laupäevakutel, millega koguti festivalifondi 3000 
rbl. 
505 27.-29.08. Filoloogiateaduskonna ekskursioon Hiiumaale. 
506 28.-29.08. TRÜ rahanduse ja krediidi eriala lõpetanute 
II kokkutulek. Tähistati 180 a. möödumist kaubanduse 
ja rahanduse Õppetooli asutamisest ja 25 a. möödumist 
rahanduse ja krediidi kateedri asutamisest Tartu üli­
koolis. Arutati spetsialistide ettevalmistamise tõhus­
tamist TRÜ-s. 
507 02.09. ÜMPI direktsiooni ja labori juhatajate juuresole­
kul võeti pidulikult vastu ÜMPI kollektiivi liikmeteks 
TRÜ lõpetanud noored spetsialistid. 
508 03.09. Teaduslikus raamatukogus avati näitus "Profes­
sor Endel Varep 70", kohal ka juubilar. 
509 10.09. Rektor kohtus arstiteaduskonna vene osakonnaga. 
170 osavõtjat. 
510 14.09. Keemiaosakonna töötajate ekskursioon Puškinis-
se, Pavlovskisse. 40 osavõtjat. 
511 20.09. Keemiahoone juurest välja kaevatud Tartu koda­
nike jäänuste ümbermatmise tseremoonia "Rahvaste monu­
mendi juures Toomel. Kõneles S. Vahtre. Edasi, 1985, 
26.09. 
512 28.09. Filoloogiateaduskonna ekskursioon Kurgjale. 
513 03.-05.10. Ajaloo-osakonna II kursuse õppesõit Lenin­
gradi tutvumaks linna revolutsioonilise minevikuga 
(L. Eringson). 
514 03.-11>10. Arstiteaduskonna sanitaarsalklaste ja -post-
laste preemiaekskursioon Karpaatidesse (ülelinnalisel 
võistlusel saavutatud heade tulemuste eest). 
515 04.10. Ajaloo-osakonna IV kursuse õppesõit Kadrina Kesk­
kooli tutvumaks õppetöö organiseerimisega ja kodu-uuri-
mistööga (juhendajad A. Liim ja H. Palamets). 
516 04.10. Seoses Õpetajate päevaga viis pedagoogika kateedr-
ri kollektiiv (10 inimest) lilli professor P. Põllu kal­
mule (kolmandat aastat). P. PÕllu osast ülikoolis rää­
kis A. Elango. 
517 04.10. TRÜ komsomoliorganisatsiooni 45. aastapäev (vt. 
276). 
518 09.-16.10. Eesti NSV kõrgkoolide õppejõudude delegatsi­
ooni Lvovi ja Užgorodi juhtis J. Tammeorg. 
519 11.10. Žurnalistikaosakonna I kursuse üliõpilaste tu­
dengiks löömine. 57 osavõtjat. 
520 15.-17.10. TRÜ ja Kaunase Kehakultuuriinstituudi matS-
kohtumine ujumises. 20 osavõtjat. 
521 16.10. Kehakultuuriteaduskonna I kursuse üliõpilaste pi­
dulik Nõukogude Armeesse saatmine. 60 osavõtjat. 
522 17.10. õigusteaduskonna esmakursuslaste Õhtu. 
523 17.10. Eesti filoloogia I kursuse tudengiks löömine, üli­
õpilasmütside pidulik pähepanek K. J. Petersoni monu­
mendi juures. 60 osavõtjat. 
524 19.10. Ajaloo- ja defektoloogiaosakondade I kursuste in-
auguratsioon. 
525 23.10. õigusteaduskonna V kursuse viimane akadeemiline 
loeng, mida tähistati pidulikult koos õppejõududega 
"Sophokleses". 
526 24.10, Inglise filoloogide esmakursuslaste Õhtu. 
527 25.10. EÜE suvemaleva pidulik lõpetamine. 400 osavõtjat. 
528 28.10. Kehakultuuriteaduskonna I kursuse üliõpilasteles 
pühitsemine. 1'i0 osavõtjat. 
529 29.10. Geofüüsika eriala üliõpilaste ja õppejõudude Õp­
peekskursioon Tallinna ENSV TA uurimislaevale "Arnold 
Veimer" ning ENSV Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna 
Kontrolli Valitsusse. 45 osavõtjat. 
530 29.10. Keemiaosakonna üliõpilaste spordipäev. 60 osa­
võtjat. 
531 31.10. Keemiaosakonna esmakursuslaste 5htu. 150 osa­
võtjat. 
532 07.-11.11. Ajaloo-osakonna IV kursuse sõpruskohtumine 
Lvovi ülikooli IV kursuse ajaloolastega. 
533 16.11. Prantsuse filoloogia esmakursuslaste pidu. 15 
üliõpilast, 3 õppejõudu, 7 vilistlast. 
535 20.11. Patoloogilise anatoomia kateedri asutamise 125. 
aastapäeva tähistamine (ettekanded, lillede viimine en­
diste kate e dr i j uhat a j-at e kalmudele Raadi surnuaias). 
536 21.11. Uue psühhoneuroloogiahaigla nurgakivi panek 
Tartus. 
537 21.-24.11. Stomatoloogia kateedri töötajate ekskursi­
oon Moskvasse Soome firma "Palumeci" stomatoloogia apa­
ratuuri, materjali ja instrumentaariumi näitusele. 10 
osavõtjat. 
538 29.-30.11. Psühholoogiaosakonna vilistlaskoUokvium. 64 
osavõtjat. 
539 30.11. Saksa filoloogia esmakursuslaste pidu. 43 osa­
võtjat. 
540 06.12. Ettevalmistusosakonna kohtumine õppejõudude ja 
vilistlastega. 
541 06.12. õigusteaduskonna I kursuse inauguratsioon. 52 
osavõtjat. Üliõpilastele rääkis vanim õppejõud I. Re­
bane. 
542 17.-18.12« Ühingu "Teadus" Tartu Linnaorganisatsiooni 
ja TRÜ organisatsiooni aktiivi seminar - laager Kääri­
kul. 60 osavõtjat. 
543 18.12. Vene filoloogide tudengiks löömise õhtu. 200 
osavõtjat. 
544 18.12. Saksa filoloogia osakonna nääriõhtu, ulatuslik 
isetegevuskava. Iga kursus esitas saksakeelse näiden­
di. Kava koostamist juhendas E. Vahtrik. 80 osavõtjat. 
545. 25.12. Kehakultuuriteaduskonna nääriõhtu. 100 osavotjat. 
546 27.12. Füüsikaosakonna nääriõhtu. 
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547 27*12. Zurnalistikaosakonna V kursuse viimane loeng! 
pidas J. Peegel. Vestlusring. 
548 27.12. Zurnalistikaosakonna nääriõhtu, korraldas II 
kursus. 50 osavõtjat. 
B. Huvialaringid .ja -klubid 
549 1. jaanuaril 1986. a. töötasid TRÜ klubi juures järg­
mised taidlusririgid ja huvialaklubid. 
Eesti NSV teeneline Tartu Akadeemiline Meeskoor (ТАМ). 
104 lauljat - vilistlased ja üliÕpilasedš Koori hal­
davad TRÜ ja EPA. Dirigent A. Ritsing. 
TAM-i meesansambel. 10 lauljat - ülikooli teenistujad. 
Dirigent E. Peiker. 
Eesti NSV teeneline TRÜ Akadeemiline Naiskoor (TRÜAM). 
151 lauljat - üliõpilased ja vilistlased. Dirigent 
V. Uibopuu. 
TRÜ kammerkoor. 55 lauljat - üliõpilased, mõned vilist­
lased. Dirigent K. Herne. 
TRÜ puhkpilliorkester. 25 liiget. Dirigent S. Kaid. 
Eesti NSV teeneline Rahvakunstiansambel (RKA). 88 üli­
õpilast. Selle koosseis: 
Vanem rühm. Juhendaja H. Tüvel. 
Vanem segarühm. Juhendaja H. Tüvel. 
Noorem segarühm. Juhendaja H. Tüvel. 
Naisrühm. Juhendaja M. Aso. 
Solistide ring. Juhendaja H. Tüvel. 
RKA. rahvapilliorkester. 12 liiget. Dirigent M. Tammo. 
Rahvapilliorkester "Ingliska B". 14 üliõpilast ja vi­
listlast. Juhendaja M. Eljas. 
Lauluansamblid (Juhendaja M. Eljas.)i 
"Lakstigal". 8 üliõpilast. 
"Lakstigal II". 8 üliõpilast. 
"Lakstigal III". 4 üliõpilast. 
"Lakstigali" rahvatantsurühm. 34 üliõpilast. Juhendaja 
S. Bauer. 
RKA vokaalgrupp. 8 üliõpilast. Juhendaja P. Kikas. 
RKA noorte stuudio. 20 kooliõpilast. Juhendaja H. Tü­
vel. 
Rahvatantsujuhtide kool (ühiskondlike erialade teadus­
konna eriala). 20 üliõpilast. Juhendaja H. Tüvel. 
Vene näitering. 29 üliõpilast. Juhendaja I. Tsarjova. 
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Näitering. 10 üliõpilast. Juhendaja E. Hango. 
Luuleteater. 12 üliõpilast. Juhendaja M. Kasterpalu. 
Luuleteatri Õppestuudio. 10 üliõpilast. Juhendaja 
T. Pruuli. 
õppejõudude peotantsuring. 20 liiget. Juhendaja J. Sii-
lak. 
Peotantsuring "KIKI", 38 last. Juhendaja J. Siilak. 
Mudilaste peotants. 51 koolieelikut. Juhendaja J, Sii­
lak. 
Tantsu- ja liikumisrühm. 24 last. Juhendaja K. Altmäe. 
Ansambel "Rentaablus", 9 vilistlast. Juhendaja M. Han­
son. 
Vokaalinstrumentaalansambel "Tähe 3"» 8 üliõpilast. Ju­
hendaja R. Vainola. 
TRÜ teenistujate käsitööring (tegutses ainult sügisse­
mestril). 16 liiget. Juhendaja M, Pedius. 
Diskoklubi. 14 üliõpilast. 0. Ulp. 
Diskogrupp. 8 üliõpilast. 0. Ulp. 
Folgiklubi, 28 üliõpilast. E. Lukk. 
Bridžiklubi (Tartu linna bridŽiklubi TRÜ sektsioon). 127 
üliõpilast, ülikooli ja teiste asutuste töötajat. 
K. Kulbok. 
Karikaturistide klubi. 6 üliõpilast ja teenistujat. 
V, Ansko. 
Üliõpilaste ametiühingu karskusklubi. 66 üliõpilast. 
J. Ginter. 
Muusika "kl ubi "AV" (loodud 1985. a.). 85 üliõpilast. 
T. Bachmann. 
550 TRÜ koms отоlikomit ee juures töötasid: 
Matkaklubi "Patrioot", president A. Sool. 
Filmiklubi, president A. Unt. 
Interklubi, president E. Saamen. 
Rahvaste Sõpruse Ring, president 0. Ladva. 
551 TRÜ spordiklubi juures töötasid: 
U. Sahva meesõppejõudude võimlemisrühm. 45 osavõtjat. 
G. Schneider! naistöötajate võimlemisrühm. 60 osavõtjat. 
Rahvaspordiklubi "Wolle" - töötajate võrkpallinaiskond 
koos perekonnaliikmetega A. Laansalu ja I. Palmi juh­
timisel. 30 liiget. 
Matemaatikateaduskonna rahvaspordiklubi "Matra". R. Le­
pik. 40 liiget. 
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Jalgrattaklubi "Vänta aga". R. Lepik. 10 liiget. 
552 Võimlemise ja biomehhaanika kateedri võimlemis- ja lii­
kumisrühmad, mida juhtisid L. Martis, K. Keeman, H. Tid-
riksaar, E. Naarits, esinesid enamasti taidlusprogram-
miga, harvem osalesid spordivõistlustel ja ENSV kõrg­
koolide esivõistlustel. Naisvõimlemisega tegeles 600 
üliõpilast ja 200 töötajat. 
C. TRÜ klubi tegevus .ja taidluskollektiivide esinemised 
553 TRÜ klubi korraldas 32 loengut NLKP poliitikast, psüh­
holoogiast, kujutavast kunstist, 4-14 kohtumis-, vaid­
lus- ja diskoõhtut, 229 taidlus- ja külaliskontsertd, 13 
tantsupidu. 
554 19.01. TRÜ klubi tantsuansambel "Rentaablus" tarifit-
seeriti Eesti NSV kõrgemasse kategooriasse I A. 
555 10.02. Vabariiklik diskorite atesteerimine. Tarifit-
seeriti 5 TRÜ klubi diskorit : 0. Ulp, S. Ulp, A. Pilv, 
I. Lani, V. Juuse. 
556 15.03. TRÜ laulukonkurss "Tudengilaul 85". 40 esine­
jat, ЗОО kuulajat. 
557 16.03. Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 40. aasta­
päevale pühendatud rahvamuusikaansamblite ülevaatusel 
saavutasid TRÜ rahvalauluansambel "Lakstigal" ja rah­
vamuusikaansambel "Ingliska B" ülekaaluka võidu. Vaba­
riiklik žürii otsustas neile anda rahvakunstiansambli 
nimetuse. 
558 17.03. Üleliidulise taidlusfestivali raames naiskoori­
de võistulaulmisel aulas anti TRÜ Akadeemilisele Nais­
koorile taidlusfestivali üleliidulise laureaadi auni­
metus. 
559 22.-24.03. III üliÕpilasteatrite päevad TRÜ-s. Esine­
sid TRÜ vene üliõpilaste draamastuudio, Moskva, Vil­
niuse, Leningradi ja Riia üliõpilasteatrid. TRÜ draa­
mastuudio esitas Aristophanese "Lysistrate" (lavastas 
V. Glazunov). 
560 29.-30.03. Igakevadine teaduskondadevaheline taidlus-
konkurss. I - II koha saavutasid filoloogia- ja mate­
maatika-, III koha geoloogia-geograafiaüliÕpilased. I -
III kohale tulnutele korraldati maikuus 3-päevane pree-
miaekskurs ioon Leningradi. 
561 01.04. TRÜ Akadeemiline Naiskoor käis kontserdireisil 
Pärnus. Linna koolides esineti 2 kontserdiga. 
562 07.04. TRÜ taidlejate kontsert RAT "Vanemuise" kont­
serdisaalis. Samas saalis toimus 14.04. Eesti HS7 kõrg­
koolide taidlusülevaatuse lõppkontsert, kus esinesid 
meeskoor, naiskoor, kammerkoor, "Lakstigal", "Inglis­
ka B", "Homunculus", "Rentaablus", naisvõimlemis- ja 
liikumisrühmad, luulering, vene üliõpilasteater. TRÜ 
võitis taidlusülevaatusel I koha ja rändkarika. Üle­
vaatuse ettevalmistustöid ja kontserte juhtisid H. Va­
riku, A. Moss ja Б. Lukk. 
563 20.04. TRÜ Akadeemilise Naiskoori 40. aastapäeva kont­
sert aulas (selle salvestasid Eesti Televisioon, Eesti 
Raadio ja "Tallinnfilm"). Osales TRÜ AN vilistlaskoor 
(tegutseb Tallinnas, 70 liiget). Naiskoori auliikmeks 
sai Veljo Tormis. TRÜ kinkis koorile klaveri. 19»- 28. 
04. oli TRÜ ajaloo muuseumis avatud näitus "TRÜ AN 40". 
564 26.04. TRÜ Akadeemilise Naiskoori 40. aastapäeva kont­
sert RAT "Estonia" kontserdisaalis Tallinnas. 
565 27.04. Eesti NSV teenelise TRÜ rahvakunstiansambli 40. 
aastapäeva kontsert RAT "Vanemuise" kontserdisaalis. 
566 27.04. Tartu Akadeemilise Meeskoori semestrikontsert 
TRÜ aulas. 
567 30.04.-05.05. Kammerkoori kontserdireis Lvovi. 
568 08.05. Kontsert TRÜ peahoone ees. Kultuurifestivalil 
"Tartu kevad 85" (8. - 21. mail) andsid TRÜ taidluskol-
lektiivid 8 kontserti. 
569 16.05. Tartu Akadeemiline Meeskoor võttis osa telefil­
mi "Rahvakunstnik Richard Ritsing" võtetest TRÜ aulas. 
570 23.05. Ansambel "Lakstigal" esines NSV Liidu Välismi­
nisteeriumi pressikeskuses Eesti NSV päeval. Üritus 
äratas suurt huvi Moskvasse akrediteeritud välisaja-
kirjanike, välisdiplomaatide ja Nõukogude ajakirjanike 
seas. ENSV Välisministeerium tänas oma kirjas rektori­
le "Lakstigal!" kunstilist juhti M. Eljast ning esine­
jaid kunstiküpse ja tundeelamusliku kontserdi eest. 
571 24,-27.05. TRÜ klubi hooaja lõpuüritus "Tere, siin ma 
olen!" klubisî taidlus, videodisko, Eesti dokumentaal­
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filmide paremiku demonstreerimine, J. Ehlvesti malesi­
multaan. 3000 osavõtjat, 
572 25.05. Vabariiklikust võimlemieõhtust Pärnu teatris 
võttis osa 70 TRÜ võimlejat 10 kavaga. 
573 15.06. Tartu Akadeemiline Meeskoor osales Aakre I met-
salaulupäeval. 
574- 17.-24.06. TEO Alf kontserdireis Soome - osavõtt "Kale­
vala" 15O. aastapäevale pühendatud ülemaalisest laulu­
peost Joensuus. Esinemisi salvestas Soome televisioon. 
575 29.-30.06. Koorid ja rahvakunstiansambei esinesid Tar­
tu linna ja rajooni laulu- ja tantsupeol. 
576 17.07. Nais- ja meeskoor esinesid üleliidulise taid-
lusülevaatuse laureaatide kontserdil "Estonia" kont­
serdisaalis. 
577 20.-21.07. Meeskoor, naiskoor, kammerkoor ja rahvakuns-
tiansambel esinesid Eesti NSV laulu- ja tantsupeol Tal­
linnas. 
578 Aug. TRÜ rahvakunstiansambli vilistlaste kontserdireis 
"Hobufolk" Lahemaa Rahvuspargis. 
579 09.-15.09. Naiskoor korraldas Ungari rahvusraamatukogu 
kammerkoori vastuvõtu (eluolu ja esinemised). 
580 19.09.-5.10. TRÜ rahvakunstiansambel käis agitbrigaa-
dina Jaroslavli ja Kalinini oblastis. Anti 15 kontser­
ti. 
581 Sept. Tarifitseeriti TRÜ klubi dlskoteek. 
582 04.10. TRÜ klubi juurde loodi üliõpilaste kirjandus-, 
teatri- ja sÕnakunstiring (luuleteater). 
583 24.10. Ansambel "Lakstigal" esines folkfestivalil No­
vosibirski ülikoolis. 
584 25.10. TRÜ esmakursuslaste ball klubis. 
585 25.-26.10. Viljandi teatris "Ugala" toimunud vabariik­
likust vÕimlemisÕhtust võttis osa 70 TRÜ võimlejat. Esi­
tati 10 kava. 
586 12.11. Vabariiklik vÕimlemisÕhtu "Vanemuises" tähista­
maks NLKP XXVII kongressi ja EVO "Kalev" 40. aastapäe­
va. TRÜ esines 12 kavaga 70 võimleja osavõtul. 
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587 22,-23.11 » Esmakursuslaste XI taidluskonkurss klubis. 
Võitis matemaatikateaduskond. Parim naisosatäitja oli 
M. Noormägi (defektoloogiaosk.), parim meesosatäitja -
A, Laak (eesti filoloogia osk.), 
588 27.11.-8.12, TRÜ klubi 40.aaastapäevale pühendatud üri­
tused. 27,11, Klubis avati klubi tegevuse ja ajaloo 
näitus. 30,11. Kontserdil "TRÜ klubi leviansamblid, ajast 
aega" esinesid "Fix", "Keel, nahk ja poogen", "Place­
bo", "Kogumus", "Meedium", "Rentaablus", esindus an-
sambleist "Harvlek" ja "Kolmikhüpe". 30,11,-01.12. TRÜ 
võistlustantsuklubi "KIKI" A- ja C-klassi turniir. Osa­
lesid Eesti, Läti, Leedu ja Vene NFSV tantsijad, 2000 
pealtvaatajat, 01,12, Programmis "Disko TRÜ klubis lä­
bi aegade" esinesid TRÜ klubi diskorid aastaist 1974-
1985, 01,12. Programmis "Folkmuusika ülikoolis läti. ae­
gade" esinesid endised ja praegused folkmuusikud. 02. 
12, TRÜ vene üliõpilaste teatristuudio esietendas 
B, Vassiljevi "Pada, peegel ja taevatähed", 05-12. Kont­
sert "Tants ja liikumine muusikas". 07.12, TRÜ klubi 
40. aastapäeva kontsertaktus ja ball klubi vilistlas­
tele ja külalistele. 08,12, Suur tudengishow, 
589 14.12. Tartu Akadeemiline Meeskoor andis kontserdi Riia 
Polütehnilise Instituudi klubis koos sealse naiskoori­
ga "Delta". 
590 21.-22.12. Vabariiklik diskorite meistrivõistlus "Tar­
tu diskopäevad 85", Diskomeistri nimetuse said klubi 
diskorid Olev ja Sulev Ulp, 
591 27.12. TRÜ Akadeemilise Naiskoori ja Tartu Akadeemili­
se Meeskoori semestrikontsert. 
D. Sport 
592 Ülikoolis harrastatakse 21 spordiala, millest kõige 
massilisem on naisvõimlemine (vt. sõnum 552). Populaar­
sed on veel kergejõustik, korvpall, orienteerumine. 
593 A. Viru: "Kehakultuuriteaduskonna 130 üliõpilast moo­
dustavad ülikooli võistlussportlaste põhimassi. Teiste 
teaduskondade osa küünib 10 %-ni." "TRÜ", 1985, 17,05, 
594 U. Sahva: Võrreldes teiste kõrgkoolidega on ülikooli 
näitajad massispordis (s.o. rahvaspordis) madalamad. 
Kuigi rida paremaid sportlasi kuuluvad Eesti NSV ja HSV 
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Liidu koondvõistkondadesse, kuulub sellele vastukaa­
luks 654 üliõpilast erigrupi (nõrgema kehalise ette­
valmistusega üliõpilastele) või ravivõimlemise rühma­
desse. "TRÜ", 1985, 05.11. 
595 Trükist ilmusid (tiraaž 500, tasuta) kaks spordiüri­
tuste programmi : 1) TRÜ rahvaspordi kalender 1985» a» 
kevadsemestriks. 2) TRÜ rahvaspordi kalender 1985/86. 
õppeaastaks. 
Soordlkroonika 
596 25.-29.01. ülikoolide karikavõistlused sulgpallis. TRÜ 
võistkond saavutas II koha. 
597 16.-17.02. TRÜ meistrivõistlused ujumises. 180 osavõt­
jat. 
598 17.02. Tartu suusamaratonil (organiseerimiskomitee esi­
mees A. Kivistik) osales 300 TRÜ töötajat ja üliõpi­
last. 
599 23.02. Ülikooli traditsiooniline suusamatk Elva-Kääri-
ku (40 km). 173 osavõtjat. 
600 06.-07.04. Balti üliõpilasmängud. TRÜ saavutas sulg­
pallis II koha. 
601 07.04. Traditsiooniline 21 matš : 21 TRÜ meeskonda as­
tus Tartu asutuste korvpa 11 imeeskondade vastu TRÜ spor­
dihoones. Võitsid Tartu asutused 11,5*9,5. 
602 17.04. TRÜ esivõistlused naisvõimlemises. 320 osavõt­
jat. 
603 26.04. Tartu linna esivõistlustel rühmvÕimlemises saa­
vutasid TRÜ rühmad esikoha* 
604 10.05. TRÜ esindused esinesid edukalt EVO "Kalev" esi­
võistlustel rühmvÕimlemises. 
605 18.-19.05. Eesti NSV 45. aastapäevale ja Suures Isa­
maasõjas saavutatud võidu 40. aastapäevale pühendatud 
TRÜ spordipäev TRÜ staadionil. Spordipidu (üldjuht 
U. Sahva) algas 2600 võimleja rongkäiguga läbi linna. 
Esinesid EPA, Tartu koolide ja TRÜ võimlejad, viima­
seid 470 inimest. 
606 Juuni. V. Külvet sai kümnevõistluse hõbemedali Jaapa­
nis toimunud universiaadil. 06.09. toimus sportlase 
pidulik vastuvõtt TRÜ rektori juures. 
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607 20,09. TRÜ spordiklubi Juhatajaks eai J. Kukk - keha­
kultuuriteaduskonna lõpetanu, süstasõitja. (1978 - 1985 
oli juhataja I. Valge.) 
608 01.-02.11. ENSV vÕistkondlikel karikavõistlustel sulg­
pallis võitsid karikad nii TRÜ meeskond kui ka nais­
kond. 
609 09.-14.11. ÜSÜ "Trud" karikavõistlustel sulgpallis Ar­
hangelskis võistlesid TRÜ esindajad "Trudi" I võist­
konnas ja saavutasid II koha. 
610 20.11.-18.12, Kursustevaheline korvpalliturniir spor­
dihoones. 19 meeskonda pidasid 43 mängu. Kolmes ala­
grupis selgitati välja 3 parimat meeskonda, kes järg­
mise aasta algul pääsevad lõppvõistlusele. 
611 27.12. Ajalehe "Tartu Riiklik Ülikool" küsitlusest sel­
gusid aasta parimad TRÜ sportlased. Need olid: mehed -
kergejõustiklane V. Külvet, odaviskaja H. Puuste ja 
kergejõustiklane A. Ojastuj naised - korvpallur A. Hin-
nobert, kergejõustiklane T. KÕnn. 
MITMESUGUST 
612 19.02. Professorite nõlva, V. Kingissepa ja Ülikooli 
tänava ning Toomemäe pÕhjanÕlva vahelise ala hoonesta­
mise ja A. Lätte tänava õppehoone konkursile saabus 20 
tööd. Konkursi hindamiskomisjoni eesotsas olid R. Kivi 
ja A. Koop. I preemia sai K. Toomingase, S. Anslangi 
ja A. Tambeki töö. 
613 01,03. Tehti üliõpilaste tõlkevõistluse kokkuvõte. Lae­
kus 18 tõlget. Keskmine tase oli küllaltki kõrge. I au­
hinna sai T. õnnepalu, kes tõlkis A. Oamus1 "Truuduse­
tu naise" (tõlge ajalehes "TRÜ", 1985 , 01.09., 06.09., 
13.09.). 
614 21.03. TRÜ üliõpilaste õppetöö-, olme- ja puhketingi-
muste parandamise konkursil sai 1984, a, tulemuste jär­
gi I koha majandusteaduskond, 
615 26.03, Üleliidulisel kÕrgkoolidevahelisel üliõpilaste 
Õppetöö-, olme- ja puhketingimuste parandamise konkur­
sil sai TRÜ III koha (aukirja ja 750-rublase preemia). 
616 11 .-12.04. TRÜ Punäse Risti Selts korraldas TRÜ sani-
taarsalkade ja -postide võistluse. Peakohtunik oli 
J. Seeder. 14 sanitaarsalgast võitis arstiteaduskonna 
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oma (komandör К. Julge). 28-st sanltaarpostist jaga­
sid 1.-2. kohta matemaatika- (T. Kalaus) ja arsti­
teaduskonna (E. Anni) postid. Maikuus osalesid vÕit-
nud salk ja postid ülelinnalisel FRS võistlusel, kust 
saadi hinded "väga hea" ja "hea". 
617 18.-19.04. Ülikooli tsiviilkaitse juhtivkoosseis osa­
les staabiÕppuses, millest peale ülikooli võtsid osa 
4 külanõukogu, 5 kooli jm. Õppuse tulemust hinnati 
"heaks", aukirja said V. Haamer, M. Salundi, R. Reba­
ne. 
22,04, Avati aeroelektrilaboratooriumi avaraamatukogu. 
24.04, TRÜ üliõpilaste filosoofiakonkursi võitis üle­
kaalukalt M, Aleksius, 
30.04. Maiaktusei (vt. ka 16) tehti teatavaks möödu­
nud aasta sotsialistliku võistluse võitjad, Rändlipu 
sai arstiteaduskond. Võitsid poliitilise ökonoomia ka­
teeder, soome-ugri keelte kateeder, ajaloo ja semioo­
tika laboratoorium, Õppeosakond. Parimad õppejõud (tä­
hestiku järjekorras): A. Arrak, T.-K. Aunapuu, M. Brons-
tein, H. Everaus, J. Kalits, J. Karu, K, Lepa, H. li­
gi, L, Mehilane, L. Raid, 0. Raju, I. Rebane, A. Tii-
rik, M. Zobel, I. Volkov. 
Aprill. NLKP ajaloo kateedri korraldatud konkursi "40 
aastat võidust" parimaks tunnistati P. Mühls. Konkurss 
toimus kahes voorus. II voorust võttis osa 41 üli­
õpilast. Komisjoni esimees H. Dsiss. 
01.05. TRÜ botaanikaaed avati suvehooajaks külastaja­
tele. 
623 13.-14.05. Vilniuses tehti kokkuvõtteid kolme Balti 
vabariigi kõrgkooli õigusteaduskondadevahelisest sot­
sialistlikust võistlusest. Võitja Läti RÜ Õigustea­
duskond. 
624 24.-27.05. Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi Tartu 
osakonna kevadnäitusel (raudteelaste kultuurimajas) 
sai TRÜ botaanikaaed (V. Kivi, Ü. Konsa, T. Niiduviir) 
kõrgeima auhinna. 
625 25.05. EUE komplekteerimise käiku ülikoolis käis vaa­
tamas Üleliidulise Üliõpilaste Ehitusmaleva keskstaa-







626 Mai. Suure Isamaasõja teemal korraldati 5. mälumängu-
viktoriin. Üliõpilasi võistles kõikidest teaduskonda­
dest (peale kehakultuuriteaduskonna). Ürituse korral­
das E. Hirvlaane, küsimused koostas H. Palamets. Võit­
sid ajalooüliÕpilased A. Pajur, P. Lail, U. Esna ja 
T.-A. Tannberg. 
627 01.06. A. Lätte tänava ääres tulevase Õppehoone kohal 
alustati arheoloogilisi kaevamisi. 
628 30.07.-28.08. Viis zooloogiamuuseumi töötajat käisid 
ekspeditsioonil Krimmi poolsaarel. 
629 09.-28.08. Botaanikaaia (V. Kivi, V. Terna, J. Tänav­
ots) ekspeditsioon Vladivostokki. 
630 28.08. Botaanikaaia tiigi kaldal murdus suur remmel­
gas. 
631 11.10. Eesti NSV Vabariikliku Karskusühingu asutamis-
konverents. J. Saarma valiti ühingu aseesimeheks ning 
teaduslik-organisatsioonilise komisjoni esimeheks. 
632 29.10. Seoses TRÜ ajaloo muuseumi ruumide restauree­
rimisega kolisid ajalookateedrid muuseumi ekspositsi-
ooniruumidesse. 
633 08.11. Algasid NSV Liidu päevad Belgias ja Luksembur­
gis. Eesti NSV delegatsiooni koosseisus oli rektor 
A. Koop. 
634 13.11. Kinnitati teadusliku raamatukogu uus põhimää­
rus. 
635 28.11. Toimus iga-aastane teadusliku raamatukogu teat­
mekirjanduse viktoriin "Informiin 85". Tähistati "In-
formiini" 20. aastapäeva. Viktoriini võitis õigustea­
duskonna V kursuse võistkondi M. Juhkam, 0. Ladva, 
J. Rootsi. Individuaalselt oli parim K. Andres. 
636 17.12. Ajalehe "Edasi" keskkonnakaitse vestlusringis 
"Meie planeet 50 aasta pärast" osalesid 0. Avaste, 
E. Kukk, A. Rõõmusoks, H. Trass. 
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VI. ÜLIKOOLI KÜLALISED 
KÜIALISLEKTORID 
637 03.-10.01. Ajaloo-osakonna V kursusele pidas loenguid 
läti RÜ prof. G. Strots. 
638 21.03. Teoreetilise mehhaanika kateedris esines loen­
guga Läti RÜ õppejõud K. Steiner. 
639 27«-28.03« Arstiteaduskonna III kursusele pidas 2 
loengut ENSV Tervishoiuministeeriumi peapatoanatoom 
V. Väides, teemal "Maksahaiguste patomorfoloogia". 
640 02.-07*04. Filoloogiateaduskonnas esines ktilalislek­
torina Turu ülikooli rahvaluule kateedri prof. L. Hon-
ko. 
641 Aprill. Raviosakonna III kursusele pidas loengu Klii­
nilise ja Eksperimentaalse Meditsiini Instituudist med. 
dr. N. Loogna. 
642 13*05. Loenguga arstiteaduskonna üliõpilastele esines 
Riia Meditsiiniinstituudi täiendusteaduskonna juhata­
ja, prof. G. Eglitis, teemal "Senestopaatiad" (psüh­
hiaatria kateeder). 
643 15*05* Psühhiaatria kateedris esines loenguga NSVL 
Vaimse Tervise Keskuse vanemteadur V. Ostroglasoir, tee­
mal "Piirseisundid psühhiaatrias". 
644 16.09. Matemaatikateaduskonna üliõpilastele esines 
loenguga akadeemik, prof. B. Gnedenko. 
645 24.09.-06.10. Matemaatikateaduskonnas esines loengu-
tsükliga Tbilisi ülikooli matemaatika ja mehhaanika 
teaduskonna dekaan, prof. L. Zambalidze. 
646 08.10. Teoreetilise mehhaanika kateedris esines loen­
guga Jerevani RÜ dots. R. Kirokosjan. 
647 16.-19.10. Arstiteaduskonnas pidas 4 loengut NSVL Me-
ditsiiniakadeemia Pediaatria Instituudi prof. J. Na-
deždina (pediaatria kateeder). 
648 24.-25.10. Psühhiaatria kateedris esines Leningradi 
Behterevi nim. Psühhiaatria Instituudi prof. G. Boku. 
649 25.-29.11. Vene filoloogia üliõpilastele ja Õppejõu­
dudele esines loengukursusega prof. M. Baskarov. 
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650 November. Matemaatikateaduskonna teaduslikul semina­
ril esines Oldenburg! Ülikooli prof. U. Knauer (SLV). 
Teaduskontaktid on kestnud 16 aastat. 
651 12.-14.12. Arvutusmatemaatika kateedri ning rakendus­
matemaatika labori töötajatele luges Uraali RÜ prof. 
V. Tarana loengutsükli mittekorrektsetest ülesanne­
test. 
652 18.12. Psühhiaatria kateedris pidas loengu prof. F. Mo-
rokov Leningradist. 
REKTORAADIS VASTU VÕETUD VÄLISKÜLALISED 
Nimetame ajalises järjekorras need külalised vä­
lismaalt , kelle peamiseks külastuskohaks Tartus oli 
ülikool. 
653 27.02. Kotka linna volikogu esindaja. 
65* 03«03» Tôehhoslovakkia Kommunistliku Partei Keskkomi­
tee sekretär I. Havlin, kultuuriminister M. Klnsak jt, 
(4 in.). 
655 23.03. Saksa DV Teaduste Akadeemia president Werner 
Sehe1er jt. (10 in.). 
656 06.04. Soome parlamendidelégats ioon, parlamendi esi­
mees Erkki Pystynen jt. (15 in.). 
657 12.05. Saksa DV Güstrow' Pedagoogilise Kõrgkooli tea­
dusprorektor Ralph Girbig. 
658 13.08. Saksa DV Rostocki ülikooli prof., UNESCO noor­
te spordif öderateiooni asepresident Heinz Beskau (koos 
abikaasaga). 
659 23.08. Itaalia parlamendi saadikutekoja aseesimees, 
ühingu "Itaalia-NSV Liit" presidendinôukogu liige Od-
do Biaccini (koos pojaga). 
660 14.09. Liibüa tervishoiuministri asetäitja Abdul Fak-
tah Aas jt. (4 in.). 
661 17.09. Belgia ajalehe "Gentenahr" korrespondent Chris 
Naudts. 
662 28.09. NSV Liiduga kultuurisidemete arendamise Ingli­
se ühingu peasekretär Jane Turner. 
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663 30.09. Soome proviisorid (25 in.) külastasid farmaat­
sia kateedrit. 
664 07.09. Helsingi ülikooli geograafiaosakonna töötajad 
(bussitäis) eesotsas prof. Toive Aartolahtiga külasta­
sid geograafia kateedreid. 
665 03.10. Soomlased osalesid Eesti-Soome luuleõhtul "Ko­
putan su uksele, aastatuhat" TRÜ aulas. 
666 18.10. Rootsi Uppsala Ülikooli meeskoor "Orphei Drän-
gar" andis kontserdi TRÜ aulas. Dirigent Erik Brreneon. 
667 24.10. Poola Ühinenud Töölispartei Keskkomitee massi­
teabevahendite sektori juhataja J. Zabicky. 
668 03.11. Itaalia parlamendidelegatsioon (5 in.). 
669 21.12. Saksa DV Vaba Noorsoo Liidu Schwerini ringkon-
nakomitee I sekretär Karl-Heinz Figas jt. (3 in.). 
MUUSEUMIDE JA TEADUSLIKU RAAMATUKOGU KÜLASTATAVUS 














sü. 18 863 852 30 035 198 000 
Fondi suurene­
mine aasta 
jooksul 3 231 235 521 1 000 
Ruumide üld­
pind m 3 640 96,7 632 1 420 
Ekspositsioo-
nipind m2 . 2 977 51,8 334,4 1 336 
Külastajate arv 
aastas 41 000 11 000 113 000 48 ООО 
671 2. Teaduslik raamatukogu 
Fondi suurus oli 4 168 423 eks., aastane juurdekasv 
122 830 eks. Lugejate arv 18 305. 
Aasta jooksul korraldati raamatukogus ja filiaalides 
152 teema- ja tähtpäevaüritust. 
Raamatukogu külastas 434 ekskursiooni 6 200 osavõtjaga. 
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I N  M E M O R I A M  
672 Surma läbi lahkunud ülikooli töötaja v3i ülikooliga si­
demed säilitanud veterani nime järel on sünni- ja sur­
maaeg ning ülikooli tööle asumise aasta v5i ülikoolis 
töötatud ajavahemik. Viidatud on nekroloogile ajalehes 
"Tartu Riiklik Ülikool". 
Tuuli Anvelt, 18.СИ.1904 - 25.11.1985, TRÜ-s 1967. 
Marta Jürgenson, 6.11.1900 - 29.10.1985, TRÜ-s 1978. 
Paul Kard, 15.12.1914 - 3.09.1985, TRÜ-s 1946. "TRÜ", 
1985, 6.09. 
Linda Laarmann, 25.07.1931 - 6.12.1985, TRÜ-s 1976. 
Endel Laasik,'19.02.1921 - З.Ю.1985, TRÜ-s 1957. "TRÜ", 
1985, 11.10. 
Hilda Moosberg, 23.11.1903 - 31.05.1985, TRÜ-s 1944 -
1974. "TRÜ", 1985, 14.06. 
Ilmar Mullamaa, 15.06.1944 - 16.04.1985, TRÜ-s 1977. 
"TRÜ", 1985, 11.10. 
Ella Mutso, 3.O4.I9O2 - 6.04.1985., TRÜ-s 1969. 
Alar Onoper, 28.02.1950 - 21.01.1985, TRÜ-s 1973. 
Gerda Raadi, 28.01.1900 - 30.12.1985, TRÜ-s 1944. "TRÜ", 
1986, 10.01. 
Vi Imar Ruus, 16.06.1929 - 30.05.1985, TRÜ-s 1955* "TRÜ", 
1985, 14.06. 
Ülo Saag, 24.04.1929 - 5.03.1985, TRÜ-s 1947-1962 ja 
1972 - 1985. "TRÜ", 1985, 22.03. 
Elmar Talviste, 27.07.1937 - 12.09.1985, TRÜ-s 1961. 
"TRÜ", 1985, 27.09. 
Ilmar Tigane, 3.02.1925 - 31.07.1985, TRÜ-s 1962. 
Lev Tönnis, 29.04.1918 - 19.12.1985, TRÜ-s 1977. 
Abner Uustal, 22.01.1915 - 27.OI.1985,TRÜ-s 1945. "TRÜ", 
1985, 27.09. 
Paul Vihalem, 17.05.19Ю - 23.11.1985, TRÜ-s 1954. 
"TRÜ", 1985, 27.09. 
Paulopriit Voolaine, 9.Ю.1899 - 27.01.1985, TRÜ-e 1945-
1960. "TRÜ", 1985, 25.10. 
N I M E L O E N D  
Nimeloendis on loetletud k6ik kroonikas esinevad isi­
kunimed (v.a. lisa 1 ja lisa 2). TRÜ töötajal on näidatud 
allüksus ja amet, kus ta töötas 1985.a. lõpus või enne TRÜ-st 
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lahkumist, samuti kutse, kraad ja aunimetused. Teistel 
on vaid perekonnanimi ja eesnime täht. Isikunime või isi­
kuandmete lõpus viidatakse sõnumi numbrile (mitte lehekül­
jele). 
Aabloo, Aivo, füüs.-osk. üliÕp. 67 
Aartolahti, T. 664 
Aasmäe, Niina, võõrkeelte kat. Õp. 351 
Abdul Faktah Aas 660 
Abel, Elts, mat. Õpet. met. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 383 
Abel, Mati, rakendusmat. labori sektorijuh., dots., füüs.-
mat.-knd. 269, 271 
Adojaan, Julius, pensionär, Õigustead. knd., dots. 383 
Adson, A. 464 
Aguraiuja, V. 21 
Aigro, Margit, rahand. ja kred. kat. lab. 375 
Ainelo, Jaan, maj.-geogr. kat. lep. ins. 373 
Ainsaar, Tarmo, füüs.-osk. üliÕp. 103 
Aizenglender, Mark, eksp.-füüs. kat. lep. v.-teadur 381 
Alakivi, Irja, org. keemia kat. lep. n.-teadur 148 
Aleksius, Malle, FIL üliÕp. 619 
Alev, Karin, lihast, horm.-regul. labori n.-teadur 145 
All, Aurelie, võõrkeelte kat. juh., dots., ped.-knd. 201, 
325, 383 
Allas, Kalju, TO KEO galvaanik 380 
Allik, Jüri, loog. ja psühhol. kat. v.-teadur, dots., psüh-
hol.-knd. 128, 159 
Allikas, Osvald, suusaspordi kat. v.-Õp. 383 
Allikmets, Kiira, vene keele met. kat. v.-Õp. 342, 354 
Allikmets, Lembit, farmakol. kat. juh., prof., med.-dr., 
Eesti NSV teeneline teadlane 139, 162, 229, 237, 348, 384 
Allsalu, Mari-Liis, anal, keemia kat. dots., keemiaknd. 146 
Alop, Terje, AJ üliõp. 67 
Alt, Ants, patol. füsiol. kat, v.-Õp. 351, 406 
Altmäe, Kairit, FIL üliÕp. 549 
Alumaa, Ants, elektrokeemia labori sektorijuh., v.-teadur, 
keemiaknd. 45, 148, 367 
Alver, Leida, TR v.-rmtkoguhoidja 383 
Alvre, Paul-Johannes, soome-ugri keelte kat. juh. kt., 
prof., filol.-dr. 247 
Anderson, W. 283 
Andres, Kaido, AR üliÕp. 635 
15* 
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Andresaon, Helgi, vddrkeelte kat. v.-3p. 346 
Anijalg, Arno, TO v.-ina. 372 
Anikina, Liidia, I oak. juh. 383 
Anni, Endla, hüg. ja tervishoiuorg. kat. lab. 616 
Anni, Kalju, elektrokeemia labori v.-ina. 148 
Anako, V. 549 
Analangi, S. 612 
Anso, Matt, üldfüüa. kat. v.-Зр., tehnikaknd. 147, 340, 347 
Ant, Jüri, NSVL ajal. kat. juh., prof., ajal.-dr. 129, 384 
Anton, Aino, kehal. kaav. ja ap. kat. 3p. 363 
Anton, Avo, anorg. keemia kat. lep. n.-teadur 151, 381 
Anton, Rein, neurol. ja neurokir. kat. aaaiat. 364 
Anvelt, Tuuli, TR v.-rmtkoguhoidja 672 
Arak, Aet, AR üli3p. 67 
Arak, Elmar, farm. kat. v.-Зр., farm.-knd. 332 
Arak, Malle, vene keele kat. 8p. 363 
Arak, Taivo, mat. atat. kat, juh., prof., füüa.-mat.-dr, 
356 
Arb, Talvi, anat. ja hiatol. kat. lab. 375 
Arend, Ülo, anat, ja hiatol. kat. juh., prof., med.-dr. 135, 
226 
Ärike, Toomaa, ÜMPI ina. 373 
Ariate, Paul, Eeati NSV TA akadeemik, aoome-ugri keelte kat. 
prof., filol.-dr., Eeati NSV teeneline teadlane 131, 383, 
384, 446 
Arkadjev, Juri, s3janduse kat. meiater 383 
Arold, Ivar, füüail. geogr. kat. dota., geogr.-knd. 261 
Aroid, Jaak, aapirant 344 
Ar on, Saima, maj.-küb. kat. v.-3p. 125, 381 
Arrak, Aadu, poi. ökon. kat. dota., majandustead. knd. 620 
Arrak, Sirje, rakenduamat. labori v.-ins. 132 
Arvi, Eevi, haridussotsiol. labori lep. ins. 373 
Aso, M. 549 
Asser, Toomas, neurol. ja neurokir. kat. assist. 314 
Astel, Sirje, TRÜ üliop. a-ü.-komitee esimees 405 , 410 
Asumäe, E. 129 
Aunapuu, Tiiu-Kai, eriped. kat. v.-Зр., psühhol.-knd. 340, 
362, 620 
Ausmees, Aino, taimefüsiol. ja -biokeemia kat. prep. 377 
Avaste, Olev, geojfüüs. kat. juh., prof., füüs.-mat.-dr. 21, 
147, 196, 222, 343, З51, 636 
Avramets, Irina, aap. 383 
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Bachmann, Talis, loog. ja psühhol. kat. dots., psühhol.-knd. 
437, 549 
Baskarov, M. 649 
Bauer, S. 54-9 
Belov, Mihhail, KFL n.-teadur 147 
Belova, I. 147 
Berezenkova, Galina, geofüüs. kat. v.-ins, 18 
Berger, Julia, biofüüs. labori n,-teadur (1/2 kohaga) 370 
Bergmann, Kersti, ÜMPI v.-ins. 372 
Beskau, H. 658 
Bezzubov, Valeri, vene kirj, kat, dots,, filol.-knd. 383 
Biaccini, 0. 659 
Bilibin, A. 625 
Birkenfeldt, Reinhold, hosp.-siseh. ja tub. kat. v.-teadur, 
dots., med.-knd, 136 
Bitova, Tamara, EPL lep. ins. 373 
Blok, A. 178 
Blumfeld, Aleksander, tead. komm. kat, dots., ajal.-knd. 
383 
Blum-Russak, Rem, filos. kat. prof., filos.-dr. 124, 34-7» 
383 
Boku, G. 648 
Bork, Sirje, ped. kat. v.-lab. 374 
Brilis, Virginius, mikrobiol. kat. assist., med.-knd. 214 
Bronâtein, Mihhail, poi. ökon., kat. juh., Eesti TA kor-
resp.-liige, prof., majandustead, dr., Eesti NSV teene­
line teadlane 125, 223, 383, 384, 620 
Camus, A. 613 
Danilevski, Aleksander, asp. 383 
Dello, Diana, gen. ja tsütol. kat. lab, 375 
Dementjev, Nikolai, v.-lab. 383 
Demjanenko, Gennadi, eksp.-füüs. kat. lep. n.-teadur 370 
Dolgopolov, Aleksander, TO KEO treial 383 
Dovidenko, Anatoli, tsiviilkaitsestaabi ülem 383, 442 
Dsiss, Hans, NLKP ajal. kat. dots., ajal.-knd. 348,383, 621 
Dulitšenko, Aleksander, vene keele kat. prof., filol.-dr. 
343, 349 
Düüna, Marika, gen. ja tsütol. kat. v.-lab. 374 
Eerma, Diana, MAJ üli3p. 67 
Eglitis, G, 642 
Eha, Jaan, ÜMPI laborijuh., med.-knd. 21, 153, 225 
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Ehasalu, Elvi, rakendusmat. labori ins. 132 
Ehaveer, Ernst, pensionär, NSVL meistersportlane 383 
Ehlvest, Jaan, AJ ülidp. 571 
Eks, Viima, ÜMPI prep. 377 
Elango, Aleksander, pensionär, ped.-knd., dota., Eeati NSV 
teeneline õpetaja 516 
Elango, Renate, FIL üliõp, 67 
Elango, ö. 21 
Elberg, Elle, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. dots., 
med.-knd. 255, 303 
Eljas, Maie, RKA juhendaja 383. 54-9, 570 
Eller, Mart-Ivo, NSVL ajal. kat. dots., kunstiteaduste 
knd., Eesti NSV teeneline kunstitegelane 199 
Entsik, Silvia, ÜMPI n.-teadur 137, 370 
Epler, Maria, füsiol. kat. dots. 0/2 kohaga), med.-knd. 144 
Erik, Natalie, bot.-aia meister 383 
Eringson, Linda, NSVL ajal. kat. dots., ajal.-knd. 21,301, 
383, 513 
Erm, Hilja, kdrgkooliped. labori v.-lab. 374 
Ervenson, E. 666 
Esna, Urmas, AJ üliSp. 626 
Eugholm, 0. 387 
Everaus, Hele, hosp.-siseh. ja tub. kat. assist., med.-knd. 
350, 620 
FainStein, Viktor, poi. ökon. kat. dots., majandustead. 
knd. 125, 351 
Fedossejev, V. 21 
Fenin, Filimon, MO koristaja 380, 383 
Figas, K.-H. 669 
Fischer, Malle, arvutusmat. kat. v.-Зр., füüs.-mat.-knd. 
189, 340, 362 
Fischer, Matti, üldfüüs. kat. dots., tehnikaknd. 127, 282 
FljaiŠer, Vladimir, mat. anal, kat. dots., füüs.-mat.-knd. 
350 
Fomenko, Pjotr, sõjanduse kat. v.-3p. 383 
Frey, Jane, ökosüst. labori lep. v.-teadur, biol.-knd.133, 
383 
Frey, Toomas, ökosüst. labori juh., prof., biol.-dr. 133» 
195, 253, 302, 328, 383 
Gavrilin, Vladimir, s3janduse kat. meister 379 
Ginter, Jaak, 0 üliõp. 15, 397, 549 
Girbig, R. 657 
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Glazunov, V. 559 
Gnedenko, В. 644 
Grehhova, Ljudmila, anal, keemia kat. lep. n.-teadur 380 
Grigorjev, Jüri, ТО osk.-juh. 368 
Gross, Kadri, sünnitusabi ja günekol. kat. juh., prof., 
med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 138, 142, 270, 384 
Gross, Lalla, võõrkeelte kat. v.-Õp. 380 
Grozdova, Galina, vene keele met. kat. v.-Õp. 362 
Gräzin, Mare, kÕrgkooliped. labori n.-teadur 127 
Gussak, Igor, ÜMPI n.-teadur 370 
Gussev, Ülle, org. keemia kat. lep. ins. 373 
Gustavsson, J. 387 
Haamer, Valter, Õppeprorektor, Eesti NSV teeneline Õpetaja 
1, 383, 384, 420, 617 
Haas, Sirje, kaub.-ökon. labori n.-teadur 370 
Haav, Aksel, eksp.-füüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 296, 
347 
Habicht, J. 19, 69 
Hagelberg, R. 69 
Haldre, Sulev, ÜMPI n.-teadur 137, 370 
Haldre, Ülo, eksp.-füüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 48, 
60 
Hallik, Ida, kehal. kasv. ja sp. kat. v.-prep. 376 
Hango, E. 549 
Hansberg, Enn, poi. ökon. kat. dots., majandustead. knd. 
203 
Hanschmidt, Signe, aspirant 168 
Hansen, Kalle, aspirant 242 
Hansen, Toivo, org. sünt. labori n.-teadur 370, 427 
Hanson, Heino, sp.-med. ja ravikehak, kat. dots., med.-kncL 
137 
Hanson, Margus, rahand. ja kred. kat. assist. 549 
Hansson, Kärtchen, pataL anat. ja kohtuarstitead. kat. v.-
prep. 376 
Hansson, Toomas, kÕrgkooliped. labori n.-teadur 127, 230, 
308 
Harujõe, Saima, ATT ins. 373 
Havlin, I. 654 
Hein, TÕnu, MAJ üliÕp. 67 
Heinaru, Ain, gen. ja tsütol. kat. dots., biol.-knd. 19, 
69, 143, 411 
Heinaste, Tea, AEL v.-ins. 372 
119 
Heinla, Heino, kÕrgkooliped. labori n.-teadur 127 
Heinloo, Mati, teor. mehh. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 351 
Hellat, Karin, anorg. keemia kat. lep. n.-teadur 148 
Help, Toomas, FIL üliÕp. 131 
Henno, Sirje, ÜMPI ins. 375 
Herkel, A. 88 
Herne, K. 549 
Hinnobert, Anne, MAJ ülidp. 611 
Hinrikua, Toivo, farm. kat. dots., biol.-knd. 70 
Hirvlaane, Endel, sõjanduse kat. ülem, polkovnik, dots., 
sõjateaduste knd, 383» 384, 626 
Hirvlaane, Milvi, kÕrgkooliped. labori sektorijuh., ajal.-
knd. 47, 367 
Honko, L. 640 
Hoop, Maie, TR sektorijuh. 383 
Hudjajev, Boris, II osk. ins. 383 
Huik, Jaan, loog. ja psühhol. kat. dots., psühhol.-knd. 128, 
185 
Humal, Leo-Enn, EPL sektorijuh., v.-teadur 282 
HÕbejärv, Laine, BG üliÕp. 67 
HÕimre, Linda, MO koristaja 383 
HÕrrak, Urmas, AEL n.-teadur 370 
Hämelane, Ivar, EPL mehhaanik 378 
Hämmalov, Juhan, üldfüüs. kat. lep. V.-teadur 158, 383 
Idarand, Tõnis, filos. kat. st.-uurija 381 
Ihermann, Andres, asp. 170, 259 
Ilomets, Tullio, org. keemia kat. dots., keemiaknd. 148, 
345, 383 
Ilvès, Anne, üldfüüs. kat. õppelabori operaator 379 
Ilves, Alar, teadusk.-kir. kat. assist. 364 
Imelik, Olaf, füsiol. kat. dots., med.-knd. 206, 243 
Isotamm, Ain, maj.-küb. ja stat. kat. juh., dots., majan-
dustead. knd. 125 
Issakov, Sergei, vene kirj. kat. juh., prof., filol.-dr. 21, 
354 
Ivanov, Nikolai, valveosk. uksehoidja 383 
Ivanova, NadeSda, rahand
€ 
ja kred. kat. assist. 279, 342 
Ivask, Mari, ökosüst. labori n.-teadur 133 
Jaanson, Kaido, üldajal. kat. dots., ajal.-knd. 301, 333 
Jaanson, Peeter, psühhiaatria kat. assist. 0/2 kohaga) 364, 
374 
120 
Jaek, Ivar, eksp.-füüs. kat. prof., füüs.-mat.-dr. 194-
Jagomägi, Eda, füüsil. geogr. kat. lep. n.-teadur (1/2 ko­
haga) ja rakendusmat. labori v.-teadur C/2 kohaga) 369 
Jagomägi, Jüri, füüsil. geogr. kat. lep. v.-teadur 383 
Jagodin, G. 27 
Jaigma, Mati, ÜMPI v.-ins. 372 
Jaksmann, Sulev, ÜMPI juhtiv ins. 371 
Jalas, Alla, org. keemia kat. lep. v.-teadur 148 
Jallajas, H. 147 
Janikson, Kalju, kaub.-ökon. labori juh. 257 
Jannus, Arnold, hüg. ja tervidiaiuorg. kat. juh., prof., med.-
dr. 133, 203, 383 
Jasinski, Tiina, TO ins. 373 
Jaska, Ilmar, TO KEO juhtiv konstruktor 372 
Jemeljanov, A. 128 
Jents, Arved, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. dots., 
med.-knd. 138, 319 
Jermakov, Kunda, BG dispetšer 383 
Julge, Kaja, pediaatria kat. assist. 616 
Juhkam, Mihkel, ö üli3p. 635 
Jurenko, Sergei, anorg. keemia kat. lep. v.-ins. 354 
Juronen, Erkki, asp. 143, 344 
Juuse, V. 555 
J3gi, J. 19 
Jänes, Mirja, ÜMPI prep. 380 
Jänes, Silvi, nägem. tervishoiu labori v.-teadur 185 
Jäppinen, Toivo, raamatupid. kat. st.-uurija 365 
Järv, Jaak, TO teadusprorektori aset., bioorg. keemia la­
bori sektorijuh. ühisk. alustel, dots., keemiaknd. 46, 
148, 383 
Järvet, Leida, kaadriosk. köitja 380, 383 
Jürgenson, Marta, geofüüs. kat. prep. 672 
Jüriado, Toomas, org. keemia kat. lep. v.-teadur 148 
Jürimäe, Endel, mat. anal. kat. juh., dots., füüs.—mat.—knd. 
132, 191, 351 
Jürimäe, Toivo, kehal. kasv. ja sp. kat., dots., biciL-knd. 
361 
Jürisson, Silvia, farmakol. kat. v.-Зр. ??7 
Kaalep, Heiki-Jaan, asp. 344 




Kaasik, Aidula-Taie, kÕrgkooliped. labori v.-teadur 127 , 
216 
Kaasik, Ain-Elmar, AE dekaan, neurol. ja neurokir. kat.juh., 
prof., med.-dr. 137, 300, 314, 316, 330, 384 
Kaasik, Ants, nägem, tervishoiu labori v.-teadur (1/2 ko­
haga), põllumaj.-knd. 128, 185 
Kaasik, Jaan, EPL v.-teadur 369 
Kaasik, M. 21 
Kaasik, Ülo, progr. kat. prof., fuus.-mat.-knd. 
132 
Kabovitd, B. 427 
Kabur, Helve, TRÜ töötajate a.-ü.- komitee esimees 383 - 385, 
412 
Kadastik, H. 15 
Kahar, Elli, ÜMPI n.-teadur 381 
Kaik, Eino, sõiduautojuht 383 
Kaitsa, Eugen, raamatupid. kat. dots., majandustead. knd. 
383 
Kajandi, Tarmo, sportmängude kat. 3p. 351, 381 
Kalaus, Tiia, Õppeosk. ins. 616 
Kaid, S. 26, 549 
Kaldaru, Helje, maj.-küb. ja stat. kat. dots., majandus­
tead. knd. 125, 361 
Kaldemäe, Endla, võõrkeelte kat. v.-prep. 383 
Kalder, Helju, kÕrgkooliped. labori v.-ins. 127 
KalinitSev, Aleksei, MO majahoidja 383 
Kalits, Johannes, NLKP ajal. kat. juh., prof., ajal.-knd., 
Eesti NSV teeneline kultuuritegelane 26, 383, 384, 620 
Kallak, Henni, gen. ja tsütol. kat. dots., biol.-knd. 133 
Kallas, Valentina, raamatupid. kat. v.-lab. 374 
Kallikorm, Ants, teadusprorektor, prof., biol.-dr., Eesti 
NSV teeneline teadlane 1, 11, 16, 142, 383, 384, 391,406, 
451 
Kallikorm, Riina, ÜMPI n.-teadur, med.-knd. 342 
Kallis, Krista, võõrkeelte kat. õp. 346 
Kalm, Volli, geoloogia kat. assist., geol.-mineral.-knd. 
340 
Kalnberz, V. 141 
Kalnin, Maie, stomatol. kat. juh., prof., med.-dr. 140, 304, 
34-9, 356 
Kalnin, Sinaida, raamatupid. kat. juh., dots., majandustead. 
knd. 348, 349, 351 
122 
Kalnin, Viktor, hüg. ja tervishoiuorg. kat. dots., med.-
knd. 21, 251 
Kais, Aldo, nägem. tervishoiu labori v.-teadur, ajal.-knd. 
185, 340, 369 
Käivet, Tauno, AR üliÕp. 427 
Kangro, Riro, TO KEO reguleerija-häälestaja 148, 151 
Kapp, Ekvart, ehitusjsk. plekksepp 383 
Karaste, Gavril, MO uksehoidja 380, 383 
Kard, Paul, Eesti NSV TA korresp,-liige, teor. füüs. kat, 
prof., füüs.-mat.-dr,, Eesti NSV teeneline teadlane 21, 
672 
Karelson, Kalle, spordifüsiol. kat, lep. n.-teadur 145 
Karelson, Mati, KKKL sektorijuh., keem.-knd. 46, 353, 367 
Karlep, Karl, eriped. kat. juh., dots., ped.-knd. 262, 351 
Karlis, Mait, sünnitusabi ja günekol. kat. assist. 381 
Karu, Elmar, psühhiaatria kat. konsultantprof. 0/4 kohaga), 
med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 256, 380, 383, 492 
Karu, Jaak, maj.-küb. ja stat. kat. dots., majandustead. 
knd. 125, 620 
Karu, Külliki, ÜMPI n.-teadur 370 
Karu, Laur, ÜMPI direktor, dots., med.-knd. 138, 216, 383, 
384, 439 
Karu, Toomas, spordimed. ja ravikehak. kat. juh., prof., 
med.-dr. 16, 137, 383, 384 
Kasak, Andi, ö üli3p. 67 
Kasar, Piret, kaub.-ökon. labori lep. n.-teadur 370 
Kase, Oleg, EPL juhtiv ins. 146, 371 
Kasesalu, Jaanus, ÜMPI n.-teadur 370 
Käsik, Reet, eesti keele kat. dots., filol.-knd. 322 
Kask, Andres, eksp.-füüs. kat. lep. v.-teadur 146 
Kask, Arnold, eesti keele kat. konsultantprof. (1/2 kohaga), 
Eesti NSV teeneline teadlane 21 
Kask, Peeter, tsiv.-dig. ja -prots. kat. dots., Sigustead. 
knd. 284 
Kask, T. 21 
Kask, Virve, sünnitusabi ja günekol. kat. dots., med.-knd. 
383 
Kasmel, Jaan, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. v.-Зр. 
362 
Kasterpalu, Margus, TRÜ üliSpilaste a.-ü.-komitee aseesi­
mees 549 




Kaunisaar, Tiit, TO v.-ins. 372 
Kaur, Sirje, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. v.-lab. 
303 
Keeman, Kaja, vÔiml. ja biomehh. kat, 5p. 417, 552 
Keerberg, Aita, perekonnauurimise labori v.-ins. 297 
Keis, Heldur, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd.148, 151, 
383 
Kelder, Hugo, ehitusjsk. maaler 383 
Kelder, Viima, tsiv.-5ig. ja -prots, kat, juh., prof., Si­
gustead. dr. 130, 380, 383, 384 
Keldrima, Vahur, AR üliÕp. 67, 427 
Kenkmann, Paul, EKP TRÜ Komitee sekretär, TO sotsiol.-osk. 
juh., 27, 127, 168, 341, 384 - 386, 432, 439 
Kergandberg, Erik, krim.-dig. ja -prots. kat. 3p. 342 
Kerikmäe, Mihkel, anal, keemia kat. lep. v.-teadur 146 
Kermes, Rein, teadusk.-siseh. kat. assist. 364 
Kermes, Riina, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. assist. 
364 
Kerstna, Kersti, 0 üliõp. 72 
Kert, Andres, loog. ja psühhol. kat. ins. 128 
Kiho, Jüri, programm, kat, juh,, dots., tehnikaknd. 189, 351 
Kiik, Lembit, NLKP ajal. kat. dots., ajal.-knd. 203, 439 
Kiik, Veera, hüg, ja tervishoiuorg, kat. dots., med.-knd. 
187 
Kiivet, Raul-Allan, farmakol. kat. st.-uurija 365 
Kikas, Kalle, geofüüs. kat. lep. juhtiv ins. 21, 147 
Kikas, Piret, FIL üli5p. 549 
Kilgi, Silvia, MO transporditööline 383 
Kilk, Ann, ÜMPI n.-teadur, biol.-knd. 340 
Kilk, Vladimir, ped. kat. v.-lab. 383 
Kilp, Helgi, algebra ja geom. kau. dots., füüs.-mat.-knd. 
349 
Kilp, Mati, MAT dekaan, algebra ja geom. kat. dots., füüs.-
mat.-knd. 351, 353, 384 
Kim, Nelli, masinakirjabüroo masinakirjutaja 383 
Kimmel, Hiie, bot.-aia direktor 179 
Kimmel, Leila, FIL üliSp. 352 
Kingisepp, Valve-Liivi, eesti keele kat. dots., filol-knd. 
247, 361 
Kinkar, Feliks, NLKP ajal. kat. prof., ajal.-dr. 126, 360 
Kinkar, Rein, aap. 344 
Kiris, Advig, riigi ja 3ig. teooria ja ajal. kat. dots. ( '/2 
kohaga), Ôigustead. knd. 18, 26, 27, 130, 361, 383-385,429 
124 
Kirm, Aleksander, geofüüs. kat. meister 21, 147, 155 
Kirokosjan, R. 646 
Kirsch, Liivla, ravimtaimede ôppelabori abitööline, farm.-
knd., dots., 380 
Kisand, Kalle, asp. 67, 344, 374 
Kisseljova, Ljubov, vene kirj. kat. dots., filol.-knd. 383 
Kivel, Helene, geofüüs. kat. prep. 377 
Kivi, Oskar, pensionär 383 
Kivi, R. 612 
Kivi, Valve, bot.-aia ins.-bioloog 179, 232, 624, 629 
Kivimaa, Ervin, NLKP ajal, kat. dots., ajal.-knd. 383 
Kivimaa, Oie, filos. kat. õppekabineti juh. 383 
Kivimägi, Agu, füüs.-osk. üliõp. 103 
Kivimägi, Jaan, poi. ökon. kat. dots., majandustead. knd. 
351 
Kivimägi, Leopold, AEL Lap. prep., dots. 383 
Kivisaare, M. 19 
Kivistik, Arne, suusasp. kat. juh., dots., ped.-knd., Ees­
ti NSV teeneline sporditegelane 598 
Kivistik, Eha, farmakol. kat. v.-lab. 374 
Kivistik, Kalju, ÜMPI lab. 383 
Kivistik, Lembit, mat. stat. kat. dots., füüs.-mat;-knd. 345 
Kivistik, Linda, TR peabibliograaf 383 
Klaassen, Pilvi, AR üliõp. 67 
Klein, Mare, ÜMPI v.-teadur (1/2 kohaga), juhtiv ins. 0/4 ko­
haga) 216 
Klement, Elve-Viiu, TR osk.-juh. 313 
Kliimak, Ella, MO keskküttekütja 383 
Kliiman, Albert, hosp.-kir. kat. juh., prof., med.-dr., Ees­
ti NSV teeneline teadlane 137, 383, 384 
Klusak, M. 654 
Knauer, ö. 650 
Koit, Mare, programm, kat. dots., füüs.-mat.-knd. 343 
Kokk, Heino, anal, keemia kat. dots., keemiaknd. 345 
Koleskova, D. 148 
Kolk, Eevi, kaubatundmise ja kaub. org. kat. dots., tehni-
kaknd. 353, 383 
Kolk, Enno, mat. anal. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 345 
Kolk, Juhan, üldfüüs. kat. v.-dp., füüs.-mat.-knd. 295, 362, 
383 
Kollo, Tõnu, rakendusmat. labori juh., füüs.-mat.-knd. 132 
Kolts, Ivo, anat. ja histol. kat. assist. 226 
Konsa, Ülle, .bot.-aia ins. 624 
125 
Kont, Raili, ÜMPI v.-lab. 374 
Koolmeister, Indrek, riigi- ja haldusÕig. kat. v.-Õp., õi-
gustead. knd. 362 
Koop, Arnold, TRÜ rektor, NSV Liidu Pedagoogika Akadeemia 
korresp.-liige, prof., ajal.-knd., sotsialistliku töö kan­
gelane, Eesti NSV teeneline teadlane 1, 16, 17,18, 21,23, 
127, 207, 263, 341, 383, 384, 409, 439, 481, 509, 612,633 
Koop, Hilja, inglise filol. kat. v.-dp. 346 
Koor, Miraida, TO juhtiv ins. 439 
Koorits, Aksel, anorg. keemia kat. assist, 148, 151 
Koppel, Aare, teor. finis, kat. dots., füüs.-mat.-knd. 149, 
170, 227, 259 
Koppel, Andres, ökosüst. labori sektorijuh., biol.-knd. 133 
Koppel, Ilmar, KKKL juh., v.-teadur, keemiaknd. 46, 334 
Koppel, Inga, võõrkeelte kat. Õp. 352 
Kork, A. 134 
Kork, Vilja, anorg. keemia kat. v.-ins. 372, 373, 379 
Korotkova, Jelena, MAJ üliõp. 69 
Koskel, Säde, rakendusmat. labori juhtiv ins. 132 
Kost andi, Oleg, vene kir j. kat. õp. (1/2 kohaga) 383 
Kozlov, N. 484 
Kotik, Mihhail, loogika ja psühhol. kat. juh., prof., teh-
nikaknd. 128, 331, 341, 383 
Kotov, Vladimir, sõjanduse kat. õp. 381, 383 
Kotter, Jaan, bot.-aia v.-ins. 179 
KõvaltSuk, Jelena, AR üliõp. 67 
Kraav, Inger, ped. kat, dots., ped.-knd. 361 
Kreitzberg, Peeter, ped. kat. dots., ped.-knd. 343, 383 
Kreos, Kalju, MO III kateg. elektrik 383 
Kreutzwald, Fr. R. 337 
Krigul, E. 137 
Kriisa, Leelo, FIL dispetšer 379 
Krinal, Vainer, MAJ dekaan, rahvamaj.-harude ökon. kat. 
dots., majandustead. knd. 125, 257, 279, 384 
Krinka, Ants, ÜMPI v.-ins. 372, 374 
Kristoffel, Nikolai, tahke keha füüs. kat. prof. (1/4 koha­
ga), füüs.-mat.-dr. 21 
Krull, Edgar, аяр. 127 
Kruse, Ilmar, farm. kat. dots., farm.-knd. 70, 133, 348, 383 
Kruus, Merike, patol. füsiol. kat. v.-lab. 374 
Kruuv, Hando, üldfüüs. kat. klaasipuhuja 147 
Ksenofantov, Juri, hosp.-siseh. ja tub. kat. dots., med.-dr. 
383 
126 
Kubjas, Ardo, MAT üliõp. 14, 28, 67, 394, 504 
Kudu, Elsa, TR v.-rmtkoguhoidja 0/2 kohaga) 383 
Kudu, Fred, kergejõustiku kat. dots., NSV Liidu teeneline 
treener, Eesti NSV teeneline sporditegelane 383 
Kudu, Kalju, üldfüüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd, 383 
Kuimet, Kaire, ÜMPI ins. 373 
Kuiv, Reet, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. assist, 351 
Kukk, Erich, taimesüstem. ja geobot. kat. dots., biol.-knd. 
69, 383, 636 
Kukk, Johann, spordiklubi juh. 607 
Kukk, Tiit, soome-ugri keelte kat. 5p. 363 
Kulak, Veera, hüg. ja tervishoiuorg. kat. prep. 377 
Kulbok, K. 549 
Kuldsepp, Toivo, eesti kirj. ja rahvaluule kat. dots., fi-
lol.-knd. 354 
Kull, Ants, TRÜ üliõp. a.-ü.-komitee esimees 384, 385, 426 
Kull, Irene, tsiv.-õig. ja -prots. kat. v.-Õp. 362 
Kull, Karl, radiol. ja onkolš kat. dots., med.-knd. 351 
Kull, Mart, patol. füsiol. kat. dots., med.-knd. 383 
Kull, Olevi, ökosüst. labori n.-teadur 133, 370 
Kullam, Ilmar, sportmängude kat. dots., NSV Liidu teeneline 
treener, NSV Liidu teeneline meistersportlane 383 
Kulli, Nelli, filos. kat. prep. 383 
Kullus, Ruth, sp.-med. ja ravikehak. kat. lep. n.-teadur C/2 
kohaga) 370 
Kuperman, Lev, II osk. juh. 383 
Kurg, Ants, BG üliõp. 67 
Kurm, Helga, ped. kat. dots., ped.-knd., Eesti NSV teeneli­
ne õpetaja 383 
Kurvits, Ivar, EPL mehhaanik 378 
Kutsar, Dagmar, perekonnauurimise labori n.-teadur 208, 211, 
370 
Kuum, J, 25 
Kuus, Aime, EPL mehhaanik 378 
Kuuse, Sulev, gen. ja tsütol. kat. st.-uurija 365 
Kuusk, Elve, taimefüsiol. ja -biokeemia kat. lab. 375 
Kõdar, Aliia, stom. kat. dots., med.-knd. 184 
KÕiv, Anu, keemiaosk. üliõp. 67 
Kõiv, Ilse, sünnitusabi ja günekol. kat. dots., med.-knd. 351 
Konn, Taimi, MAT üliõp. 611 
Kõrge, Kuno, teadusk.-siseh. kat. konsultantprof. C/2 koha­
ga), med.-dr. 137 
127 
KÔrge, Paavo, sp.-füsiol. kat. prof., biol.-dr. 145, 220' 
Käba, Solvi, KKT üliõp. 67 
Käer-Kingisepp, Elise, füsiol. kat. konsultantprof. (1/4 ko­
haga), med.-dr. 380, 383 
Kährik, Ülo, AK sektorijuh. 327 
Käi, Raivo, tehisint. labori n.-teadur 370 
Käis, J. 336 
Kängsepp, NadeSda, MO koristaja 380, 383 
Kärner, Jüri, gen. ja tsütol. kat. juh., dots., biol.-dr. 
143 
Kärtner, Harri, riigi- ja haldusÕig. kat. dots., Õigustead, 
knd. 383 
Käsper, Hilja, TR pearmtkoguhoidja 383 
Käämbre, Aime, kõrgkooliped. labori v.-ins. 127 
Käärik, Maie, kaub.-ökon. kat. ins. 373 
Kööbi, Tiit, ÜMPI labori juh., med.-knd. 21, 350, 366 
Kübarsepp, Erich, sportmängude kat. dots. 383 
Külmoja, Irina, vene keele kat. v.-5p. 342 
Külvet, Valter, KKT üliõp. 606, 611 
Künka, Hans, võõrkeelte kat. Õp. 351 
Künnap, Ago, soome-ugri keelte kat. juh., prof., filol.-dr. 
235, 247, 354, 384, 385 
Laagus, Aino, eesti keele kat. Õp. 354 
Laak, Aare, FIL üliõp* 587 
Laan, Hella, inglise filol. kat. v.-Õp, 383 
Laan, Matti, üldfüüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 343, 349 
Laanaru, Vilja, ÜMPI n.-teadur 344, 370 
Laane, Elmut, siseh. proped. kat. prof. (1/2 kohaga) ja ATT 
• teraapia kat. prof. (1/2 kohaga), med.-dr. 233, 272 
Laanmaa, Marjuka, org. sünteesi labori juhtiv ins. 154, 371 
Laanpere, Henn, anal, keemia kat. juh., dots., keemiaknd. 
383 
Laansalu, Anu, klassikalise muinasteaduse muuseumi peavara­
hoidja 551 
Laar, Salme, aspirantuuriosk. juh. 442 
Laarmann, Linda, bioorg. ja biol. keemia kat. v.-lab. 672 
Laasik, Endel, tsiv.-õig. ja -prots. kat. juh., prof., Õi-
gustead. dr., Eesti NSV teeneline jurist 343, 356, 383,672 
Laasik, Tiit, org. sünteesi labori n.-teadur 370 
Laaspere, Maret, ÜMPI v.-teadur 142 
Ladva, Owe, ö üliõp. 550, 635 
128 
Lai, Riho, ÜMPI n.-teadur 21 
Laidre, Heino, raskejõustiku ia veespordi kat. dots., ped.-
knd. 351, 383 
Lail, Peeter, AJ üliõp. 626 
Laius, Lembit, TO KEO instrumentaallukksepp-freesija 151 
Laja, L. 15 
Lamp, Arvo, NSVL ajal. kat. op. (1/2 kohaga) ja ELKNÜ TRÜ 
Komitee sekretär 384, 385, 399 
Lamp, Jürgen, EPL sektorijuh. 55, 367 
Lamp, Kristin, ÜMPI n.-teadur 137 
Landor, Anatoli, sp.-med. ja ravikehak. kat., dots., med.-
knd. 351 
Lang, Imbi, linnalabori lep. n.-teadur 370 
Langel, Ülle, TO v.-ins. 372 
Langel, Ülo, biokeemia kat. dots., keemiaknd. 361 
Langovoi, Valentin, sõjanduse kat. Õp. 363 
Lani, I. 555 
Lanin, Zinovi, sõjanduse kat. meister 383 
Lannes, Silvi, EKP TRÜ Komitee sekretäri aset. 390, 432 
Larin, Ivan, poi. ökon. kat. dots., majandustead. knd. 439 
Larina, Vaike, algebra ja geom. kat. prep. 377 
Laugaste, Eduard, eesti kirj. ja rahvaluule kat. prof., fi-
lol.-dr. 193, 282 
Laugaste, Gerda-Marie 464 
Lauk, Olev, geofüüs. kat. lep. v.-teadur 156 
Laur, R. 21 
Laur, Ülle, traumat., ortop. ja välikir. kat. lab. 375 
Lauristin, Marju, žurn. kat. dots., filol.-knd. 174, 177, 
183, 248, 299, 321, 383 
Ledebour, C. F. 290 
Leet, Silvi, spordiklubi instruktor 383 
Leet, Vaike, pensionär 383 
Lehto, Tõnu, EPL sektorijuh., füüs.-mat.-knd. 62, 340, 367 
Leibur, Edvitar, stomatol. kat. dots., med.-knd. 216, 22b, 
304 
Leidla, Antonina, bot.-aia meister 383 
Leisner, Uno, sünnitusabi ja gün. kat. dots., m e d ,-knd. 4 1 7  
Leius, Ene, NSVL ajal. kat. v.-lab. 383 
Lenznor, Akivo, mikrobiol. kat. juh., prof., med.-dr.  13'j-, 
141, 165, 210, 236, 385 
Lenzner, Helga, ÜMPI laborijuh., med.-knd. 134 
Lepa, Karl, saksa filol. kat. op., filol.-knd. 620 
Lepajõe, Marju, FIL üliõp. 67 
Lepik, Rein, rakendusmat. labori sektorijuh., füüs.-mat;-
knd. 551 
Lepik, Siina, NLKP ajal. kat. dots., ajal,-knd. 351, 425 
Lepik, Uile, AJ üliõp. 67 
Lepik, Ülo, teor. mehh. kat, juh., prof., füüs.-mat,-dr., 
132, 190 , 202 , 348 , 384 
Leping, Vambola, progr, kat. assist. 364 
Lepmann, Lea, mat. õpet. met. kat. v.-dp., ped.-knd. 383 
Lepp, Arne, anat. ja histoi. kat. dots., med.-knd. 226 
Lepp, Ela, anat, ja histol. kat, dots., med.-lend. 135, 226 
Lepp, U. 23 
Lepp, Ülo, teadusk.-siseh. kat. dots., med.-knd. 348 
Leuska, Heli, MAT üliõp. 67 
Levkov, Lev, mikrobiol. kat. lep, n.-teadur 370 
Ligi, Herbert, üldajal. kat. juh., prof,, ajal.-dr.129, 384 
620 
Liigant, Aade, anat. ja histol. kat. dots., med.-knd. 226 
Liigant, Märt, teor. füüs. kat. dots. 277, 383 
Liim, Allan, AJ dekaan, NSVL ajal, kat. dots,, ajal.-knd,, 
Eesti NSV teeneline Õpetaja 21, 25, 277, 292, 383, 384, 
Liinhold, Piret, linnalabori v.-lab. 374 
Liiv, Heino, inglise filol. kat. juh., ped.-knd. 201, 352, 
383, 384 
Liiv, Krista, käitumishälvete sotsiol. labori v.-lab. 374 
Liivak, Asta, kaadriosk. juh. 383, 384, 406 
Lillemets, Juhan, riidehoidja 383 
Limberg, Urho-Mati, FIL üliõp. 102 
Lina, Leonhard, kehal, kasv, ja sp, kat, prep. 377 
Lind, Artur, ÜMPI osk.-juh., biol.-dr. 143, 383 
Lindmäe, Herbert, krim.-õig. ja -prot. kat. dots., õigus­
te ad. knd. 129 
Lindre, Heino, kaubatundm. ja kaub. org. kat. v.-õp. 383 
Lindre, Leelo, AJ üliõp. 67 
Ling, L. 21 
Ling, Ruth, zool. kat. dots., biol.-knd. 383 
Linkberg, Reet, võiml. ja biomehh. kat. õp. 363 
Linkrus, Elle, füüsil. geogr. kat. v.-lab. 383 
Lintsi, Mart, siseh. proped. kat. assist. 233 
Lj ubin, Albert, rahvamaj.-harude ökon. kat. lab. 375 
Lõim, Martin, rahvamaj.rharude ökon. kat. v.-Õp, 346 
Loodmaa, Ebba, KKKL v.-ins. 148 
Loodmaa, Vello, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd. 353 
Loodmaa, Verni, kaub.-ökon. labori n.-teadur 370, 427 
130 
Loog, Aadu, BG dekaan, geol. kat. dots., geol.-mineral.-
knd. 383, 384 
Looga, Lia, patol. füsiol. kat. juh. kt., v.-Õp. 250, 398, 383 
Looga, Robert, patol. füaiol. kat, konsultantprof. med.-
dr. 137, 359, 383, 384 
Loogna, N. 641 
Loolaid, Valve ÜMPI n.-teadur 142 
Loomäe, A. 21 
Loone, Eero, filos. kat. prof., filos.-dr. 340, 360, 383 
Loosme, Ingrid, TR pearmtkoguhoidja 383 
Lotman, Juri, väliskirj. kat. prof,, filol.-dr. 131» 241, 
286, 383 
Luik, TÕnu, filos. kat. v.-õp. 381 
Lukk, Eve, a.-ü. klubi osk.-juh. 549, 562 
Lumiste, Ülo, algebra ja geom. kat. juh., prof., füüs.-mat.-
dr., Eesti NSV teeneline teadlane 21, 132, 351, 384 
Lunge, Aino, loogika ja psühhol. kat. dots., psühhol.-knd. 
383 
Lurich, Robert, EPL mehhaanik 378 
Lust, Enn, elektrokeemia labori n.-teadur 148 
Lusti, Armilda, ehitusjsk. maaler 383 
Luštäik, Aleksander, eksp.-füüs. kat. dots. (У2 kohaga), 
füüs.-mat.-knd. 172, 252, 295, 383 
Luts, Arved, NSVL ajalš kat. dots., ajal.-knd. 129, 199, 347, 
349 
Luts, Liivia, neurol. ja neurokir. kat. dots., med.-knd. 137 
Luts, Vahur, geofüüs. kat. st.-uurija 365, 372 
Luuk, Aavo, TO teadussekretär, dots., psühhol.-knd. 159 
Luuk, Mai, org. keemia kat. lep. v.-teadur, keemiaknd. 148 
Lõhmus, Ants, ÜMPI lep. v.-teadur, med.-knd. 340, 369 
Lõhmus, Juunika, PIL üliõp. 352 
Lõhmus, Krista, ökosüst. labori v.-téadur 133 
Lõhmus, Uno, krim.-õig. ja -prots. kat. v.-õp. 362 
Lõivukene, Katrin, pêd. kat. v.-lab. 374 
Lääne, Paul, saksa filol. kat. õp. 381 
Lööper, Mari, siseh. proped. kat. v.-lab. 383 
Maaroos, Heidi-Ingrid, teadusk.-siseh. kat. dots. (1/2 koha­
ga) ja ATT teraapia kat. dots. ( ]/2 kohaga), med.-knd. 204 
Maaroos, Irene, TRÜ teadussekretär 16, 383, 384 




Madisson, Asta-Renate, ÜMPI v.-ins. 142 
Madisson, Esta, kaubatundm. ja kaub. org. kat. ins. 373 
Magdik, Jelena, raamatupid. kat. assist. 364 
Maimets, Matti, UMPI n.-teadur 342, 370 
Maimets, Toivo, ÜMPI v.-teadur 350, 369 
Maiste, Eevi, siseh. proped. kat. dots., med.-lend. 351 
Maljuto, Raissa, EPL lep. v.-ins. 372 
Malts, Ann, vene kirj. kat. v.-3p. 383 
Mandre, Elvi, kaub.-ökon. labori prep. 380, 383 
Maramaa, Sulev, ATT teraapia kat. dots., med.-knd. 137» 383 
Mardiste, Heino, füüsil. geogr. kat. juh., dots., geogr.-
knd. 133, 221, 291, 351, 384 
Mark, Sirje, TO онк.-juh. 368, '»12 
Marken, Linda, ped. kat. tehnik 379 
Marksoo, Ann, maj.-geogr. kat. juh., geogr,-knd. 133, 351 
Martens, Urvo, ö üli3p. 427 
Martin, Silva, ÜMPI v.-lns. 137 
Martinson, К. 21 
Martis, Linda, v3iml. ja biomehh. kat. v.-3p. 504, 552 
Maruste, Rait, krim.-dig. ja -prots. kat. v.-3p., 3igustead. 
knd. 340, 362, 439 
Maser, Mai, anat. ja histol. kat. v.-5p., med.-knd. 153, 226 
Masing, Viktor, taimestist. ja geobot. kat. konsultantprof., 
biol.-dr. 133, 183, 228, 238, 383 
Masso, Raivo, Ja tsütol. kat. dots., biol.-knd. 383 
MaSirin, Aleksei, anorg. keemia kat. lep. v.-teadur 148, 151 
Matisen, L. EPL n.-teadur 146 
Matisen, Reinhold, AEL sektorijuh. 324 
Matsin, TSnis, sp.-fiisiol. kat. dots., biol.-knd. 145, 220, 
361, 383 
Medijainen, L. 145 
Meerpuu, Ene, õ ülidp. 67 
Mehilane, Lembit, psühhiaatria kat. juh., dots., med.-knd. 
205, 620 
Meitre, Irinar, EPL ins. 373 
Melnikov, Aleksander, EPL lep. mehhaanik 378 
Meren, Tiit, asp. 342 
Mereste, U. 133 
Merimaa, Karl, valveosk. valvur 383 
Merisalu, Eda, ÜMPI v.-lab. 374 
Meriste, Merik, arvutustehn. labori v.-teadur, tehnikaknd. 
340 
13? 
Mesila, Ingrid, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. v.-lab. 
226 
Mets, Harri, MO jooksva remondi tööline 383 
Metsa, Antidea, vene keele met. kat. juh., dots., ped.-knd. 
127, 349, 383, 384 
Metsis, Madis, ÜMPI n.-teadur, biol.-knd. 340 
Metspalu, Andres, ÜMPI laborijuh., biol.-knd. 353, 383 
Michelson, Movša, EPL lep. mehhaanik 380, 383 
Miidla, Heigo, taimefüs. ja -biokeem. kat. juh., prof., 
biol.-dr. 133, 250, 275, 384 
Miidla, Indrek, asp. 134, 342 
Mikelsaar, Aavo-Valdur, ÜMPI teadusala asedirektor, biol.-
dr. 143 
Mikelsaar, Raik-Hiio, ÜMPI laborijuh., med.-knd. 143, 150, 
250, 383 
Mikenberg, Tiiu, saksa filol. kat. v.-Õp. 266 
Mikk, Jaan, ped. kat. juh., prof., ped.-dr. 22, 343, 356, 
384, 434 
Miller, Ene, AR ülidp. 74 
Mina, Valentina, TO ins. 373 
Mironov, Andrei, teadusk.-kir. kat. lep. v.-teadur 381 
Mironov, J., 72 
Mitrofanova, Helju, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. as­
sist. 319, 351 
Mitt, Evi, mat. op. met. kat. dots. (3/4 kohaga), ped.-knd. 
383 
Mitt, Sirje, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. lab. 375 
Moosberg, Hilda, pensionär, ajal.-dr., prof., ENSV TA kor-
resp.-liige 672 
Mootse, Riho, geol. kat. v.-Õp. 277 
Mork, Aido, sõjanduse kat. autojuht 379 
Morokov, F. 652 
Moroz, Krõstov, sõjanduse kat. v.-Õp. 380 
Moss, Anneiiis, a.-ü. klubi kunstiline juht 562 
Muischnell, Kadri, tehisint. labori ins. (1/2 kohaga) 373 
Mullamaa, Ilmar, inglise filol. kat. dots., filol.-knd. 672 
Mullamaa, Tiina, võõrkeelte kat. v.-õp. 362 
Muni, Ester, mat. Õpet. met. kat. v.-lab. 383 
Murakas, Rein, haridussotsiol. labori ins. 427 
Muru, Karl, eesti kirj. ja rahval, kat. juh., prof., filol.-
dr. 131, 347 
Murula, S. 147 
133 
Muoni, Helgi, ped. kat. dots., ped.-knd. 34-7 
Must, Aadu, üldajal. kat. Õp. 129 , 342 , 349 
Must, Aasa, haridussotsiol. labori lep. v.-teadur, ped.-knd. 
369 
Mutso, Ella, MO majahoidja 672 
Mutt, Oleg, inglise filol. kat. dots., filol.-knd« 131» 380 
Muttik, Salme, füsiol. kat. v.-prep. 383 
Mõttus, Alla, op.-kir. ja urol. kat. dots., med.-knd. "134 
Mõttus, Enno, org. keemia kat. v.-ins. 148, 154 
Mäeorg, Uno, KKKL v.-teadur 342 
Mäepalu, Evald, spordifüsiol. kat. dots., ped.-knd. 383 
Mägi, Matt, neurol. ja neurokir. kat. dots., med.-knd. 137» 
31'+, 349, 383 
Mägi, Lille, MO koristaja 383 
Mägi, Osvald, MO juh. 380, 383 
Mäll,. Linnart, ajal. ja semiootika labori juh., ajal.-knd. 
286, 323, 340 
Mällo, Riho, maj.-geogr. kat. assist. 26, 291, 342 
Mändar, Hugo, eksp.-füüs. kat. st.-uurija 296, 365 
Männik, Gunnar, asp. 145 
Männik, H. 147 
Mölder, Jaan, AR ülidp. 427 
Mölder, Uldo, geofüüs. kat. v.-Õp., keemiaknd. 334 
Mölder, Villu, ÜMPI v.-teadur 21, 369 
Möller, Helju-Maret, maj.-küb. ja stat. kat. v.-lab. 383 
Möls, Tõnu, mat. stat. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 132 
Mühls, Peep, AJ üliõp. 621 
Mürk, Hermann, geofüüs. kat. lep. prep., dots., füüs.-mat.-
knd. 222 
Naarits, Einike, vÕiml. ja biomehh. kat. v.-dp. 552 
NadeSdina, J. 647 
Namm, Hilja, kaub.-ökon. labori lep. v.-ins. 372, 383 
Narits, Raul, riigi ja õiguse teooria ja ajal. kat. õp. 414 
Narusing, Alfred, AK meister 383 
Narusson, Uile, TO ins. 373 
Naudts, Oh. 661 
Nei, Lembit, anorg. keemia kat. lep. v.-teadur, 148, 369 
Nekrassova, Natalja, elektrokeemia labori n.-teadur, kee­
miaknd. 148 
Nellis, Annika, MAJ üliõp. 67 
134 
Nemsitaveridze, Maila, võõrkeelte kat. v.-Õp. 254, 293, 312 
Nigola, Kalle, krim.-õig. ja -prots. kat. jah., dots., ôi-
gustead. knd. 130 
Nigu, Priit, anorg. keemia kat. ins. 373 
Niiduviir, Tiia, bot.-aia ins. 179, 624 
Niit, Malle, hüg. ja tervishoiuorg. kat. dots., med.-knd. 
346 
Niller, Ain, MAT üliõp. 404 
Noodla, Kaja, operaator 383 
Noormaa, Urve, ÜMPI v.-teadur, med.-knd. 137, 316 
Noormägi, Maire, AJ üliõp. 587 
Noppel, Madis, AEL v.-teadur 324, 369 
Norberg, Aili, TR osk.-juh. 306 
Novoselja, Jevdokia, ÜMPI prep. 377 
Nuiamäe, Peeter-Roland, traumat., ortop. ja välikir, kat. 
dots., med.-knd. 348 
Nummert, Uve, rakend.-mat. lab. ins. 373 
Nurk, Allan, gen. ja tsütol. kat. st,-uurija 69 
Nurk, Ants, UMPI v.-teadur (1/2 kohaga) ja farmakol. kat. as­
sist. P/2 kohaga), biol.-knd. 369 
Nurmand, Leo, farmakol. kat. prof., med.-dr. 351, 383 
Nurmekivi, Ants, kergej. kat. dots., ped.-knd., Eesti NSV 
teeneline treener 220, 305, 351 
Nursi, Karl, linna spordibaasi tööline 383 
Nutt, Mart, asp. 344, 375 
Nuut, I. 23 
NÕmmann, S. 69 
Nõmmik, Salme, maj.-geogr» kat. prof., geogr.-dr. 133, 274, 
309, 347, 383, 461 
Näppinen, Leo, filos. kat. v.-õp., filos,-knd. 362 
Ohvril, Hanno, geofüüs. kat. v.-Õp., füüs.-mat.-knd. 333,362 
Oja, Arnold, loogika ja psühhol* kat, v.-Õp. 349 
Oja, Peeter, arvutusmat. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 345 
Ojamaa, Maie, sp.-med. ja ravikehak. kat. assist. 364 
Ojastu, Aivar, KKT üliõp. 611 
Okk, Ivo, vÕiml. ja biomehh, kat. dots., ped.-knd. 381 
Oles, Maria, org. sünteesi labori v.-ins. (1/2 kohaga) 372 
Olenev, Gennadi, rakendusmat. kat. n.-teadur, füüs.-mat.-
knd. 340 
Olesk, Peeter, eesti kirj. ja rahvaluule kat. Õp, 84, 311, 
337 
135 
Olla, Eugen-Ulo, valveülem 383 
Oltevskaja, Tamara, ÜMPI lep. v.-ins. 383 
Ong, Aime, zool.-muuseumi ins. 373 
Onoper, Alar, rakendusmat. labori ins. 672 
Orav, Maila, anal, keemia kat. lep. v.-teadur 146 
Orgo, Inge-Maret, riigi- ja haldusõig. kat. juh., dots., 
õigustead. knd. 383 
Ormisson, Anne, pediaatria kat. dots., med.-knd. 187, 343 
Ostev, T. 146 
Ostroglazov, V. 643 
Ots, Ando, eksp.-füüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 146 
Ots, Lehte, asp. 279 
Otsmaa, Liilia, saksa filol. kat. v.-õp. 352, 383 
Otter, Margareete-Helge, farmakol. kat. v.-Õp., v.-teadur, 
biol.-knd. 237, 351 
Paas, Tiiu, kaub.-ökon. kat. dots., majandustead. knd. 257 
Paavo, Maaja, farm. kat. assist. 153 
Pae, Aleksander, eks.-füüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 164 
Pahk, Marika, AJ üliõp. 67, 100 
Paju, Aili, ÜMPI v.-teadur, prof., med.-dr. 142 
Paju, Kalju, patol. füsiol. kat. assist. 289, 342 
Pajur, Ago, AJ ülidp. 626 
Palamets, Hillar, NSVL ajal. kat. dots., ped.-knd., Eesti 
NSV teeneline õpetaja 17, 18, 21, 292, 515, 626 
Pallav, Valve, automajandi transp.-tööline 383 
Palm, Iile, füüsil. geogr. kat. lep. v.-teadur, geogr«-knd. 
551 
Palm, Kaia, keemiaosk. üliop. 67 
Palm, Mari-Ann, saksa filol. kat. v.-op. 266, 352 
Palm, Uno, õppeprorektor, prof., keemiadr., Eesti NSV teene 
line teadlane 1, 21, 148, 231, 383, 384, 420 
Palm, Viktor, org. keemia kat. juh., prof., keemiadr., Eest 
NSV teeneline teadlane, Eesti NSV TA korresp.-liige 148 
383, 384 
Palo, Kaupo, füüs.-osk. üliõp, 103 
Paltser, Albert, ö dekaan ja krim.-õig. ja -prots. kat. dots 
Õigustead. knd. 130, 381 
Palu, Anu, mat. Õpet. met. kat. v.-ins., õppekab. juh. 383 
Palumaa, Evi, KKT dispetSer 379 
Palumaa, Peep, KKKL v.-teadur 148, 369 
Panov, Aleksei, otorinolarün^ol. ja oftalmol. kat. assist. ; 
nägem. tervishoiu labori juh, ühisk. alustel 185 
136 
Papp, Sven, õ ülidp. 86 
Pargalova, Maia, AH ülidp. 226 
Parik, Jüri, ÜMPI n.-teadur 143 
Parre, Feliks, kergej. kat. lep. v.-lab. 383 
Parring, Anne-Mai, mat. stat. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 
132, 349 
Parts, Tiia-Ene, AEL v.-teadur, keemia knd. 369 
Parv, Aavo, TO KEO brigadir, elektroonik-lukksepp 157 
Parve, Valdar, filos. kat. 3p. 351 
Past, Urmas, elektrokeemia labori n.-teadur 14-8 
Past, Vello, FK dekaan, anorg. keemia kat. juh., prof., 
keemiadr. 148, 151, 383, 384 
Paveli, Marje, AE üliop. 70 
PaveIts, Epp, AJ üliõp. 67 
Paves, Aino, pediaatria kat. juh., dots., med.-knd. 357 
Pedas, Arvet, arvutusmat. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 361 
Pedius, M. 549 
Peeba, Margus, AR ülidp. 67 
Peedimaa, Vello, haldusprorektor 1, 384 
Peegel, Juhan, Surn. kat. juji., prof., Eesti NSV TA korresp*-
liige, filol.-dr., Eesti NSV teeneline teadlane 131, 299* 
322, 383, 439, 547 
Peep, Harald-Heino, väliskirj. kat. juh., prof., filol.-dr. 
384, 418 
Peep, Laine, TR direktor, Eesti NSV teeneline kultuuritege­
lane 294, 306, 384 
Peets, Elle, teadusk.-siseh. kat. assist. 381 
Pehme, Ando, lihast, horm.-regul. labori n.-teadur 145 
Peiker, Ene, a.-ü. klubi dirigent 13, 549 
Peiker, Saima, vodrkeelte kat. v.-dp. 352, 383 
Peitel, Aino, EPL mehhaanik 378 
Pert, Vello, füsiol. kat. assist. 226 
Peterson, Nadežda, vene keele met. kat. v.-lab. 374 
Pettäi, Iris, kaubatundm. ja kaub. org. kat. lep. v.-teadur 
257 
Pihlak, Arno, EPL n.-teadur 370 
Piibar, Anneli, haridussotsiol. labori tehnik 379 
Piir, Ivar,-teor. füüs. kat. juh., dots., füüs.-mat.-knd. 
170, 222, 347, 351 
Piirimäe, Helmut, üldajal. kat. prof., ajal.-dr. 21,129, 383, 
385 
Piirsoo, Andres, UMPI laborijuh., v.-teadur, biol.-knd. 143 
137 
I8 
Pill, Meelis, EPL lep. I kateg. konstruktor 373 
Pille, Aleksander, op.-kir. ja urol. kat. assist. (1/2 koha­
ga) 134 
Pilt, Ants, kehal. kasv. ja sp. katÊ v.-Õp., auto-motokabi-
neti juh. 385 
Pilv, A. 555 
Pisuke, Alfred, kergej. kat. dots., ped.-knd., Eesti NSV 
teeneline treener 383 
Pisuke, Heiki, tsiv.-Õig. ja -prots. kat. Õp., Sigustead. 
knd. 340 
Pisuke, Valentina, riigi- ja haldus5ig. kat. v.-prep. 377, 
383 
Pljuhhanova, Maria, vene kirj. kat. dots., filol.-knd. 361, 
383 
Ploom, Endel, tsiv.-ôig. ja -prots. kat. juh., dots., Si­
gustead. knd. 357, 383 
Podar, Uno, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. dots., med.-
knd. 226, 310, 345 
Pogodina, Irina, tsiv.-3ig. ja -prots. kat. lab. 375 
Pogosjan, Dmitri, füüs.-osk. üliõp. 67 
Poljakov, Nikolai, ehitusjsk. IV kateg. puusepp 383 
Ponomarjova, Galina, ajal, ja semiootika labori v.-lab. 374 
Popova, Dina, BG ülidp. 67 
Pork, Andrus, filos. kat. prof. (7/4 kohaga), filos.-dr. 19» 
360 
Praks, Lea, ATT teraapia kat. dots., med.-knd. 348, 383 
Prank, Rein, programm, kat. dots., füüs.-mat.-knd. 361 
Pree, Peep, op.-kir. ja urol. kat. assist. (1/2 kohaga) 134, 
351 
Preobraženskaj a, Anna, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. 
assist. 345, 393 
Prihhodko, Natalia, käitumishälvete sotsiol. labori ins. 373 
Priiman, Reet, KPL v.-teadur, keemiaknd. 147 
Prinits, Olaf, mat. Õpet. met. kat. dots., ped.-knd. 218, 
264, 383 
Praks, Peep, ö üliõp. 67 
Pruuli, Tiit, FIL üliop. 549 
Pruunsild, Kaie, pediaatria kat. assist. 351, 364 
Pullerits, Rein, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd. 383 
Pung, Elve, eksp.-füüs. kat. lep. v.-teadur, psühhol.-knd. 
128 
138 
Pung, Lembit, eksp.-füüs. kat. prof., füüs.-mat.-dr. 14-6, 
172, 334, 383 
Pung, Lilie, TO juhtiv ins. 371, 393 
Purgas, M. 146 
Puzenko, Tamara, EPL ins. 146 
Puuste, Heino, KKT üliõp. 611 
Põder, Helmi, bot.-aia ins. 179 
Poid, P. 516 
PÕllupüü, Ene, bot.-aia lab. 375 
Päi, Leo, hosp.-siseh. ja tub. kat. juh., prof., med.-dr. 
136, 384 
Päi, Tõnis, hosp.-siseh. ja tub. kat. assist. 364 
Päid, Margit, kergej. kat. v.-lab. 374 
Pällin, Vello, ÜMPI laborijuh. 153 
Pärsimägi, Priit, elektrokeemia labori ins. 373 
Pärl, Andres, pensionär, dots., ped.-knd. 383 
Pärli, Ülle, vene kirj. kat. õp. 383 
Pärn, Mati, kÕrgkooliped. labori lep. n.-teadur 127, 370 
Pärna, Ida, MO koristaja 380 
Pärna, Kalev, mat. stat. kat. v.-Õp. 132 
Pärnat, Jaan, sp.-füsiol. kat. prof., dots., med.-dr. 340, 
360 
Pärnoja, Eed, anal, keemia kat. lep. n.-teadur 146 
Pärnoja, Mihkel, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd. 151, 
361 
Pärtel, Kersti, ÜMPI v.-lab. 374 
Pöial, Jaanus, rakendusmat. labori n.-teadur 370 
Pügi, Artur-Hans, 383 
Püss, Karl, riigi- ja haldusõiguse kat. prof., õigustead. 
knd., Eesti NSV teeneline jurist 383 
Pystynen, E. 656 
Raag, Olga, MO majahoidja 380 
Raadi, Gerda, pensionär, saksa filol. kat. mittekooss. Õp­
pe j. 672 
Raal, Ain, farm. kat. assist. 317, 332 
Rahi, Ester, võõrkeelte kat. v.-õp. 201, 352, 383 
Rahumaa, Eimar, õ dekaan ja riigi- ja haldusõig. kat. dots., 
õigustead. knd. 333, 343, 384 
Rahumaa, Imbi, ÜMPI n.-teadur, med.-knd. 340 
Raid, Jelena, TR v.-rmtkoguhoidja 383 
Raid, Lembit, NLKP ajal. kat. prof., ajal.-dr. 620 
Raid, Tiit, mittestatsionaarne asp. 342 
139 
18* 
Raidaru, Gerda-Johanna, KKKL v.-ins, 372 
Raik, Ants, füüsil. geogr. kat. v.-teadur, dots., geogr.-knd. 
383 
Rais, Aino, gen. ja tsütol. kat. v.-lab. 380, 383 
Raisma, Marta, kirjastus- ja triydLosk. juh. 383 
Rajamäe, Pilvi, inglise filol. kat. 3p. 363 
Rajando, Helju, soome-ugri keelte kat. v.-prep. 376, 383 
Rajangu, Heli, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. assist. 
298, 303, 349 
Rajavee, Eleonora, anat. ja histol. kat. assist. 226 
Rajavee, Olaf, farmakolÉ kat. dots., med.-knd. 237 
Raju, Olev, poi. ökon. kat. v.-teadur, dots., majandustead. 
knd. 125, 396, 620 
Rannikmäe, Aarne, filos. kat. dp. 351 
Raska, Eduard, käitumishälvete sotsiol. labori juh., Õigus­
tead. knd. 130 
Ratas, Arno, anal, keemia kat. lep. v.-teadur 146 
Rattus, Elfriede, TR bibliograaf 383 
Raud, Tiit, asp. 148 
Raudalainen, Viia-Kadi, FIL ülidp. 352 
Raudam, Ernst, neurol, ja neurokir. kat. konsultantprof. (1/2 
kohaga), med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 383 
Raudsepp, Johannes, anorg. keemia kat. lep. prep. 148, 151 
Raudsepp, Vambola, rahand. ja kred. kat. juh., prof., majan­
dustead. dr. 125, 279, 351, 384 
Rebane, Ilmar, krim.-3ig. ja -prots. kat. prof., õigustead. 
dr. 541, 620 
Rebane, Jaan, filos. kat. juh., Eesti NSV TA korresp.-liige, 
prof., filos.-dr. 124, 384 
Rebane, Karl-Samuel, eksp.-füüs. kat. juh., prof., füüs.-mat.-
dr. 146, 172, 194, 196, 351, 383, 384 
Rebane, Richard, TO KEO meister 617 
Rebane, Tiina, füsiol. kat. v.-lab. 374 
Redi, Riina, stomatol. kat. v.-lab. 216 
Reifman, Pavel, vene kirj. kat. konsultantprof. (1/2 kohaga), 
filol.-dr. 383 
Reiljan, Janno, maj.-küb. ja stat. kat. dots., majandustead. 
knd. 125, 361, 411 
Reiman, Viive, MA.J ülidp. 67 
Reimand, Jaan, mat. Зре*. met. kat. juh., dots., ped.-knd. 
218, 351, 383 
Reimets, Ain, patol. füsiol. kat. assist. 364 
140 
Heinet, Jaan, geofüüs. kat. Зрреlabori meister, dots., 
füüs.-mat.-knd., Eesti NSV teeneline leidur 383, 4-78 
Heinmaa, Ants, eriped. kat. dots., ped.-knd. 262, 361 
Heino, Udo, teadusk.-kir. kat. dots., med.-knd. 137, 383 -
385 
Heintam, öie, füsiol. kat. prof. 0/2 kohaga), v.-teadur, 
med.-dr. 343 
Reisenbuk, Valentina, ÜMPI v.-teadur 0/4 kohaga), med.-knd. 
137, 381 
Reiska, Haide, AH üli3p. 70 
Remm, Hans, zool. kat. juh., dots., biol.-dr. 133 
Reppo, Kersti, v33rkeelte kat. v.-5p. 383 
Riiv, Jaan, siseh. proped. kat. juh., prof., med.-dr., Ees­
ti NSV teeneline arst 13, 137, 233, 272, 384 
Ristkok, Jüri, zool. kat. dots., biol.-knd. 383 
Ristlaan, R. 16, 439 
Ritsing, Alo, TAM-i dirigent, Eesti NSV teeneline kunstite­
gelane 23, 26, 549 
Ritslaid, Valdek, farm. kat. dots. 277, 383 
Kodima, Toomas, org. sünteesi labori juh., v.-teadur, keemia­
knd. 154 
Rohtmets, Asta, TR paberirestauraator 383 
Roomeldi, Raul, rakendusmat. labori v.-teadur, füüs.-mat.-
knd. 351 
Roos, Aksel, valveosk. valvur 380, 383 
Roos, Mart, üldfüüs. kat. elektromeetria sekt. lep. n.-tea­
dur 158 
Roos, Rein, sportmängude kat. juh., dots., ped.-knd. 383 
Roosaare, Jüri, rakendusmat. labori v.-teadur, geogr.-knd. 
274, 383 
Roose, Mai, ÜMPI laborijuh., v.-teadur, med.-knd. 137, 316, 
366 
Roose, Vambola, EPL lep. mehhaanik 146 
Roosemäe, Natalia, МО koristaja 383 
Roost, Eili, TO ins. 380 
Rootsi, Jaanus, ö ülidp. 635 
Rootsmäe, T. 222 
Rosenfeld, Igor, filos. kat. v.-lab. 342 
Rosenthal, Marju, anal, keemia kat. lab. 375 
Roždestvenskaja, Maria, ÜMPI v.-lab. 374 
Russak, Erna, TR rmtkoguhoidja (1/2 kohaga) 383 
141 
Russak, Silvia, atomatol. kat. dots., med.-knd. 140, 184, 
216, 288, 361, 383, 385 
Ruttas, Valdo, kÕrgkooliped. labori juh., dots., füüs.-mat.-
knd. 127, 230, 287 
Ruubel, Helgi, üldfüüs. кат. lep. prep. 380 
Ruus, Maie, riigi ja õig. teooria ja ajal. kat. juh., v.-õp. 
358 
Suus, Vilmar, NLKP ajal. kat, dots., ajal.-knd. 672 
Rôbakova, Viktoria, eksp.-füüs. kat. lep„ n.-teadur 381 
Rõõmusoks, Arvo, geol. .kat. juh., prof., geol.-mineral.-dr„ 
133, 351, 384, 636 
Rägo, Lembit, farmakol. kat. v.-õp., med.-knd. 240, 350 
Rätsep, Huno, eesti keele kat. juh«,, prof., Eesti NSV TA 
korresp.-liige, filol.-dr. 131, 247, 384 
Rünk, Elli, ep.-füsiol. kat. v.-prep. 376, 383 
Rüütel, Elmar, tele-kino-fotolabo.ri meister 383 
Rüütel, TÕnu, õ üliõp. 427 
Rüütli, Malle, vene keele met. kat. Õp, 351 
Saag, laine, TO prep. 383 
Saag, Mare, stomatol. kat. assist. 216 
Saag, Ulo, TO juhtiv ins. 672 
- Saamen, Ene, ö üliõp. 550 
Saan, Taimo, MAT üliõp. 67 
Saar, Jüri, käitumishälvete sotsiol. labori v.-teadur 369 
Saar, Zinaida, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. dots., 
med.-knd. 383 
Saarma, Jüri, psühhiaatria kat. konsultantprof» 0/4 kohaga), 
med.-dr., NSV Liidu Meditsiiniakadeemia korresp.-liige, 
Eesti NSV teeneline arst 139, 631 
Saarma, M. 19 
Saarma, Märt, psühhiaatria kat. prof., med.-dr. 343, 383, 385 
Saarma, Valve, hosp.-siseh. ja tub. kat. konsultantprof., 
med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 383 
Saarmaa, Eha, TR peabibliograaf 283 
Saarniit, Jüri, haridussotsiol. labori sektorijuh., psühhol,-
knd. 127, 347 
Saat, Toomas, zool. kat. assist., biol.-knd,, 351 
Sahva, Uno, kehal. kasv. ja sp. kat. juh., dots., ped.-knd., 
Eesti NSV teeneline sporditegelane 145 , 383 , 384 , 551,594»605 
Sakkov, Elmar, teor. mehh. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 354 
Saks, Kalju, ped. kat. dots., ped.-knd. 383 
Saks, Olev, üldfüüs. kat. v.-teadur 158, 260, 369, 383 
Salm, Jaan, AEL v.-teadur, füüs.-mat.-knd. 369 
142 
Salumaa, Edgar, tsiv.-Õig. ja -prots. kat. dots., Õigus­
tead. knd, 383 
Saiundi, Mati, Õppeosk. juh. 12?, 383, 401, 61? 
Salupere, Vello, teadusk.-siseh. kat. juh., prof., med.-dr, 
383 
Saluste, Liidia, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. lab. 
216, 351 
Salve, Marju, elektrokeemia labori juh. 148, 383 
Samel, Mari, org. keemia kat. lep. n.-teadur 381 
Samkov, Juri, TO KEO elektroonik-lukksepp 151 
Samodumski, Jakov, sõjanduse kat. Õp. 383 
Saviauk, Kersti, ATT teraapia kat. lab„ 375 
Scheler, W. S55 
Schneider, Galina, spordimed. ja ravikehak. kat. lep. n.-
teadur 551 
Schotter, Anne, ÜMPI v.-teadur, med.-knd. 137 
Schotter, Leo Hans, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. juh., 
prof,, med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 138, 152, 384 
Schottel1, Leo Leo, nägemise tervishoiu labori n.-teadur, 
med.-knd. 185, .342 
Sedman, Juhan, asp. 383 
Seeder, Jaan, spordimed. ja ravikehak, kat. dots,, med.-knd. 
13, 437, 616 
Seedret Taavo, stomatol. kat, dots., med.-knd. 361 
Seeman, Viktor, eksp.-füüs. kat, lep, v.-teadur 342, 383 
Seene, Teet, sp.-füsiol. kat. dots,, biol.-knd. 145, 347 
Seepter, Helmut, teadusk,-kir. kat. assist., med.-knd, 342 
Sei, Jaan, ehitusjsk. IV kateg. laudsepp 383 
Seilenthal, Tõnu, soome-ugri keelte kat. dots., filol.-knd. 
247, 354, 385 
Sell, Neinar, 145 
Semevsky, Viljar, eksp.-füüs. kat;, lep, v,-teadur 369, 372 
Sepp, Ennu, op.-kir, ja urol. kat. juh., prof., med.-dr. 
134, 141, 348 
Sepp, Jüri, kaüb.-ökon. kat. dots., majandustead. knd. 257, 
350 
Sepp, Kalev, rakendusmat, labori v.-teadur (1/2 kohaga) 369 
Seppet, Enn, ÜMPI laborijuh. 245 
Sibul, Salme, otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. dots., med.-
knd. 134 , 319 , 383 
Siigur, Heino, ranvarnaj.-närude ökon. kat. prof., Õigustead, 
dr. 277, 343, 348 
143 
Siilak, J. 549 
Siilivask, Karl, NSVL ajal, kat. prof. 0/4 kohaga), ajal.-
dr. 17, 21, 47, 129, 207, 307 
Siimann, Uno, loogika ja psühhol. kat. dots., psühhol.-knd. 
128 
Siimon, Aino, kaub,-ökon. kat, dots., majandustead. knd.125 
Sikk, Juta, maj.-küb. ja stat, kat. assist. 125, 403 
Sild, Veljo, taimefüsiol, ja -biokeemia kat. assist. 364 
Sildmäe, Helga, suusaspordi kat. dots., biol.-knd. 383 
Sildmäe, Ilo, rahvamaj.-harude ökon, kat. prof,, majandus­
tead, dr. 124, 383 
Sildver, Lia, pediaatria kat. dots., med.-knd. 361 
Silk, Toomas, elektrokeemia labori sektorijuh., keemiaknd. 
4-5, 148, 367 
Sillari, Б.-А. 18 
Sillaste, Helgi-Mallis, filos. kat. dots., õigustead. knd. 
343, 351, 383 
Sillastu, Heinart, hosp,-siseh. ja tub. kat. prof., med.-
dr. 134 
Sillastu, Viiu, patol. anatÉ ja kohtuarstitead. kat. dots., 
med.-knd. 383 
Silm, Helgi, nakkush., dermatol. ja venerol, kat, dots., 
med.-knd. 303, 348 
Sinimäe, Helbe, sünnitusabi ja günekol. kat. assist. 364 
Sinisalu, Väino, ÜMPI v.-teadur 0/2 kohaga), med.-knd. 137, 
316 
Sinodskaja, Ludmilla, org. keemia kat. lep, prep. 377 
Sipria, Aleksander, üldklr., anestesiol. ja reanimatol. kat. 
assist. 364 
Slavin, Georgi, spordimed. ja ravikehak. kat. lep. n.-tea­
dur 381 
Smirnova, Tamara, lihast, horm.-regul. labori v.-teadur, 
med.-knd. 145 
Sobolson, Aleksander, MO uksehoidja 380, 383 
Sokko, Reet, AR üliõp. 70 
Somelar, Meelis, mat. stat. kat. v.-lab. 3731 374 
Soo, Viljo, programm, kat. 3p. 363 
Sool, Aivar, ö üliõp. 550 
Sool, Reet, inglise filol. kat. v.-op., filol.-knd. 340, 
347 
Soome, Valve, TO juhtiv ins. 371 
Soome, Viive, anal, keemia kat. Öppelabori meister 379 
144 
Soomer, Virge, mat. anal. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 347 
Soomere, Krista, inglise filol. kat. v.-op. 102, 362 
Soomets, Ursel, org. keemia kat. st.-uurija 148, 365 
Soonets, Kalju, teor. mehh. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 383 
Soontak , Helvi, TR rmtkoguhoidja 383 
Soop, Ilme, ped. kat. ped. Õppelabori juh. 0/2 kohaga) 380 
Soosaar, Andres, asp. 344, 375 
Sootak, Jaan, krim.-Õig. ja -prots. kat. dots., õigustead. 
knd. 384, 385 
Soots, Aino, vene keele kat. lab. 383 
Soots, Alar, käitumishälvete sotsiol. labori n.-teadur 370 
Soots, Luule, inglise filol. kat. v.-prep. 376 
Soots, Urmas, poi. ökon. kat. v.-lab. 374 
Sossi, Lembit, teor. füüs. kat. v.-õp., füüs.-mat.-knd. 21 
Steiner, К. 638 
Stelmak, Inga, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. lab. 375 
StolovitŠ, Leonid, filos, kat. prof., filos.-dr. 124 
Strots, G. 637 
Suit, Lembit, anal, keemia kat. dots., keemiaknd. 148 
Sulev, Madis, geofüüs. kat. dots. 0/2 kohaga), füüs.-mat.-
knd. 362 
Sulling, Toomas-Andres, ÜMPI osk.-juh., med.-dr. 21, 137, 
153, 225 
Susi, Arno, rahand. ja kred. kat. dots., majandustead. knd. 
279 
Sögel, U. 19 
Sõrg, Mart, rahand. ja kred. kat. dots., majandustead. knd. 
279, 351, 411, 432 
Sööt, Tiia, ÜMPI lab. 375 
Süld, Pilvi, FIL üliõp. 72 
Saulov, V. 141 
Segedin, Aleksander, aap. 344, 374, 375 
Sein, Hagi, Surn. kat. õp. 0/4 kohaga) 174 
Seljakin, Mihhail, vene keele kat. juh., prof., filol.-dr. 
131, 186, 384 
Sevtšenko, Pjotr, tehnilise ekspluatatsiooni osk. liftimeh-
haanik 383 
Sevtšuk, Nikolai, NLKP ajal. kat. dots., ajal.-knd. 348 
Sevtšuk, Oleg, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. assist. 
226, 310, 335, 364 
Siêov, L. 392 
Sor, Raissa, ATT teraapia kat. v.-prep. 376, 383 
145 
19 
Steingold, Anna, vene kirj. kat. v.-3p. 380, 383 
Zalivin, Aleksander, geofüüs. kat. lep, ins. 383 
Zambalidze, L, 64-5 
Zabicky, J, 667 
Zilmer, Kersti, ÜMPI v.-teadur 142, 342 
Zilmer, Mihkel, bioorg. ja biol. keemia kat. dots., biol.-
knd. 389 
Zobel, Martin, taimesüst. ja geobot. kat. v.-3p., biol.-
knd. 362, 620 
Zarkovskaja, Tamara, farmakol. kat. v.-3p., biol.-knd. 237» 
362 
Zarkovski, Aleksander, farmakol. kat. v.-teadur, dots., 
med.-knd. 162, 192, 237, 343 
Žurakovskaja, Netty, v55rkeelte kat. 5p. 351 
Talfelt, Anne, FIL üli3p. 67 
Talja, Kiira, ehitusjsk. v.-ins. 383 
Talkop, Aldur-Ullar, ÜMPI v.-ins. 372 
Tallmeister, Eugen, mikrobiol. kat. lep. v.-teadur, med.-
knd. , dots. 380, 383 
Talu, Lea, org. keemia kat. v.-lab. 374 
Talvet, Jüri, väliskirj. kat. dots., filol.-knd. 352 
Talvi, TSnu, zool. kat. v.-lab. 374 
Talvik, Imbi, org. keemia kat. lepe v.-teadur, keemiaknd. 
148 
Talvik, Raul, üldkir., anestesiol. ja reanimatol. kat. juh., 
prof., med.-dr. 340, 356, 383 
Talvik, Tiina, neurol. ja neurokir. kat. dots., med.-knd. 
137, 330, 349, 351 
Talviste, Elmar, EPL sektorijuh., v.-teadur, füüs.-mat.-knd. 
164, 672 
Tambek, A. 612 
Tamm, Agu, ÜMPI laborijuh., med.-knd. 134, 265 
Tamm, B. 484 
Tamm, Eduard, üldfüüs. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 351, 383 
Tamm, Elga, ÕMT osk.-juh. 383 
Tamm, Jüri, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd. 383 
Tamm, Leo, pediaatria kat. juh., dots., med.-knd. 138, 187, 
381 
Tamm, Liina, AJ ülidp. 100 
Tamm, Mall, inglise filol. kat. v.-5p. 383 
Tamm, Villem, maj.-küb. ja stat. kat. v.-op. 125, 342, 351 
146 
Tammaru, Jüri, filos, kat. v.-3p. 383 
Tammaru, Lea, võõrkeelte kat, lab, 375 
Tamme, Maire, org, keemia kat. lep. v.-teadur, keemiaknd. 
148 
Tamme, TÕnu, asp. 344 
Tammelo, Eda, võõrkeelte kat. Õp. 293 
Tammemägi, Ella, ökosüst, labori prep. 383 
Tammeorg, Johannes, farm. kat. juh,, prof,, farm.-knd, 133, 
317, 343, 351, 384, 518 
Tammepõld, Evald, nakkush,, dermatoi, ja venerol, kat, dots., 
med.-knd, 134 
Tammet, Hannes, AEL juh., teaduslik juhendaja, prof., füüs,-
mat.-dr. 147 
Tammik, Arved-Aleksander, EPL juh. 146, 157 
Tammo, M. 549 
Tammpere, Tiiu, saksa filol. kat. dots, (1/2 kohaga), ped.-
knd. 343 
Tammur, õie, TR operaator 383 
Tani, Elvi, linnalabori v.-teadur, arhitektuuriknd. 168 
Tani, Raimond, TO lep. v.-insf (1/2 kohaga) 372, 383 
Taniroo, Niina, biofüüs, labori ins, C/2 kohaga) 372 
Taniroo, Olav, TO juhtiv ins, 371 
Tankler, Hain, kõrgkooliped, labori v,-teadur, ajal.-knd, 
281, 290 
Tannberg, Tõnu-Andrus, AJ üliõp. 626 
Tanning, Luule, hüg. ja tervishoiuorg. kat. v.-Õp. 383 
Tapfer, Helle, anat. ja histol. kat. dots., med.-knd. 226 
Tapfer, Jüri, AK juh. 327 
Tarana, V. 651 
Tarik, Tiina, FIL üliõp. 102 
Tarkpea, Kalev, asp. 146, 342 
Tarto, Erna, Surn. kat. lab. 375 
Tasa, Arnold 383 
Tavit, Aita, perekonnauurimise labori juh. ühiskondlikel 
alustel, v.-teadur 208 
Teder, Maris, asp. 143 
Teemäe, Ulvi, KKT üliõp. 67 
Teesalu, Rein, UMPI labori juh. 21, 137 
Teesalu, SeIma, füsiol. kat. prof., med.-dr. 134, 219, 351 
Teetsov, Ernest, TO osk.-juh. 147, 155, 176 
Temmo, Aleksander, asp. 344 
Temmo, Johannes, kirjastus- ja trükiosk. trükitööline 383 
147 
19 > 
Tendzegolskis, Zilvinas, asp. 145 
Tenno, Toomas, anorg. keemia kat. dots., keemiaknd. 148,151, 
353 
Tergem, Piret, FIL üliõp. 102 
Tema, Virve, bot.-aia meister 629 
Thatcher, M. 14 
Tidriksaar, Hilja, mittekooss. õppej. 552 
Tigane, Ilmar, EPL sektorijuh. 146, 380, 383» 672 
Tihane, Harri, oper.-kir. ja urol. kat. dots., med.-knd.134, 
137 
Tiido, Karl, spordibaasi tööline 383 
Tiirik, Ants, üldfüüs. kat. assist. 620 
Tiismaa, Kai, FIL üliõp. 352 
Tiit, Ene-Margit, mat. stat. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 125, 
132, 239, 258, 351, 361 
Tiitsaar, Anneli, kergejõustiku kat. v.-lab. 363 
Tiivel, Henn, a.-ü. klubi ballettmeister, Eesti NSV teeneli­
ne kunstnik 549 
Tiivel, Mati, ÜMPI v.-teadur, med.-knd. 21 
Tikk, Arvo, teadusprorektori aset., neurol. ja neurokir. kat. 
prof., med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 137, 300, 314, 
330, 420 
Tikk, Mare, väliskirj. kat. lab. 375 
Tikk, Reet, AR üliõp. 74 
Timotheus, Heiki, org. keemia kat. dots., keemiaknd. 148 
Timotheus, Vaike, KKKL v.-ins. 372 
Timpmann, Koit, üldfüüs. kat, v.-ins. 127 
Timpmann, Saima, lihast, horm.-regul. labori v.-ins. 145 
Titma, M. 127 
Tohver, Vello, ökosüst. labori v.-teadur, dots., biol.-knd. 
133, 384, 385 
Toim, Kalju, loogika ja psühhol. kat. dots., psühhol.-knd. 
128, 383 
Tombak, Mati, programm, kat. dots., füüs.-mat.-knd. 346 
Tomberg, Tiiu, ÜMPI v.-teadur, med.-knd. 137, 316 
Tomson, Maris, rahvamaj.-harude ökon. kat. v.-lab. 374 
Toode, Kersti, kehal. knr.v. ja sp. kat. Õp. 351 
Tooding, Liina-Mai, rakendusmat. labori sektorijuh. 132 
Toom, Mai, EPL ins. 373 
Toomaspoeg, Laur, ÜMPI v.-teadur 229 
Toomik, Reet, org. keemia kat. ins. 372 
Toomingas, K. 612 
Toomla, Olev, ÜMPI n.-teadur 229, 342 
148 
Toomla, Rein, tead. komm. kat. v.-5p. 351 
Torgovnikov, Vladimir, sõjanduse kat. v.-õp., alampolkovnik 
362 
Tormis, V. 563 
Torop, Peeter, vene kirj. kat, v.-5p. 351, 383 
Torop, Tiina, kergejõustiku kat. Õp. 305 
Torpats, Tiiu, anat. ja histol, kat. assist. C/2 kohaga) 383 
Traat, Imbi, rakendusmat. labori n.-teadur 132, 239, 370 
Trasberg, Viktor, asp. 344 
Trass, Hans-Voldemar, taimesiist. ja geobot. kat. juh., Eesti 
NSV TA korresp.-liige, prof., biol.-dr. 133, 195, 228, 238, 
267, 273, 290, 384, 636 
Treikelder, Anu, saksa filol. kat. õp. C/2 kohaga) 363 
Trikkant, Lea, eksp.-füüs. kat. juhtiv ins. 371 
Trummal, Viima, NSVL ajal. kat. dots., ajal.-knd. 249, 383 
Truumaa, Vello, sportmängude kat. v.-õp. 351 
Truupõld, Ado, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. juh., 
prof., med.-dr. 135, 226, 310 
Truupõld, Tatjana, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. v.-
Õp., med.-knd. 226 
Truusalu, Priit, füüs.-osk. üliõp. 103 
Tsapp, Viktor, TO KEO ins. 383 
Tsarjova, I. 549 
Tsiskarašvili, Dmitri, vene keele met. kat. Õp. 342 
TSertin, Juri, filos. kat. v.-Õp., filos.-knd. 381 
Tžmõr, P. 148 
Tuldava, Juhan, saksa filol. kat. juh., dots., filol.-knd. 
131, 201, 247, 278, 315, 340, 341 
Tulviste, Peeter, loogika ja psühhol. katš dots., psühhol.-
knd. 286 
Tulviste, Tiia, loogika ja psühhol. kat. lep. n.-teadur, 
psühhol.-knd. 342 
Turner, J. 662 
Tuul, Ülo, zool.-muuseumi ins. 380 
Tuvi, Tarmo, geofüüs. kat. v.-lab. 374 
Tuvikene, Leon, eksp.-füüs. kat. lep. v.-teadur 383 
Tõldsepp, Aarne, anorg. keemia kat. dots., ped.-dr. 340,341, 
347 
Tönnis, Lev, geofüüs. kat. prep. 672 
TÕnnov, Urve, TR teadusala asedirektor 326 
Tähepõld, Aili, ÜMPI n.-teadur 142 
149 
Tähepõld, Lembit, bioorg. ja biol. keemia kat. juh., prof., 
med.-dr., Eesti NSV teeneline teadlane 134» 139»192, 384, 
385, 432 
Täil, K„ ülidp. 72 
Tänavots, Jaan, bot.-aia v.-ins. 179, 290, 383» 629 
Tääkre, Hannes, stomatol. kat. assist. 304 
Tünder, Endel, teadusk.-kir. kat. juh., prof., med.-dr. 137, 
348 
Türi, Endel, mikrobiol. kat. dots., med.-knd. 383 
Türk, Kulno, kaubatundm. ja kaub. org. kat. v.-ôp. 342 
Türnpu, Heino, mat. anal. kat. dots., füüs.-mat.-knd. 191» 
383 
Uba, Peep, rakendusmat, kat. v.-teadur, füüs.-mat.-knd. 350 
Ude, Indrek, ajalehe "TRÜ" korresp. 379 
Uibo, Leonid, EPL prep. 383 
Uibo, Malev, hüg. ja tervishoiuorg. kat. dots., med.-knd. 
277 
Uibo, Raivo, UMPI laborijuh., med.-knd. 134, 265 
Uibopuu, Vaike, TRÜ AN dirigent, Eesti NSV teeneline kul­
tuuritegelane 16, 549 
Ulp, Helge, psühhiaatria kat. v.-lab. 383 
Ulp, Kalev, anat. ja histol. kat. v.-3p. 226 
Ulp, Olev, a.-ü. klubi direktori aset. 549, 555, 590 
Ulp, Sulev Juhan, teadusk.-kir. kat. v.-teadur, dots., mcu,-
knd. 343 
Ulp, Sulev Kalev, AR ülidp. 427, 555, 590 
Uist, Elvi, rahand. ja kred. kat. dots., majandustead. knd. 
279, 348 
Unt, Aune, žurn. kat. v.-lab. 550 
Unt, Inge, ped. kat. prof., ped.-dr. 22, 127, 336,360, 383,384 
Unt, Jaan, v33rkeelte kat. op. 363 
Unt, Marju, mat. stat. kat. n.-teadur 132, 239 
Uring, Reet, kôrgkooliped. labori v.-teadur 127 
Urmet, Anneshillari, farmakol. kat. lab. 375 
Ustav, Mart, ÜMPI laborijuh., keemiaknd. 366, 383 
Utolin, Anatoli, anorg..keemia kat. v.-ins. 151 
Utsal, Kalju, mineral, kabineti lep. v.-teadur, geol.-mine­
ral, -knd. 133 
Uudam, Merike, org. keemia kat. lep. n.-teadur 148 
Uus, Sulev, žurn. kat. dots. 174, 322, 383 
150 
Uusküla, Maido, ÜMPI laborijuh., med.-knd. 137, 343 
Uustal, Abner, riigi ja dig. teooria ja ajal. kat. konsul-
tantprof. (У2 kohaga), oigustead. dr. 130, 383, 672 
Uustare, Teet, EPL sektorijuh., füüs.-mat.-knd. 61, 340, 367 
Vaasa, Ivar-Olavi, füsiol. kat. assist. 219 
Vahar, Vambo, ravimtaimede õppelabori ins. 373 
Vahing, Vaino, psühhiaatria kat. v.-lab., med.-knd. 374 
Vahter, Herman, nakkush., dermatol. ja venerol. kat. juh., 
prof., med.-dr., Eesti NSV teeneline arst 136, 303, 384 
Vahtre, Sulev, NSVL ajal. kat. prof., ajal.-dr. 129, 318,511 
Vahtrik, Eve, saksa filol. kat. Õp. 544 
Vaigla, Eda, vene keele kat, dots., filol.-knd. 343, 347 
Vaiksaar, Arnold, kehal, kasv. Õppej. kvalif. tõstmise tea­
dusk. dekaan, spordifüsiol. kat. dots., ped.-knd., Eesti 
NSV teeneline sporditegelane 145 
Vainerman, Leonid, kõrgkooliped. labori n.-teadur 381 
Vain, Arved, vôiml. ja biomehh. kat. juh., dots., ped.-knd. 
220 
Vainik, Ene, FIL üliÕp. 67 
Vainikko, Gennadi, arvutusmat. kat. juh., prof., füüs.-mat.-
dr. 132, 351, 385 
Vainola, R. 549 
Vainu, Jaan, maj.-küb, ja stat. kat. dots., majandustead. 
knd. 125 
Vajak, Tiit, ö üliõp. 427, 430 
Väides, V. 639 
Valdmaa, Lembit, MO komandant 383 
Valge, Aivar, maj.-küb. ja stat. kat. lep, n.-teadur 125 
Valge, Peliks, oper.-kir. ja urol. kat. v.-prep. 380, 383 
Valge, Ivar, spordiklubi juhataja 607 
Valge, Jüri, eesti keele kat. v.-Õp., filol.-knd. 354 
Valgmaa, Helmut, vÕimlem. ja biomehh. kat. dots., ped.-knd. 
383 
Valgmaa, Reet, ped. kat. op. 363 
Vallimäe, Henn, kergej. kat. lep. n.-teadur 220 
Vais, Anne-Mari, ÜMPI v.-ins. 372 
Valts, Valentina, programm, kat. lab. 375 
Vanaaseme, Vaike, poi. ökon. kat. v.-lab. 380, 383 
Vanaaseme, Ülo, poi. ökon. kat. dots., majandustead. knd. 351 
Varblane, rJrmas, maj.-küb. ja stat. kat. assist. 364 
151 
Varep, Endel, füüsil. geogr. kat. prof., geogr.-knd. 328, 
383, 508 
Varik, Karin, teadusk.-kir. kat. lep. v.-teadur 137 
Variku, Heino, a.-ü. klubi direktor 393, 428, 562 
Varrik, Enn, lihast, horm.-regul. labori juh., n.-teadur 145 
Varul, Paul, tsiv.-3ig. ja -prots. kat. v.-5p., õigustead. 
knd. 342 
Vasar, Elmar, fiisiol. kat. juh., prof., med.-dr. 134, 240, 
351, 383, 384 
Vasar, Veiko, psühhiaatria kat. assist. 364 
Vasli, Tiit, EPL v.-teadur 370 
Vassiljev, B. 588 
Vassiljev, Fjodor, MO keskküttekütja 380, 383 
Vassiljev, Lev, füüsil. geogr. kat. dots., tehnikaknd. 383 
Vassiljeva, Klavdia, MO koristaja 383 
Vassiltšehko, Andrei, sdjanduse kat. meister 383 
VassiltSenko, Elvira, vene keele met. kat. dots., ped.-knd. 
383 
VassiltSenko, Valeri, eksp.-füüs. kat. dots., füüs.-mat.-
knd. 146, 157 
Vedina, Ljudmila, vene keele met. kat. 3p. 354 
Vedru, Jüri, ÜMPI juhtiv ins. 369, 371 
Veiram, Riina, raamatupid. kat. assist. 342, 364 
Veisman, Uno, geofüüs. kat. dots. (1/4 kohaga), füüs.-mat.-
knd. 19 
Veidi, Enn, asp. 320 
Veldre, Gudrun, zool. kat. v.-lab. 374 
Veldre, Karmen-Signe, AEL lep. prep. 377, 383 
Velsker, Kalle, mat. dpet. met. kat. dots., ped.-knd. 383 
Vene, Mare, FIL üli5p. 102 
Veski, J. V. 235 
Vestel, Merle, kergej. kat. lab. 375 
Vetik, Raivo, asp. 344 
Vidil, Silvi, hüg. ja tervishoiuorg. kat. v.-prep. 376 
Vigel, Eduard, sp.-füsiol. kat. lep. n.-teadur 145 
Vihalem, Paul, pensionär, Eesti NSV teeneline jurist, 3igus-
tead. dr., prof. 672 
Vihalemm, Peeter, žurn. kat. dots., psühhol.-knd. 169, 174, 
183, 200, 299, 321, 383 
Vihalemm, Rein, filos. kat. dots., filos.-knd. 383 
Vihljajeva, Svetlana, ÜMPI v.-teadur, med.-knd. 369 
Vihm, Nadežda, stomatol. kat. dots., ma j.-lend. 18Д 
152 
Viikmaa, Mart, ÜMPI laborijuh., v.-teadur 143, 181 
Viil, Martin, asp. 344 
Viitar, Eha, eriped. kat. dots., psühhol.-knd. 361 
Viitso, Tiit-Rein, eesti keele kat. v.-3p. (1/2 kohaga), fi-
lol.-dr. 235 
Vi lip, J. 222 
Vilismäe, Jüri, rakendusmat. labori n.-teadur 132 
Vilkomir, Voldemar, hosp.-siseh. ja tub. kat. mittekooss. 
Зрреj. 383 
Vill, Merike, maj.-küb. kat. v.-ins. (1/2 kohaga) 372 
Villako, Kalju, radiol. ja onkol. kat. juh., prof., med.-
dr. 134, 171, 265, 329, 338, 383 
Villako, Laine, bioorg. ja biol. keemia kat. v.-5p., biol.-
knd. 380, 383 
Villems, Anne, programm, kat. v.-3p. 191 
Vinne, Aivar, keemiaosk. ülidp. 93 
Viru, Atko-Meeme, KKT dekaan, sp.-füsiol. kat. juh., prof., 
biol.-dr., Eesti NSV teeneline teadlane 145, 175, 220, 
305* 384, 593 
Viru, Mehis, asp. 67, 344 
Visnapuu, Lembit, KFL juh., v.-teadur, füüs.-mat.-knd., 
Eesti NSV teeneline leidur 147, 156 
Vissak, Helle, vene keele met. kat. dots., ped.-knd. 351, 
361 
Voihanski, Mihhail, asp. 146 
Volkov, Ivan, tead. komm. kat. juh., prof., ajal.-dr. 130, 
203, 383, 384, 620 
Voolaid, Henn, üldfüüs. kat. juh., dots., füüs.-mat.-knd. 
351, 384 
Voolaine, Paulopriit, pensionär 672 
Vorobjova, Tamara, ÜMPI n.-teadur, med.-knd. 342 
Vostrov, Aleksander, eksp.-füüs. kat. v.-teadur Зри 
Vuks, Eduard, valveosk. uksehoidja 383 
Vähi, Mare, rakendusmat. labori ins. 132 
Väli, Marika, patol. anat. ja kohtuarstitead. kat. assist. 
348 
Välja, Madis, rahvamaj.-harude ökon. kat. juh., dots., ma­
jandustead. knd. 125, 351, 384 
Värton, Kersti, biofüüs. labori ins. 373 
Vääri, Eduard, soome-ugri keelte kat. prof., filol.-dr. 268, 
482 
Väärtn3u, Mart, elektrokeemia labori v.-teadur, keemiaknd. 1««8 
153 
20 
Weinrauch, Epp, žurn. kat. 5p. 177, 311 
Wiedemann, F. J. 188 
Witt, N. 387 
Oim, Haldur, eesti keele kat. prof., filol.-dr. 124, 340, 
360, 418 
õnnepalu, Tõnu, BG üliÕp. 613 
õunapuu, Lembit, ped. kat. lep. n.-teadur 370 
Ääremaa, Ruth, rakendusmat. labori n.-teadur 132 
ööpik, Vahur, lihast, horm.-regul. labori n.-teadur 145 
S I S U J U H T  
1. osai TRÜ 
* Aastapäevade tähistamised: Ar iste, P. 446, "InformiLn" 635, 
kaugõpe 30, klubi 29, 588, komsomoliorganisatsioon 276, 
naiskoor 16, 563, nägemise tervishoiu labor 185, pato­
loogilise anatoomia kateeder 310, 535, profülaktoorium 
475, 'rahanduse ja krediidi kateeder 506, Reinet, J. 478, 
Ritslaid, V. 277, sünnitusabi ja günekoloogia kat. 270, 
ÜMPI 465, ÜTÜ 91, 98 
Aeroelektrilabor 43, 167, 345, 478, 618 
Ajaleht "Tartu Riiklik Ülikool" 23, 44, 285, 379, 383, 422, 
445, 594, 611, 613, 672 
Ajaloo ja semiootika labor 43, 620 
Ajaloomuuseum 42, 57, 188, 207, 222, 268, 283, 290, 292, 307, 
334, 495, 563, 632, 670 
A j aloоt e adusko nd (vt. ka defektoloogiaosakond) 23, 33, 63, 
64, 71, 82, 104, 197, 262, 402, 437, 454, 464, 474, 513, 
515, 524,532, 626, 632, 637 
AIMAVÜ TRÜ algorganisatsioon 385 
Ametiühinguklubi 14, 29, 44, 390, 393, 428, 451, 549, 553, 
554, 571, 581, 582, 584, 587, 588 
Ametiühinguorganisatsioon (vt. ka üliõpilaste ametiühingu-
organisatsioon) 385, 389, 393, 403, 412, 414, 416, 417, 
425, 428, 437, 441 
Anatoomia ja histoloogia kateeder 34, 226 
x Sisujuhi 1. osas on tärniga Ä tähistatud need märk­
sõnad, rais ei kajasta allüksuste ja organisatsioonide nime­
tusi. 
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Anorgaanilise keemia kateeder 37, 151, 163, 182, 34-5, 393 
Arstide, stomatoloogide ja farmatseutide täiendamise ja spet­
sialiseerimise teaduskond 34 
Arstiteaduskond 13, 24, 34, 59, 71, 74, 90, 104, 285, 437, 
458, 462, 463, 472, 509, 514, 616, 639, 641 - 643, 647, 
648 
Arvutuskeskus 31, 43, 160, 327, 355 
Arvutusmatemaatika kateeder 40, 651 
^Aspirantuur 3, 320, 344, 355, 442 
Bioloogia-geograafiateaduskond 19, 35, 63, 64, 75, 104, 195, 
443, 459, 560, 664 
Bioorgaanilise ja bioloogilise keemia kateeder 34,192, 443 
Botaanikaaed 4, 42, 232, 246, 290, 452, 622, 624, 629, 630 
Defektoloogiaosakond 63, 64, 262, 454, 474, 524, 587 
Geofüüsika kateeder 529 
Eesti keele kateeder 36, 73, 78, 98, 523 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder 36, 73, 84, 193 
*Eesti -õppekeel 63, 64, 104 
Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev- ja suvemalev 395, 407, 421, 
423, 427, 494, 504, 527, 625 
Eksperimentaalfüüsika kateeder 37, 60, 234, 393 
Elektrokeemia labor 43, 45 
Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium 43, 55, 
61, 62, 157, 166, 234, 493 
Ettevalmistusosakond 23, 44, 540 
Farmaatsia kateeder 34, 477, 500, 502, 663 
Filoloogiateaduskond 36, 52, 63, 64, 97, 104, 402, 404, 464> 
483, 489, 505, 512, 560, 640 
eesti filoloogia osakond 73, 78, 89, 482, 523, 587 
prantsuse filoloogia osakond 533 
vene filoloogia osakond 52, 71, 83, 448, 543, 649 
Filosoofia kateeder 32, 263 
Füüsika-keemiateaduskond 37, 63, 104, 194, 222, 334, 402, 
füüsikaosakond 19, 23, 24, 48, 52, 103, 164, 172, 260, 
546 
keemiaosakond 24, 71, 80, 173, 231, 404, 473, 487, 510, 
530, 531 
Füüsilise geograafia kateeder 35, 221, 261 
*Hooned, ehitised, rajatised: 10; EPL 493, keemiahoone 511; 
professorite nõlv, A. Lätte tänava õppehoone 612, 6?7; 
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psühhoneuroloogiahaigla 536; Toomkirik 57 
Inglise filoloogia kateeder (osakond) 36, 81, 102, 449, 480, 
526 
Kaadriosakond 44, 355, 488 
Kaugõppeosakond 2, 23, 30, 44, 64, 66, 104, 495 
Keemilise kineetika ja katalüüsi labor 43, 46, 345 
Kehakultuuriteaduskond 38 , 52 , 63 , 64 , 66 , 76, 104, 305, 457, 
497, 499, 521, 528, 545, 607, 626 
Kehalise kasvatuse Õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise tea­
duskond 351 
Kirjastus- ja trükiosakond 6, 44, 498 
Klassikalise muinasteaduse muuseum 42, 670 
Klubi, vt. ametiühinguklubi 
Komsomoliorganisatsioon 28, 276, 385, 387, 392, 394,404,409, 
421, 422, 427, 433, 435, 4-38, 517, 550 
^Konkursside ja võistluste tulemused, autasastamised; aja-
lookonkurss 621 $ filosoofiakonkurss 619; kiitusega lõpeta­
nud 495, komsomoli teenete medal 392; Nõukogude Eesti, pree­
mia 21; olümpiaadid 99 
- 103; taidlus 557, 562; TA konkur­
sid 19, 123 - 125, 127, 130 - 134, 137, 142, 143, 145, 146, 
148; tunnustus töö eest 16, 26, 382, 383t tõlkevõistlus 
613; UTU 12, 19, 69, 70, 72, 74 
Kvalifikatsiooni tõstmise teaduskonnad ja kursused 2, 44, 351, 
406 
Kõrgkoolipedagoogika labor 43, 47 
Loogika ja psühholoogia kateeder (osakond) 23, 33, 82 
Majandusteaduskond 23, 39, 63, 64, 104, 257, 404, 468, 614 
Matemaatikateaduskond 23, 24, 40, 52, 63, 104, 191, 258, 269, 
287, 470, 552, 560, 587, 616, 644 - 646, 650, 651 
Matemaatika õpetamise metoodika kateeder 40, 218, 264 
Mõõtelaboratoorium 42, 467, 501 
Neuroloogia ja neurokirurgia kateeder 34, 345, 496 
NLKP ajaloo kateeder 32, 621 
NSV Liidu ajaloo kateeder 33, 85 
Nõukogu (TRU nõukogu) 11, 384, 391, 406, 420, 426, 442 
Nägemise tervishoiu labor 43, 185 
"Omavalitsus 23, 424, 435 
Orgaanilise keemia kateeder 37, 455 
Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateeder (osakond) 34, 
74, 91, 319 
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Parteiorganisatsioon 27, 385, 386, 390, 395, 399, 401, 411, 
418, 423, 429, 432, 434, 439 
Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse kateeder 34, 
310, 393, 535 
Pedagoogika kateeder 22, 32, 49, 100, 198, 224, 244, 336, 
447, 516 
Pedagoogika nõukogu 22 
Pediaatria kateeder 34, 647 
Plaani-finantsosakond 44, 488 
Poliitilise ökonoomia kateeder 32, 223, 620 
Psühhiaatria kateeder 34, 56, 87, 492, 643, 648, 652 
Punase Risti Seltsi algorganisatsioon 385, 514, 616 
Päevane osakond 2, 23, 51, 63, 65, 104 (lõpetanud), 105 -
122 (lõpetajate töölesuunamine) 
Rahanduse ja krediidi kateeder 39, 51, 213, 279, 506 
Rahvakontrolli organisatsioon 385 
^Rahvaste sõpruse päevad 14, 394 
Rakendusmatemaatika labor 43, 269, 271, 345, 651 
Saksa filoloogia kateeder (osakond) 36, 71, 77, 539, 544 
Sanatoorne profülaktoorium 475 
Siseinspektsiooni komisjon 385 
Soome-ugri keelte kateeder 36, 73, 78, 98, 620 
^Sotsialistlik võistlus 16, 389, 403, 440, 468, 620 
Spordifüsioloogia kateeder 38, 220 
Spordiklubi 444, 552, 607 
Statsionaarne osakond: vt. päevane osakond 
Stomatoloogia kateeder (osakond) 34, 456, 537 
Sõjanduse kateeder 32, 85, 94 
Sõprusühingute bürood 385 
Sünnitusabi ja günekoloogia kateeder 34, 216, 270 
Zooloogiamuuseum 42, 627, 670 
Žurnalistika kateeder (osakond) 23, 36, 92, 299, 485, 519, 
547, 548 • 
Taidluskoliektiivid 13, 16, 18, 23, 25, 26, 29, 428, 451, 
453, 495, 504, 549, 553 - 591 
Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder 35, 290, 486 
Tartu üliõpilaspäevad 28, 433 
Teaduslik raamatukogu 4, 42, 50, 161,193,212, 222, 290, 294,313, 
326 , 446 , 453 , 460, 461, 478 , 490, 491, 503 , 508 , 634, 635, 
671 
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"Teaduskraadid ja kutsed 3» 8» 339 - 34-3 
"Teadustöö 5, 6, 7, 11, 123 - 149 (teadusliku uurimistöö põ­
hisuunad), 149 - 160 (teadustöö tulemused näitustel), 9, 
161 - 338 (konverentsid), 391, 420 
Teoreetilise füüsika kateeder 37, 170 
Teoreetilise mehhaanika kateeder 40, 202, 638, 646 
*TRÜ arvudes: allüksused 4; finantsid 7, 10; muuseumid 670; 
profülaktoorium 475» sport 592 - 595; taidluskollektiivid 
550 - 553; teaduslik raamatukogu 671; teadustöö 5, 6, 7» 
8, 9; töötajad 3, 10, 31 - 44, 339, 412; üliõpilased 2, 
19, 23, 24, 52, 63 - 66, 99, ЮЗ - 122, 410, 422, 504 
Tsiviilkaitseorganisatsioon 442, 617 
Vene kirjanduse kateeder 36, 178 
"Vene Õppekeel 51, 52, 63, 64, 104, 463, 509, 559, 562, 588 
Võimlemise ja biomehhaanika kateeder 38, 551 
õigusteaduskond 23, 41, 63,64, 79, 104, 284, 414, 522, 525i 
541, 623, 635 
Õppeosakond 44, 488, 620 
"õppetöö 23, 48, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 63 - 67, 104, 352, 
386, 399, 406, 410, 412, 414, 418, 420, 434, 495, 614 
ökosüsteemide labor 43, 302 
Ühingu "Teadus" algorganisatsioon 203, 333, 385» 400, 431, 
542 
"Ühiselamud 50, 411, 419, 421, 430, 439, 440 
"Üliõpilaspäevad (vt„ Tartu üliõpilaspäevad) 
Uid- ja molekulaarpatoloogia instituut 4, 43, 345, 465, 466, 
507 
Üliõpilaste ametiühinguorganisatsioon 15, 385, 388, 397, 
398, 402, 405, 410, 413, 415, 419, 424, 428, 430, 436, 
440 
Üliõpilaste karskusklubi 15, 397, 549 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing 12, 19, 58, 68 - 98, 385, 471, 
479 
2. osa: NSV liit 
Armeenia NSV: Jerevan 325, 351, 646 
Balti liiduvabariigid 129, 199, 201, 218, 273, 295, 338,496, 
600, 623 
Eesti NSV 199, 225, 311, 504, 518 
Kohanimed: Elva 291; Endla (raba) 491 ; Haanjamaa 459; Hiiu™ 
158 
maa 505; Järvselja 238; Kadrina 515; Kagu-Eesti 24; Koht­
la- Järve rajoon 264; Kurgja 512; Kurtna 261; Kärdla 169; 
Kääriku 166, 167, 192, 215, 217, 231, 258, 271, 305, 327, 
407, 444, 456, 466, 468, 488, 497, 499, 542, 599; Lagedi 
501; Lahemaa rahvuspark 578; Lõuna-Eesti 427, 498; Lohu­
salu 295; Matsalu 489; Mosina 89; Paganamaa 4-83; Pangodi 
496; Piigandi 467; Pärnu 561, 572; Sakala 427; Sihva 460; 
Tallinn 124 - 132, 137, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 184, 
187, 194> 200, 204,214, 215 , 220, 225 , 228 , 247 , 280, 293,317, 
HS4, 494, 529, 564, 576, 577; Tartu 25, 292, 298, 306, 308, 
312, 335, 427, 484, 536, 575, 598, 601, 603, 605; Tartu 
konverentsi ja muu teadusiirituse toimumise kohana 163,164, 
168, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 189, 191, 
192, 193, 195, 203, 205, 207, 216, 218, 222, 226, 231, 232, 
234, 235, 256, 258, 260, 268 - 270, 275, 277, 283 - 285, 
290, 294, 299, 307, 311, 313, 326, 328,330, 333, 334, 337i 
Tartu asutuse või organisatsiooni nimetuses 179, 287, 304, 
348, 362 - 364, 383, 400, 573; Tartu kirjastuskohana 193, 
195, 202, 223, 231, 234, 258, 260, 263, 264, 269, 270, 284, 
302, 595; Tihemetsa 500; TÕravere 275; Vellavere 209, 455. 
458; Viljandi 585; Võru 322; VÔru-Kubija 221 
Vabariiklikud asutused ja organisatsioonid: Eesti Põlluma­
janduse Akadeemia 25, 346, 484, 549, 605; Eesti Riiklik 
Kunstiinstituut 52, 73; Haridusministeerium 106, 383$ Kõrg-
ja Keskerihariduse Ministeerium 1, 52, 67, 108, 383; Tal­
linna Pedagoogiline Instituut 81, 100, 198, 346; Tallinna 
Polütehniline Instituut 346, 368, 484; Tallinna Riiklik 
Konservatoorium 100; Tartu Riiklik ülikool (vt, ka 1. osa) 
1, 25, 100, 101, 209, 224, 277, 316, 320, 351, 396, 439, 
441, 504, 506, 520, 596 - 611 (sport), 620; Teaduste Aka­
deemia 53, 110, 123, 183, >47, 362, 369, 529; Tervishoiu­
ministeerium 107, 184, 204, 329, 348, 383, 639; Vabariik­
lik Biotehnoloogiakeskus 53; teised vabariiklikud ja koha­
likud asutused ja organisatsioonid 23, 27 - 34, 73, 109, 
111, 112, 114, 116 - 120, 155, 169, 179, 184, 204, 217, 287, 
302, 304, 306, 309, 315, 346, 348, 362- 364,370, 383, 390, 
392, 465, 529, 624, 641 
Gruusia NSV; Tbilisi RÜ 86, 645 
Kasahhi HSV 12, 102, 308 
Leedu NSV 199, 225; Kaunas 237, 251, 332, 520; Šiauliai 262, 
351; Vilnius 129, 219, 239, 559, 623; Vilniuse RÜ 77, 81, 
224 
159 
Läti NSV 199, 314, 502; Balum 286; Jurmala 180; Läti RÜ 77, 
213, 224, 349, 623, 637, 638; PÕhja-Läti 4-90; Riia 83, 88, 
162, 180, 199, 201, 297, 314, 559, 589, 642 
Moldaavia NSV 242 
Ukraina NSV: Harkov 349; Kiiev 12, 83, 196, 249, 274, 300, 
351, 408, 44-5, 454; Krimm 628; Lvov 318, 518, 532, 567; 
USgorod 518 
Valgevene NSV: 199, 273, 281; Minsk 259, 281, 289; Valgeve­
ne RÜ 81 
Vene NFSV: Arhangelsk 609; Barnaul 272; Gagarin 427; Jakuu­
tia 427; Jaroslavli oblast 577» Kaasan 72, 227, 349» Ka­
liningrad 199; Kalinini oblast 577; Kaluuga 351 ; Karjala 
427; Leningrad 74, 81, 83, 88, 151, 165, 279, 324, 349, 
351, 503, 51З, 559, 560, 648, 652; Lomonossov 503; Moskva 
83, 88, 103, 124, 133, 151, 153 - 156, 171, 174, 177, 186, 
208, 233, 236, 241, 251, 266, 273, 323, 331, 349, 351,413, 
427, 559, 570; Moskva RÜ 12, 78, 278, 351 ; Novosibirsk 12, 
351 » 583$ Pavlovsk ja Puâkin 510; Perm 230; Pihkva 77,83; 
Petrodvorets 503» Puâtâino Okaa ääres 240; Rostovi RÜ 12; 
Smolensk 83; Sôktôvkar 78, 247; Tjumen 427; Uraali RÜ 12, 
651 ; Vitebsk 254; Vladivostok 629; Vorone8 229; Voronovo 
278 
Üleliidulised asutused ja organisatsioonid: NSV Liidu K3rg-
ja Keskerihariduse Ministeerium 12, 27, 177, 325» 383; 
NSVL Meditsiiniakadeemia 70, 647; NSVL Teaduste Akadeemia 
19, 70, 123, 133, 145, 349, 383; teised asutused ja orga­
nisatsioonid 12, 53, 113, 115, 121, 171, 236, 251, З21, 
349, 351, 383, 570, 643 
3. osa: Välisriigid 
Alžeeria 354; Alžiir 152 
Belgia 150, 633, 661 
Bulgaaria: Plovdiv 158, 159 
Hiina: Peking 124 
Hispaania: Madriid 352 
Hollandi : Amsterdam 250 
Inglismaa 350, 352, 353, 662 
Itaalia 131, 350, 659, 668 
Jaapan 241, 606 





Peruu: Lima 150» 151 
Poola 57, 131, 353, 667 
Prantsusmaa 150, 350 
Rootsi 387, 666 
Saksa DV 300, 350, 352, 655, 657, 658, 669 
Saksamaa LV 252, 350, 650 
Soome 5, 211, 265, 316, 354, 537, 574, 640, 653, 656, 663 -
665 
Sri Lanka 354 
Šveits i Basel 148 
Taanis Kopenhaagen 243 
Tšehhoslovakkia 131, 175, 206, 210* 654 
Ungari 154, 245, 350, 352, 353, 579 
USA 131, 145, 148, 353 
VMN-i liikmesmaad 5 
LISA 1 

































































































































Vastu võetud III kursusele (kõrghariduse baasil) 
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Prantsuse keele ja kirjanduse osakond 
Alep, Tiina Pärnits, Signe 
Indrikson, Tiina Siirak, Ülo 
Indrikson, Vladimir Sisask, Kaia 
Jäger, Andres Tahk, Tiia 
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Vastu võetud III kursusele (kõrghariduse baasil) 
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